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HABAKA..—Viernes 2f> de Enero de 1906. -Santas Panla, vinda y Batilde, reina, y san Policarpo. 
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!SLi DE CUBAí § ^ J v ^ t t ¡ H A B A N A } « fc^l^ ü 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid 25. 
V I S I T A A L A P R O M E T I D A 
S. M . el JRey ha salido esta m a ñ a n a ^ 
á l a s , ocho,de San Sebas t i án pa raBia -
r r i t z en un au tomóv i l e léc t r ico , acom-' 
pafiado de reducido séqu i to , habiendo 
llegado sin novedad á las diez á, la re-
sidencia de la Princesa de Ba t t en -
berg. 
PETICION D E M A N O 
I g n ó r a n s e a ú n los detal le» del acto 
de pe t ic ión do mano de la Princesa 
Ena de Battenbergr para S. M . el 
Bey Don Alfonso X I I I . 
ENTREVISTA 
D o n Alfonso y su prometida han ce-
lebrado una entrevista que ha durado 
dos horas. 
A L O J A M I E N T O 
E l Bey de E s p a ñ a se aloja en el ho-
te l Palais. 
U N A EXCURSION 
S. M . ha hecho esta tarde una ex-
curs ión en au tomóvi l por las cerca-
n ía s de B i a r r i t z , a c o m p a ñ a d o de los 
P r í n c i p e s Ena , Beatriz y Alejandro. 
E M ALGBGIRAS 
E n la sesión celebrada hoy por la 
Conferencia Internacional sobre Ma-
rruecos se ha nombrado una ponen-
cia para que estudie y proponga la 
cues t ión de los impuestos. 
LOS CAMBIOS 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
S e r v i c i o «te l a P r ensa A s o e i a d ü 
a t ^ í ^ s o x m y s u i s t o v i a . 
JBia.rritz, Ener» íáo.- Viajando de 
incógn i to ha llegado Á esta poblac ión 
el Bey Alfouso X I I I en un au tomóvi l . 
E l joven monarca, alegre y r i sueño , 
sa ludó con gracia á la inmensa m u l -
t i t u d que se aglomeraba á su paso. 
E l Rey m e r e n d ó en B ia r r i t z con la 
Princesa Beatr iz de Ing la te r ra y con 
la hi ja de és ta , futura Beina de Espa-
1 fia, la Princesa Ena. 
Cuando las princesas inglesas visi-
jten en San Sebas t i án , el lunes ó mar-
ites de la p r ó x i m a semana, á la Reina 
d o ñ a M a r í a Cristina, se c o n c e r t a r á 
oficialmente el mat r imonio del Rey 
de E s p a ñ a con la princesa Ena. 
Durante su estancia en B i a r r i t z , el 
Bey Alfonso vis i ta rá á su prometida 
todos los días . 
Las autoridades han tomado las 
precauciones m á s minuciosas para 
garantir ¡a seguridad de Altonso 
X I I I . 
S A L V A M E N T O . 
Nveva York, Enero 36,-Telegra-
fían de la Is la de Vancouver, que 
otros 20 sobrevivientes del vapor 
Valencia, que encal ló y se p e r d i ó ú l -
timamente en la costa de dicha isla, 
fueron recogidos en al ta mar de una 
balsa salvavidas, por el vapor T»pe-
ka; al ser salvados e^tos Infelices se 
hallaban en un espantoso estado de 
ex t enuac ión á consecuencia de los ho-
rribles sufrimientos que experimen-
taron durante los dias ques estuvie-
ron expuestos á la intemperie. 
Con estos ascienden á 3 5 los salva-
dos de las 154 personas que t e n í a el 
Valencia á bordo. 
L L U V I A INOPORTUNA. 
Ormond, Enero 25.-Con motiv© de 
la l luvia que cayó esta m a ñ a n a , no se 
pudo verificar carrera alguna de au-
tomóvi les , pero en vista de estar 
aclarando el tiempo se espera que se 
p o d r á n efectuar algunas esta tarde, 
si el estado de la pista se presta á 
ello. 
LOS CRUCEROS FRANCESES. 
Puerto E s p a ñ a , Curazao, Enero 
2 5 . - C r é e s e ahora que se d i r igen á la 
Mar t in ica los cruceros franceses que 
salieron ayer de este puerto para un 
destino desconocido, que se pensó en 
el pr imer momento que iban á Ve-
nezuela, 
EXTRANJEROS PERNICIOSOS. 
Portt-au-Prince, Enero 25.-Se ha 
publicado hoy en el Monitor Oficial 
un decreto presidencial ordenando 
que sean arrestados y expulsados del 
t e r r i to r io de la B e p ú b l i c a de H a i t í , 
tres franceses, un a l e m á n y un aus-
t r í a co , que han sido convictos de es-
tar complicados en una consp i rac ión 
para per turbar el orden públ ico . 
SORTEO D E CUPONES 
Méjico, Enero 25 . -En el sorteo pa-
ra la amor t i zac ión de cupones de la 
Beneficencia P ú b l i c a , han resultado 
premiados los siguientes n ú m e r o s ; 
10,643, 6 ,671, 10,537, 4 ,801 , 3 ,886 
y 4 ,781. 
CRIMEN. 
U n gendarme de esta ciudad ha 
cometido hoy un cr imen sensacional, 
del cual se ocupan los per iódicos ex-
tensamente. 
F A L L E C I M I E N T O 
JSueva Yorlc, Enero 25 - A las cinco 
y media de esta tarde y á consecuen-
cia de un violento ataque de pu lmon ía 
que le pos t ró en el lecho durante seis 
d ías , ha fal>eido el general Whee-
ler. 
A u n no se han terminado los ar r re-
glos de los funerales, pero probable-
mente el c a d á v e r se rá enterrado en 
el cementerio nacional de A r l i n g t o n . 
E l general Joseph Wheeler era muy 
conocido en Cuba, pues m a n d ó las 
tropas americanas en el encuentro de 
Las G u á s i m a s y t o m ó parte en la ba-
talla de la loma de San Juan. Dicho 
jefe fué el que llevó á cabo iás aego-
t-íaciones para el rendimiento de la 
plaza de Santiago de Cuba. 
CONVERSACION P R I V A D A 
Algeciras. Enero 2 o - M r . Radowitz , 
jefe de la de legac ión alemana y M r . 
Revoiljete de la de legac ión francesa, 
han sostenido hoy una larga confe-
rencia privada. 
Aunque no se ha traslucido nada 
hasta ahora de lo que en ella t ra ta ron , 
dicho m i t i n ha producido u n cambio 
marcadamente favorable entre ios 
d ip lomát icos de ambas naciones,quie-
nes ven í an sosteniendo relaciones 
puramente de cumplida etiqueta. 
M I L L O N A R I O PRESO 
P a r í s , Enero 5 5 - M r . Jules Jazulot, 
cuya quiebra de tres millones de pe-
sos la debió á desastrosas especula-
ciones azucareras, ha sido convicto 
de haber realizado falsas operaciones 
bancarias, y se le ha sentenciado á un 
año de encarcelamiento. 
M A L PROCEDER 
Guayaquil, Enero 25 - Las tropas 
del general Ga rc í a han hecho fuego 
en R ío Bamba sobre varios comisio-
nados de paz que marchaban con d i -
rección á esta ciudad y á l a de Quito. 
Uno de los comisionados q u e d ó muer-
to, otro salió herido, y el resto s igu ió 
para la ú l t i m a plaza citada. 
L A S CARRERAS 
Ormond, Florida, Enero 2 5 . " A 
causa del mal tiempo que ha reinado 
boy s o l ó s e han podido efectuar dos 
carrera. 
E l premio de la carrera de obs t ácu -
los de 15 millas, fué adjudicado al 
chauffeur D u r b i n quien la recor r ió 
en 13 minutos 42 1|2 segundos, 
t iempo oficial, en una m á q u i n a de 
vapor de 3 0 caballos de flierza. 
La carrera "cor in t iana" de 10 m i -
Los 
lloran por ellos. 
C u b a e s t á t r a s t o r n a d a . U n a s cosas a n d a n a d e l a n t a d a s , 
o t r a s a t r a s a d a s , c o m o l a za f r a . E l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o n o 
q u i e r e e s t a r d e n t r o , l o s o t r o s n o q u i e r e n q u e e s t é fue ra . E n 
l u g a r de b u e n t i e m p o , t e m p o r a l e s de a g u a . U n d e m ó c r a t a 
— d e lo s q u e l l e g a r o n c o n m ú s i c a — a s e g u r a h a b e r v i s t o e l 
S o l s a l i r á m e d i a n o c h e . O t r o D e m . se e q u i v o c ó , a c o s t a n d o 
s u p a r a g u a s e n l a c a m a y é l p a s o l a n o c h e e n t e r a s e c á n d o s e 
e n u n a e s q u i n a d e s u c u a r t o . T n o p o r eso f a l t a n i n d i c i o s de 
c o r d u r a , á j u z g a r p o r e l n ú m e r o de c o l c h o n e s q u e h e m o s v e n -
d i d o . A n t e s los t r a í a m o s p o r docenas , a h o r a p o r c e n t e n a r e s 
y e l r e p o s o q u e de e l l o s se o b t i e n e c o n c i l i a r á l o s á n i m o s pe r -
t u r b a d o s y s a l v a r á l a N a c i ó n . 
C h a m p i o n á ¿ P a s c u a l j O b i s p o n . / O I . 
C31 * 
lias para aficionados la g a n ó el ama-
teur Stcvens, que la efectuó en nueve 
minutos 47.3x5 segundos en un auto-
móvil de gasolina y 80 caballos de 
fuerza. 
Noticias Coraercialo'» 
Nueva York. Enero So. 
Bonos de Cuba, o por ciento (ex-interés 
107.1|2. 
Bonos registrados de los Estados Uni -
tlog, 4 porciento, ex-interés, 103. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.¡,v 
de 6 á 5.32 p . § . 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v, ban-
queros, á $4.83.85. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.87.25. 
Cambios sobre Parts, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 15.7i8 céntimos. 
Idem sobre Harnburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.1i8. 
Centrífugas en plaza, 3.1|2 centavos. 
Centrífugas, nftmero 10, pol. 96, cost o 
y flete, 2.1^8 á 2.3^16 cts. 
Mascabadoen plaza, á 3 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3[4. 
centavos. 
Hoy se han vendido 15.000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.85. 
Harina, patente Minnesota, A $4.85. 
JjOndreit, Enero 25. 
Azflcar centrífuga, pol. 96, íl 9*. '¿d. 
Mascabado, á 8s. Zd. 
Azficrjr de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 8s 3 d. 
Consolidados ex-interés, 89.7[8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 91.1^8. 
París, Enero 25 
Renta francesa, ex-interés, 98 fran-
cos 80 éntiraos. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al d ía 25 de Enero, hechas 
al aire l ibreen E L A.LMBN'DA.ílüS. Obis-
po 54, para el DIARIO DB LA. MAIUÍÍA. 
feapemm 
Máxima 
M í n i m a , 





m m m i i m m m 
Con fecha 20 del actual, nos participa 
el señor don Angel Pérez que ha conce-
dido poder ó. su hijó doa Eduardo Pérez 
Moreno para que le represente ea todos 
IGS negocios de su casa. 
. For circular fechadla en Remedios el 21 
del actual, nos participan los señores 
Raola Hermano., haber constituido una 
sociedad que girará bajo la susodicha ra-
zón social y continuará los ne¿©cios de 
don Adolfo Raola Moliné en el éstabtoci-
miento mixto que fué de su exclusiva 
propiedad, siendo ünicos soejos de la nue-
va sociedad, los señores don Adolfo Raola 
Moliné y don Joaquín Raola Martín. 
D E L A 
J f t p p u b l i c a d e C y b a 
Oficina gratuita, dé inniigraeión, au-
xiliada por las Sociodades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscernia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana 
2 B 
A.íípeGCo do l a f l a z a 
Enero 25 de 190 6. 
Azúcares.—Las cotizaciones de Londres 
s!ñ variación, hoy, así como las de New 
York con excepción de la por azúcares de 
miel que parece haberse afirmado; anun 
cian de aquella plaza haberoe vendido 
hoy 15,000 sacos. 
En esta plaza á pesar de la nueva pa-
rada en la zafra, se va acentuanno la baja 
según lo comprueba la única operación 
de que hemos tenido conocimiento hoy: 
5,000 sacos centrífuffa, pol. 95i95%, de 
4 á 4.10 rs. arroba en Cienfuegos. 
JVota.—La venta..de 5,000 sacos que 
anunciamos ayer en Cárdenas, parece que 
ha quedado reducida á 500 sacos. 
Cambios.—Sigue el mercado con regu-
lar demanda, y baja en las cotizaciones 
menos en las por letras sobre España y 














Londres 8 drv 
"BOdiv 
Parla, 8 drv 
Hemburso, 8 df? 
Estados Unidos 3 d[7 
España, S) plaza y 
santidad S div. 
Dto. papel oraereiat 10 á, 12 auual 
Monédeu evírtfijeras.—Sn cotizan hoy 
como slsrue: 
Greenbacks 9.3(8 á 9.5(8 
Plata aiaeriotm»» . . „ 
Plata española . 85. 85.1(8 
Valores y Aonione*.—Xo se ha efectua-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
m m G I M O DE 
C O T I Z A C I O N OJBICIAL 
CAMBIOS 
EHqseros fomereio 
L o n í r e s , 
60 á\v 
Parla, 3 d^v „ 
Hambargo.8 d|v 
„ SOd^v., 
Eotados ü n i d o s , S d^v 
S s p a ñ a q plaza y cantidad, 
8dTT 
Dedcnento nape! oomarcla! 
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Aztiear centrí fuga de gaarao^. polarlzaoíftn 
0*5', en a lmacén á precio de embarque 4 I j lS rs. 
Id . do miel polarización 89. en a lmacén á 
precio de embarque 3Vá rs. 
Babana, Enero 25 de 1906—El S índ ico Pre-
sidente, Jacobo Patersou. 
c o I p i í a o m I f í c i a l 
DJP-i L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DHL BANCO E S P A Ñ O L dala Isla 
de Cuba contra oro 4 ^ á 4% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 84% ft 85% 
Ghroenbacks concra oro esoaSol 109% 4109% 
como, vendo 
FONDOS FDBL1C03 
Valor. P .g 
BJtnpréstito de la R«p6bUca de 
Cuba 116 120 
Jd. de la H . de Cuba (Deuda an-
terior , 106 109 
Obligaciones hipotecarla A y a a 
tamiento l ! hipoteca Bxcp 117 122 
Obligaciones H i p o c e c a r i a * 
Ayuntamiento 2!.... 1153¿ 117% 
Obligaciones Hipotecarias F . C. 
01onfti«¡jos á Víliaclava N 
Id. id. id., i? N 
Id. l í Perrocarril Caibarien N 
Id. l i id. Gibara á Holguin. 100 sin 
Id. 1? San Cayetano á ViSalea 3 4% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y ülleolricidad ' 
Habana... E x c p 104% 105% 
Bonos de la Hsbana Electric 
Railway Co. en circ ilaclóí'. lü i 112 
Obligaciones grles. (perpetuas) 
consolidadas de los F . C. ü . de 
la Habana Í10 129 
Id. Compañía Gas Cubana 80 sin 
Bonos de la Reoftblica de Cuba 
emitidos en 189S y 1897 N 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo...'. N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonará N 
A C C I O N E S . 
Sanco Eopafiol de la Isla de Cao» 113% 114 
Banco Agrícola. 68' sin 
Banco Nacional do Cuba 110 1S5 
Ooxnpafíia da Parrocarrues Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Sogla (limitada) m 180 205 
Compañía do Caminoa de Hierro 
de Matanza* ó. Sabanilla 147 150 
Oompañlaae i Ferrooaml del be»-
fee....„ Ñ 
OompwKía Cabana Central l ian. 
way Lüniteci — Preferidas N 
Idem. idem. acciones _ N . 
ferrocarrl» de Gibara & Holsrainu N 
Compañía Cabana ae Alnnabraao 
de Gas 16 sin 
Compañía de Gaa y Electricidad 
ue la Habana 105% 109% 
OompaSía del Dlqno Flotante sin 104 
Ked Teieíónioa de la ¿UtCtana. N 
Waeva Pábrica de Hielo 125 sin 
Oojapabia Lonjade Víveres d é l a 
Habana.. N 
C o m p a a í a d e Construcciones, fts-
Saraciones y Saneamiento de aba 112 119 
Acccionesde la Habana Electric 
R a ü w a y Co (preferidas) 87% 89 
Idem de la id id. id. (comunes) 33% 38 
Habana 25 de Enero da m 6. 
TAPORES DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N . 
-Parthia, Hamburgo y escalas. 
-Prince Arthnr. N. Orleans. 
-Pnrst Bismarck, Hamburgo. 
-Mountflalds, Amberes y escalas. 
-Montevideo, Veracruz. 
-Seguranza, Kew York. 
-Esperanza, Progreso v Veracruz. 
-Prince George, Mobila. 
-Allemannia, Veracruz y Tampico. 
-Miguel Gallart, Barcelona y escalas 
-Castaño, Liverpool. 
-Bvenos Aires, Cádiz y eses. 
-Reina María Cristina^, Santander. 
-Yucatán , New York. 
-Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
-Halle , Bremen y escalas. 
-Morro Castle, New York. 
,, 7—Madrileño, Liverpool y eses. 
„ 8- - E . O. Saltmarsh, 'Liverpool. 
„ 10—Martín Séenz, Barceiotia y escalas. 
,, 14—Conde Wifredo. New Orleans. 
„ 21—Juan Forgas, Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Enero 26—Mobila, Mobila. 
„ 27—Morro Castle, N. York . 
27—Prince Arfchur. New Orleans. 
,, 27—Furst Bisnaarck. Veracruz. 
,, 29—Seguranoa, Progreso y Veracruz. 
,, 30—Esoeranza, N. York. 
30—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 30—Allemannia, Coruña y escalas. 
,, 30—Cobjenz, Bramen y escalas. 
Febro. 8—Monterey, New Y'ork. 
,, S—Buenos Áires, Colón y escalas. 
3—Reina Mavia Cristina, Veracruz 
„ 5—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
6 -Vig i lancia , New York. 

















P U E R T O D E J A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 25 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ing. Halifax, 
cp. El l i s , ton. 1875, con huevos y 79 pasa-
jeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Colón y escalas, en 6 días, vp. ing. Severn, 
cp. Paarce, ton. 3760, con carga de tránsito 
á Daniel Bacón. 
M o v i m i e n t o ds p a s a j e r o s 
S A L I D O S 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. am Gu-
BEie: 
Sres. Rafaela García—V. González—Eduar-
do Bernarde—Angela Perrera—C. Chacón—F. 
de la Torre—J. Valdés—J. M. Sánchez—Cosme 
González—F. H e r n á n d e z - C a r m e n Tuero y 1 
de fam—Fidelina Pereda—E. Abreu—A. Baez 
— L . Torre—A. Lima—J. Peña—C. Fernandez 
—M. Pérez—J. Trecena—A. Vailejo y 1 de fam 
—M. Pérez—A. García—F. D. Piercs y 1 de fa-
milia—E. Hernández—Benito y Manuel Alfon-
so—J. Jumm—J. M, Roela—D. Cuesta—Serafín 
RIVAL 
Agtnie f.scal del Gobierno de la República de Cxibapara el pago de los chequea del Ejército Lbdor 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda, clase de fo ciudades bancarias al comercio y a l público. 
F l departamento de ahorros recibe depós i tos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, pa-
gendo interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
Habana, Camagüey, Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas. 
C a p i t á i . ':.r.y_.-£.Ts.»a:*£i'i .•>" s -5 .ooc.oco.oo 
A c t i v o ' en C c b a , . / $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DnPOSSTARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBEJCA DE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CÜ8A 27, HABANA 
s . - . u i c j j v r s : a L , k s 






SAGUA LA GRANOS 
PINAR DEL RIO 
CAIBARIEN 
<JU ANTAÑAZO 
.«Aî JTA CLARA 
camagüey; 
•JOHN O. CARI.ÍSL8 
JOSB MARIA EERRíS 
JULES 5. BACHE 
Jü. Ll'C'ANO DIAZ 
r33 
ÍQNACÍO NA2ABAL 
TKORVALD C. CULMELL 
EDMUND G. VALGHAN 
W. A. MERCHANT 
MANUEL S3LVEIRA 
PEDRO GOMEZ MBNA 
SAMUEL M. JARVIS, 
Wra. I. BUCI1ANAN/ 
2 E 
y Faustino Pérez y 6 de fam—E. A l f o n s o — J o s é 
y Juan Pérez—A. Nieto—P. Peña—I. Va ldés— 
P. E . "VVall—J. Perrera—S. E . Stranghan. 
Para Cayo Hueso y Tamp a en ei vp. ameri-
cano Masotte: 
Sres. A. Hernández—J. Rivero—T. V á z q u e z 
—S. S á n c h e z - C l a r a Ulloa—Maria V a l d é s — F . 
Cortés—A. Quintana—R. Roq.ue—M. J . Ramí-
rez y 2 de fam—J. Diaz—M. Mart ínez—A. L a -
mar—F. Pinélos—M. Rodrigoez—I. Alonso—J. 
Fernandez—L. Castro—R. López—M. Pons— 
T. F e r n a n d e z - M . Caraballo—Antonio M é n -
dez—37 touristas. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva Y o r k . vp. cub. Paloma, por L V. P lacé 
Nueva York , Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por esp. Montevideo, por M. Otaduy. 
Opobo (Aftica) vía Cárdenas, gol. esp. S, A n -
tonio (a) Posible, por H. Asterquí . 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York , vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V . P lacé . 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince Arthur, por M 
B. Kingsbury. 
Nueva York, vp. cub. Bayarao, por Zaldo y Cp 
Delaware (B. W. ) vp. ngb. Falco, por Luis V, 
Placé. 
Nueva Y'ork, vp. ing. Hathor, por L . V . P lacé 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Nueva Y'ork, vp. ing. Russian Prince, por R . 
Truíin y Cp. 
Con 495,000 galones miel de purga. 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am. Mascotte, por 
G. Lawton Chiids y Cp. 
Con 9 bles. 10 pacas y 63t3 tabaco, 49 bul-
tos provisionas. 
P o r e s c r i t u r a s o t o r g a d a s a n t e e l No-
tario ds esta ciudad Ldo. José de los Angeles 
Perera y León, en diez y nueve del presente 
mes, el Sr. Fructuoso Pire, vend ió á la vor del 
Sr. Sabino del Valle, la parte proindivisa que 
t e n í a en varias fincas rústicas" con el expre-
sado Valle , y también le ced ió en participa-
ción social en la Sociedad que con domicilio 
en el pueblo de Amarillas giraba bajo la r a -
zón social de Pire, Valle y Ci, la cual queda 
solo á cargo de los dos ónices gerentes Sr. Sa 
bino del Valle y José Maria Martínez. 
Habana 25 de Enero de 190G. 
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AZUCAR R E F l N A D O r 
Nuestros p r e c i o s I i o y y hasta n u e v o 
aviso son los s i g u i e n t e s : 
Granulados en Barriles... ~\ 434 centavos 
Granulados en fardos de 4 sa- r oro e spaño l 
eos de 1 arroba, cada uno.... > la lib. ó sea 
Granulado en saces de 60 sa- I Sj.^ reales la 
quitos de 5 libras cada uno. ) arroba. 
Granulado en sacos de 300 ó más libras: 4^ 
centavos oro español la libra ó sea 85í rea-
les la arroba. 
Hacemos e l Descuento de XA de centavo en l i -
bi*a en lotes de 50 barriles ó su c ó m p u t o 
en distintos envases. 
Llamamos la atenc ión ríe nuestros consumi-
dores r a r a que se fijen en que esta Compañía 
no cobra nada actualmente por los B A R R I -
L E S envases y que ademas, rebaia del peso 
bruto, veinte libras de tara por cada barril. 
l e Cuta Smar M m i Ga. 
(Cárdenas) 
Benósíto 811 HaMna: Teriente R e y n J 
Telefono n . ÜOO. 
26-26 K 
( E e ñ n e ñ a e n C á r d e n a s ) 
Depós i to en la Habana: Tte. í i ey n . 9 
Telefono n . 20í>. 
Apai'tado de Correos n . 3 6 3 
Te légra fo : "Cubansugar'* 
Con el fin de evitar sean sorprendidos nues-
tros parroquianos con otras ofertas, tenemos 
el gusto de informarles que desde esta fecha 
no hacemos descuento especial a l gremio da 
azucareros como hasta aquí, ni tampoco á en-
tidad mercantil alguna, colocando por tanto 
á todos los consumidores de nuestros produc-
tos, en la misma condic ión de competencia 
para la venta de los mismos. 
Esta Comoañía. á su vez se compromete á 
surtirles de un articulo de superior calidad, 
como siempre lo hemos ela-borado, y á los pre-
cios más bajos de plaza. 
Aprovechamos esta oportunidad para hacer 
público, que perseguiremos con todo el rigor 
de la ley á los que adulteren nuestros produc-
tos ó hagan uso de nuestros envases con nues-
tras marcas para expender dentro de ellos 
productos similares. 
Nuestros precios hoy y hasta nuevo 
aviso, son los siguientes: 
Granulados en Barriles \ 
Granulados en fardos de 4 ( 4^ centavos oro 
v eso sacos de 1 arb. cada tino, 
rranulado en sacos con 60 
saquitos ae ;5 ib, cada uno 
pañol la l ibra 
 J ó sea 8>^ rs. arb 
Granulados en sacos de 30014^ centavos oro 
> español la libra 
6 más libras j ó sea ZXA rs. arb. 
COMPRA-VENTA Y PIGHRRACION 
detodcs los valores oue sa cotizan ea la íioiaa 
Fr i tada de esta c • dad. 
Duoicaau profarent^ atenc ión y su trabaio 
desde 1885 á fcíte importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n P u n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Bn la Bolsa^ 
de 2 á 45̂  do la tarde.-—Correspondenoia: -
sa Privaa*. 892 2ti- 7 E 
Todos estos precios se en tenderán libre de 
envase con el descuento de 1̂ 8 de centavo ea 
libra, en lotes de 50 barriles ó su c ó m p u t o ea 
distintos envases. 
Habana Enero 6 de 1906. 
455 15-10 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod i a da 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 1 9 0 i . 
A G U Í A R N . 1 0 8 
U. C E L A T 8 Y C O M P 
B A J Ü Q U K K a S . 
C-1553 155 14 Ag 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t ' . 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cu s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . I , 
J f i f , W p v n a n n d i C o » 
( B A N Q Ü J K I i ü S ) 
C 2144 7a-18NT 
DIABTO D E L A MARINA.—Edic ión de la mafíana.—Enero 2G ele 1006. 
M a l a ñ o h a s ido el de 1905, en 
genera l , para los p roduc to res de 
a z ú c a r , á pesar de las esperanzas 
que h i c i e r o n concebir los al tos 
t ipos que en u n p r i n c i p i o t u v o l a 
c o t i z a c i ó n de aque l a r t í c u l o ¿ S e r á 
m e j o r e l de 1906? Para f o r m a r 
sobre este p u n t o u n a o p i n i ó n 
c o n v i e n e conocer los c á l c a l o s 
que se hacen sobre l o que s e r á , 
en c a n t i d a d , l a c a m p a ñ a azucare-
ra en curso. 
Merced á los precios elevados 
que empezaron á r eg i r d u r a n t e 
var ios meses, se a u m e n t ó en to -
das partes el á r e a de c u l t i v o ; en 
los p a í s e s septent r ionales l a de 
r e m o l a c h a y en los i n t e r t r o p i c a -
les l a de c a ñ a . L a A s o c i a c i ó n I n -
t e r n a c i o n a l de E s t a d í s t i c a A z u -
carera s e ñ a l a en M a y o u n a u m e n -
t o de c u l t i v o de u n 17 por 100 
y en D i c i e m b r e l a p r o p o r c i ó n 
asciende a l 37 po r 100; m á s de 
u n a te rcera par te . E n Cuba , 
P u e r t o R i c o , Jamaica , B r a s i l , H a -
w a i , etc., sucede l o p r o p i o con 
respecto á l a c a ñ a ; ú n i c a m e n -
te las co lonias francesas q u e d a n 
retrasadas en ese m o v i m i e n t o , 
pero a ú n a s í t a m b i é n en ellas se 
h a sembrado m á s c a ñ a que en 
1905. E l excedente de a z ú c a r 
(ciedla p r ó x i m a zafra sobre l a pa-
sada se ca l cu la para E u r o p a en 
u n 45 .por 100; con respecto a l 
resto d e l m u n d o f a l t a n los ele-
'mendos pa ra u n a a p r e c i a c i ó n 
a p r o x i m a d a á l a e x a c t i t u d , y las 
^ e s t a d í s t i c a s se l i m i t a n á e s t imar 
l a p r o d u c c i ó n u n i v e r s a l en doce 
m i l l o n e s toneladas, c o n t r a nueve 
m i l l o n e s en 1904 á 1905. 
Estos datos n o p e r m i t e n a b r i -
gar m u c h a esperanza de que los 
precios m e j o r e n . P o r eso se adv ie r -
te que e l esfuerzo de los p r o d u c -
tores en genera l t i e n d e á a m i n o -
r a r los precios de c u l t i v o y de fa-
b r i c a c i ó n . E n esta v í a abren l a 
m a r c h a los fabr icantes de a z ú c a r 
de r e m o l a c h a , po r l o m i s m o que 
son los que sopor tan m á s d i f í c i l -
m e n t e que los de c a ñ a l a ba r a tu -
ra d e l p r o d u c t o ; el p rec io que só-
E L H I L O J 
M A R C A L A A C A C I A 
Xo reconoce competidor. 
Ga ran t i z amos su buena mar -
c h y c a l i d a d . 
J . Cores s. e n C. 
" L a A c a c i a " 
T E L E F O N O 1114. 
c56 1 en 
l o representa u n a l ige ra gananc ia 
para e l fabr ican te de a z ú c a r de 
c a ñ a , representa p é r d i d a conside-
rable para e l de r emolacha . Es ta 
ventaja , d e b i d a e x c l u s i v a m e n t e 
á condic iones n a t u r a l e s — á l a d i -
v e r s i d a d de c l i m a y á l a d i s t i n t a 
r iqueza sacar ina de la r e m o l a c h a 
y de l a c a ñ a , se con t r a r r e s t aba 
con las boni f icac iones conocidas 
con e l n o m b r e de p r i m a s y y a fe-
l i z m e n t e desaparecidas. 
E n d i s t i n t o s l abora to r ios i n -
dus t r i a les de E u r o p a se h a n es-
t u d i a d o con g r a n i n t e r é s d u r a n -
te l a segunda m i t a d de 1905 las 
cond ic iones e c o n ó m i c a s de l a 
p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de r e m o l a -
cha, para buscar e l m e d i o de a m i -
no ra r las p é r d i d a s , t a n t o m e c á -
nicas c o m o las o r ig inadas p o r 
la a c c i ó n de l calor, p o r l a fer-
m e n t a c i ó n en los aparatos de 
e v a p o r a c i ó n ó de c o c c i ó n , etc. 
L a m a q u i n a r i a de los i ngen ios 
se ha per fecc ionado para a u m e n -
tar el r e n d i m i e n t o de l a r e m o -
l a c h a , r e d u c i r e l n ú m e r o de 
obreros y d i s m i n u i r e l gasto de 
c o m b u s t i b l e . E n var ias f á b r i c a s 
se i n s t a l a r o n nuevos moto res de 
vapo r y e l é c t r i c o s — q u e son casi 
todos t u r b i n a s — c e n t r í f u g a s per-
feccionadas, aparatos de defeca-
c i ó n y c r i s t a l i z a c i ó n , etc. L o s 
remolacheros , en suma, se d a n 
c l a r amen te cuen ta de que bajo 
e l r é g i m e n de l a l i b r e c o m p e t e n -
c ia i n s t i t u i d o por la C o n v e n c i ó n 
de Bruselas , e l ú n i c o m o d o de 
poder sostener l a l u c h a con e l 
a z ú c a r de c a ñ a consiste en a m i -
n o r a r los gastos generales de l a 
f a b r i c a c i ó n . Ob tene r p o r m e d i o 
d e l c u l t i v o i n t e n s i v o r e m o l a c h a 
barata y de g r a n r i queza sacari-
na, t r aba ja r con el m i n i m u m de 
gastos y e l m á x i m u m de ex t rac -
c i ó n , es e l o b j e t i v o cons tante de 
sus esfuerzos. 
E n los p a í s e s p roduc to r e s de 
a z ú c a r de c a ñ a t a m b i é n se h a n 
hecho esfuerzos en e l m i s m o sen-
t i d o , a u n q u e n o con t a n t o i n t e -
rés . E n esta i s l a y en Jamaica , 
P u e r t o R i c o y e l B r a s i l , se ha 
i n t r o d u c i d o m u c h a m a q u i n a r i a 
per fecc ionada; y nuestros lec to-
res conocen y a las discusiones á 
que h a dado m o t i v o e l p r o c e d i -
m i e n t o de d i f u s i ó n i n v e n t a d o por 
M . N a u d e t , e l cua l d e s p u é s de 
haber s ido e x p e r i m e n t a d o en l a 
R e u n i ó n y en P u e r t o R i c o se 
ensaya a c t u a l m e n t e en u n o de los 
centrales de l a p r o v i n c i a de Santa 
Clara . 
E n r e sumen : n o h a y que c o n -
fiar en que r i j a n para l a zafra de 
1906 los al tos precios que t u v o e l 
a z ú c a r en los p r i m e r o s meses de 
1905, pero esta desventaja s e r á 
m a y o r para los p r o d u c t o r e s de 
c a ñ a . P o r o t r a par te , unos y o t ros 
e n c o n t r a r á n compensaciones en 
el a u m e n t o d e l c o n s u m o de a z ú -
car, que en E u r o p a se e s t á t r a -
t a n d o de a l en t a r p o r todos los 
medios , y en l a d i s m i n u c i ó n de 
gastos representada p o r e l perfec-
c i o n a m i e n t o de los m é t o d o s de 
f a b r i c a c i ó n d e l a z ú c a r . 
" L O N G I N E S L O N G I N E S , " 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fio-
c o m c e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
A y e r f u i m o s á v i s i t a r a l i l u s -
t r e pe r iod i s t a , a l d i s t i n g u i d o 
a m i g o y c o m p a ñ e r o , en q u i e n 
todos vemos u n o de los m á s a l -
tos p res t ig ios de l a prensa y de 
l a t r i b u n a cubanas. 
C u m p l i e n d o acuerdo adop tado 
la t a rde a n t e r i o r po r e l Comité 
Ejecutivo de la Prensa Unida, se 
r e u n i e r o n en e l A t e n e o e l Pres i -
den te de l a Asoc iac ión , s e ñ o r d o n 
A l f r e d o M a r t i n Mora les ; e l d i -
rec tor de L a D i s c u s i ó n , s e ñ o r 
Coronado; e l Sec re t a r io de Re-
d a c c i ó n de L a Lucha , s e ñ o r M o -
rales D i a z ; e l d i r e c t o r de E l Co-
mercio, s e ñ o r F e r n á n d e z ; e l de 
E l F í g a r o , s e ñ o r P i c h a r d o ; e l de 
L a O p i n i ó n Nacional, s e ñ o r V i -
vanco; y e l d e l D i a r i o de l a 
M a r i n a , s e ñ o r R i v e r o . D e a l l í se 
d i r i g i e r o n todos á 1 a casa de 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , po r l a 
que h a n desfi lado en estos dias 
los m á s d i s t i n g u i d o s represen-
tantes de l a p o l í t i c a y de l a i n t e -
l e c t u a l i d a d á enterarse de su es-
tado, con m o t i v o de l a n o t i c i a 
de su gravedad , que r á p i d a m e n -
te c i r c u l ó por la Habana , p r o d u -
c iendo en todos los á n i m o s ver-
dade ra pena. 
I g u a l m i s i ó n l l e v a b a e l ' 'Co -
m i t é E j e c u t i v o de l a Prensa" en 
r e p r e s e n t a c i ó n de todos sus c o m -
p a ñ e r o s en e l p e r i o d i s m o , pues 
por todos, i n c l u s o adversar ios po-
l í t i c o s , es j u s t a m e n t e a d m i r a d o y 
e s t imado e l s e ñ o r G ó m e z . U n su 
a m i g o de todos los m o m e n t o s y 
c o m p a ñ e r o en todas sus e m p r e -
sas, d o n A u r e l i o R a m o s M e r l o , 
que desde los p r i m e r o s ins tan tes 
de l a g r a v e d a d no abandona e l 
hogar d e l i l u s t r e en fe rmo , c o m -
p a r t i e n d o con l a aman te f a m i l i a 
de é s t e los cu idados y atenciones 
de que ha menester, nos r e c i b i ó 
á l a l l egada , c o n d u c i é n d o n o s des-
p u é s á l a a lcoba de nues t ro a m i -
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z h a b í a 
m e j o r a d o d u r a n t e las horas d e l 
m e d i ó d í a , hasta el p u n t o de po-
derse cons idera r y a fuera de pe-
l i g r o . D e p a r t i m o s breves m o -
mentos con é l , le d i m o s t e s t i m o -
n i o de nues t ro afecto, de l o m u -
c h o que le e s t imamos y nos des-
p e d i m o s con e l c o r a z ó n menos 
o p r i m i d o de l o que l o t e n í a m o s 
a l l legar , pues s a c á b a m o s l a i m -
p r e s i ó n , l a s egur idad , de que n o 
p e r d e r í a m o s a l m e r i t í s i m o c o m -
p a ñ e r o , de que se r e s t a b l e c e r í a 
p r o n t o y de que p o d r í a s e g u i r 
l i b r a n d o sus grandes batal las pe-
r i o d í s t i c a s , insp i radas s ie r l lp re en 
los m á s nobles y l evan tados i d e a -
les. 
' EL CONGRESO 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
E l señor Villuendas ( D . Florencio) 
continuó ayer la narración de los suce-
sos de Oieufnegos, tal como á su ju ic io 
ocurrieron. ¡Su hermano D. Enrique no 
opuso resistencia al registro que fué á 
practicar la policía en su habitación 
del hotel uLa Suiza", habiendo invi -
tado á las personas que all í estaban á 
que saliesen para que pudiera efec-
tuarse aquella diligencia. Todos salie-
ron menos C7«c^¿ Fernández, que se 
quedó junto á la cama. E l Jefe de Po-
licía, señor Illance, penetró en la ha-
bitación y SÍÍ dirigió al velador cogien-
do el revolver de campaña de Enrique. 
Este, que se había quedado junto á la 
puerta, di jo:—'Qué es eso Illance? ¿El 
registro va con mis armas? Illance con-
testó que iba con todo, repl icándole 
Enrique:—Pues eso no puede ser. Y 
salió inmediatamente á buscar á las 
personas que estaban fuera para que 
presenciaran lo que estaba haciendo la 
policía. Illance salió detrás de V i -
lluendas, quedándose en el dintel de la 
puerta. Desde allí le hizo una seña al 
policía Parets, que estaba en el corre-
dor y éste le hizo el primer disparo 
por la espalda á Enrique, quien al 
sentirse herido cogió con la mano iz-
quierda á Parets. 
Chichi al oír el disparo se prec ip i tó á 
salir de la habitación, tropezando con 
Illance, quien con el revolver de Enri-
que le hizo un disparo, al que respon-
dió aquel haciéndole varios. E l guar-
dia Acosta, que se quedó en la puerta 
del hotel, subió al oir el tiro, y aga-
rrando á Enrique por los cabellos con 
la mano izquierda, le apoyó el revól-
ver en la nuca, haciéndole el disparo 
qiie le produjo la muerte. Chiehí enton-
ces le disparó dos tiros á Acosta, quien 
bajó precipitadamente la escalera. 
E l orador considera increíbles, ab-
surdos, inverosímiles, falsos, artificio-
sos, imaginarios todos los detalles de la 
versión oficial. 
Después—continuó—llegó la gente 
de Galdós, estivadores de Cienfuegos, 
que entraron como caníbales en el ho-
tel, disparando miles de tiros y rea l i -
zando los mayores excesos. Esa turba 
profanó el cadáver del asesinado, que 
tenía mul t i tud de heridas—Esa turba 
vandálica y desenfrenada fué la que do-
minó durante varias horas en la ciu-
dad de Cienfuegos. 
E l Sr. Villuendas manifestó que el 
Juez de Instrucción exigió al letrado 
de la acusación privada que hiciese con 
48 horas de anticipación las preguntas 
á los testigos, interpretando errónea-
mente la orden núm. 95 y que se ne-
gó á que declarase el Senador señor 
Fr ías . 
Se quejó de la parcialidad del Fiscal 
de la Audiencia de Santa Clara, el co-
mandante García Ramis. 
ElSr . Boza: Titulado comandante. 
•Añadió que tiene sobrados motivos 
para sospechar de la rectitud de los 
tribunales de justicia. 
El orador ha recibido algunos anó-
nimos insultantes y entre ellos uno en 
el que se le dice que 500 moderados 
irán al juicio oral á exigir que se les 
haga justicia, y que hasta vendrán á la 
Cámara para vengar el asesinato de 
Illance. Crée el señor Villuendas que 
la Partida de la Porra i rá al juicio oral á 
hacer coacción para que no declaren los 
testigos de la acusación. 
La policía llegó al hotel ' 'La Suiza" 
con las siniestras intenciones que luego 
realizó. Aunque la policía odiaba á 
Villuendas, no fué expontánearnente, 
sino impulsada por elementos oficiales 
de Cienfuegos, que tenían influencia 
para garantizar que el delito quedar ía 
impune. De otra suerte no se habieg» 
cometido. 
Entre los que impulsaron el suceso-^ 
dijo—se destacan dos figuras: el Sena-
dor Fr ías y el coronel Galdós. E l pro' 
pío asesinado denunoió en una carta al 
general J. M . Gómez un complot trama-
do contra su vida por Frías . Xa sQ 
dijo antes—agregó—que Fr ías loé q\ 
instigador del asesinato del general 
Gi l y de las heridas de Campillc. 
Recordó que el señor Fr ías en el ban-
quete de los moderados que se efectuó 
en el Teatro Nacional dijo que era pre, 
ciso acabar con el matonismo político. 
Frías—dijo—vive en la Aduana con 
Galdós. Juntos fueron al hotel 
Suiza" y juntos irán al Senado de 1̂  
República. 
E l general Alemán cuando fnó á v i -
sitar á la cárcel de Santa Clara al ge, 
neral Machado, refirió haberle dicho ^ 
Enrique Villuendas que no fuese £ 
Cienfuegos porque lo iban á matar. JJl 
orador mostróse agradecido al general 
Alemán y dijo: "Frente al amigo fkl-
so, asesino, el amigo correcto, caba-
l lero" . 
Aseguró el orador que los policías 
Acosta y Parets fueron guerrilleros y 
anunció que iba á leer las declarado, 
nes más importantes del proceso, para 
que la Cámara pueda apreciar sus con-
tradicciones. 
Esto lo hará el señor Villuendas en 
la sesión del martes, en que terminará 
su discurso. 
M I L A G R O S O - - -
D E S C U B 1 I I M M T 0 
Toda persona atacada de S1FIIJS ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe u.«ar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, y para mayor convencimiento los incrédulos 
podrá hacer el pago después del resultado que obtengan. 
F A R M A C I A Y DROGUERTA SARRA. .Teniente Rey y Compostela, 
y Farmacia de Johrson, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
esquina á, Colón, y demás farmacias. En Pinar del Río: botica del Dr. Gre-
gorio Menéndez. 
E l inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 102, (ALTOS.) 
Para garant ía y cumplimiento de las leyes de esta República, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
de Oficios 56. se ha encargado de la inspecc ión científica. 
IG. Alberto Pizzo. 
-2363 15-22 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumpiiiniente de 
nuestros contratos. t . r 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tien*. un solar y al^úu diaero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 49 2 c 
a p o r e s d e t r a Y e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
( M i r o American Line) 
E l xmeTO y espléndido vaoor correo a l e m á n 
F U E R S T B I S M A E C E 
ealérfi directamente para 
BObre el 27 de E N E R O de 1906-
PRECIOS 1>E P A S A J E 
Viaje h Veracruz eu 54 horas. 
L a Corapafiía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACMINÁ al vapor irasat-
lántico. 
1? 3í 
Para Veracruz $ 38 $14 
í E n oro esoañol) 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEÍLBÜT & RASCH. 




l i s i w m i m m m m 
de 
P I N I l l O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
E l vapor español 
CONDE WIFRED0 
Capitán G I B E R N A U 
Saldrá de este puerto S O B R E el 15 de F E -
B R E R O D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de l a Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros p á r a l o s referidos puertos 
eu sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
can José. 
Iníormarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <B Ca. 
c 18S 21-24 B 
A N T E S DS 
A N T O I T I O L O P E S Y Ca 
ontevideo 
Capitán O Y A R B I D E 
sa ld rá para Kew Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de E N E R O á las 12 del dia, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que estaantigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas . 
También tí cibe carga para Inglaterra, tiara 
burgo, Brémen , Amsterdan, .Rotterdam y de-
más pnertos de Europa conouocimieuto di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasj 
ta el d ía 27 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
L a correspondencia solo ¡se recibe en la Admi-
nistracción de Correos. 
E L V A P O K 
BUENOS AIRES 
Cap i t án Aldamíz 
sa ld rá para Puerto U m ó n , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
G u á i r a , C a r ú p a n o , Tr in idad , Ponce, 
San Juan de Puerto Kico . Santa 
Cruz de Tenerife, Cádiz y Barcelona, 
sobre el 3 de F E B R E R O á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 y la carga á bordo hasta e l d ía IV. 
:E31 -^rckrj^&i? 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
taldrá para Veracruz sobre el 3 de Febrero 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los biuetes de pasaje soló serán expedidos 
hatta las diez del dia de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
Llí>.mamoB la a t e n c i ó n de los señores pasaje 
ros hác ia el art ículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y oel orden y rég imen interior dé lo s 
vapores de esta Compañía , el cual dice aaí: 
"Los pasajerefe deberán escribir sobre todos 
I cb bultos ce eu equipaje,su nombre y e l p u í r t o 
ce destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
F u n d á n d o s e en esta diposs lc ión la Corapeñía 
no admit irá halto alguno de eauipaje que no 
lleve claramente eetampado el nomore y apa 
II ido de su dueño , así como el del puerto de 
destino. 
Iodos los bultos de equipaje l levarán etique 
ta adherida en la cual constará el n ú m e r o del 
billei e de pasaje y el punto en donde éste fué 
exj edido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuajes laltare esa etiauata. 
NOTA.—Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegun 
rarse todos los electos que se embarquen e-
sus vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. O T A D U Y , O F I C I O S N. 2S. 




D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hanihurg American Line) 
C O M A (Esnaíia) HAYRE (Francia) y HAMBURItO (Alemania) 
baldrá sobre el 30 de E N E R O el nuevo y espléndido vapor correo a l emán 




SERVICIO B I - S E M A N A L . 
La Muta m á s corta y más r á p i d a . 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción del nuevo y rápido vapor " P R I N C E A R -
TEL1 R , " de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saliendo de Nueva Orleaus todos los 
miérco l e s y de la Habana todos los sábado?. 
Se exploen pasajes p^ra tedas Jas ciudada-
des del Oeste, centro d é l o s Estados ü n i d e s , 
como t a m b i é n para Méx ico , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis , Chicago y demás 'c iudades de 
los Estados Unidos. 
Carga que no venga asegurada en tránsi to , 
bajo la pól iza abierta de la l ínea, corre por 
cuenta y riesgo de los d u e ñ o s después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. L a carga que venga asegurada 
en t ráns i to , bajo Ja póliza abierta de la l ínea , 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la l ínea salen de la Haba-
na todos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
dé la tarde. . 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c 
dirigirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C174 19 B 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s í 
SOBRINOS SE 
8. en C. 
ñ 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
L a carga se admite para los puertos meacionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para'un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélg ica , Francia , E s p a ñ a y E u -
ropa en general y para Sur América , Africa, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á e lecc ión de la Empresa. 
Oran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
Para cumplir el R. D . del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1903, no se admit irá 
n el vanor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Precio de pasaje en 8" para Coruña $39-35 oro español incluso impuesto 
de desembarcó-
la r? r e í s i e r n eneres y oatofi Eocrt tetes pa^aies aefidase á los agentes: 
H E I L B U T Y MASCJT. 
Correo: Apartado 739. Cable H B I L B U T . San Ignacio 54, H A B A N A , 
c33 2 6 
SALMS BE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e E N E K O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r COSME D M E R R E R A , 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Cribara, B a ñ e s , Sa-
gua de Tánan io , Baracoa, G u a n t á n a -
íno, solo á, la ida, y Santiago de Cuba* 
V a p o r AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Nuevitas 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Ca iba r i én , tocando á la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta 1 as tres de la tarda del dia 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S T A . 
Se recibe b á s t a l a s cinco de la tarde del día 
^Atraques en G U A N T A N A M O . 
l os vapores de los dias 5, 10 y 25 al muelle 
de Boquorón; y cía los dias 8, 15 y 30, atraca 
rán al de Caimanera. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Mos los toiRios á las m k\ t i . 
T A K I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á 8a^ua y viceversa 
Plajeen lí $ 7-00 
Id . e n 3 í í 3-M 
Viveres. ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á C a i b a r i é n y vice v e r * » 
Pasaje en 1! f 10-30 
Id. e n * i 5-30 




T A B A C O 
De Ca iba r i én y Sagrua á Habana, ^5 
centavos tercio. 
E l car Duro paga como mercanc ía 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Comp. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrera Ca iba r i én . 
Para más informes dirigirse á los armadores 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
cJ2 . 78-1? E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l va-por 
Capitán MONTlflS Ü B OCA 
Saldrá de Batabanó . los l i ü í l t í S y J U E V E S 
(con e x c e p c i ó n del ú l t imo jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros que sale de 
de la e s tac ión de Vil lanaeva á las 2 y 40 d é l a 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Bailen y 
Cor tés , 
saliendo de este ü l t imo p u n t ó l o s M I E R C O L E S 
y S A B A D O S (con excepc ión del sábado ú l t imo 
de cada mes) ? Ia3 8 de la m a ñ a n a , para llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariameme en ia es-
tación de Villanueva. 
P a r a m a s informes, a c f i d a s e á l a Compañía 
Z U L Ü E T A l O (baiosi 
o 79 78 1 E 
8, O ' R E Í L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A L » K l t K 3 
Hacen pagos por el cable. Facil itan carü i 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Nevr 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápe les , Lisboa, Oporto, G-ibraltir, 
Bremen, Hamburgo, París, Havres, Nanbasi 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Mari-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etj . 
sobre todas las capitales y puerto» sobra P i -
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony áaata Cruz í j 
Tenerife. 
- y e n n « o f s t j a , X s i l c t 
obre Matanzrs, Cárdena?, R e m i d i ó , SxnSi 
Clára,Caibarién, Sagua la G r a n i a , T r i n i i v i 
Cienfuegos, Sancti típiritus, Santiago de Ga oí 
Ciégo de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, J i -
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 76 78 1 E 
H i j o s de R . A r g u e l l e s . 
B A N Q U K l i O S . 
MJ£li( A ÓKREa S d . - U A B A N A . 
Telé íono núm. 70. Ciblei: "liamonargu* 
Depósi tos y Cuentan Corríantes.—DepJíií ia-
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y lía» 
mis ión de dividendos ó iabareje».—Prásii no» 
y Pignorac ión da vaiorss y frato?.—Compra / 
venta de valores públicos é indaítrialai .— 
Compra y venta de letras de oirabioj.—Coor3 
de letras, cuoones, etc. por cnaat» agau».— 
Girossobie las priacÍD3.1ej plazis y ta tno iá i 
sobre los pueblos de tíspaña, Islai Bale irai / 
Canarias.—Pagos oor Cable y Cirtas de Ori-
dito^ C1S78 156mrL-Oc ^ 
U . G E L A T S Y C o m o . 
IVüt Aguiar, lOd^ esquina 
a Junara ura. 
Hacen pagos por el cat>le, facilitan 
cartas de c réd i to y giraiv letrtis 
acorta y lar ira visca. 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Veracras 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pi 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hatnburgo, Roaxie 
Ñapóles , Milán, Genova, Marsella, Havre, L? 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppa, Toulomi 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., a» 
como sobre toda las capitales y provincia d3 
Espaila ó Islas Canarias. 
3541 156-14 A2 
J . A . B A N G E S Y G O H P . 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, faciiiti carfcH 1? 
crédito y gira letras á corta y lar-?* vista so o r» 
las principales plazas de esta Isla y las d • 
Francia Inglaterra, Alemania, Rasla, Est i i u 
Unidos, México , Argaatina ,Puerúo Rico, Otii-
na, Japón y sobre todas las ciudadei y o i3t>l>' 
d e E a p a ñ a , islas Balearas, Canarias á I ta lU. 
o 75 78-2 E 
B . L a * C í a s f C f l i a í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 13 t i 
Giran letras á ia vista sobre todos los Banco* 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan eso»' 
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 74 78-1 B 
J . B A L G E L L S Y G O M E 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran l e t m i o>; 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, P'* 
risy sobre todas las capitales y pueblos de ¡3»' 
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Segaros coatr» 
incendios. 
c7< 156-1 B 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, "iran l e t m i " ' ' 
ta y larga vista y dan cartas de crédi to sobf J 
New York ,Filaaeltia, New Orleans, dan Fr^a 
cisco, Londres, París, Madrid .Barcelona y » 3 
más capitales y ciudades importantes de lo* 
Estados Unidos, México y Europa, asi cotn3 
sobre todos los pueblos de España y capi ta l / 
uertos de México. 
E n combinac ión con los señores F . B . Holli11 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes paral* 
compra ó venta du valores ó acciones coCÍZ*' 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, c i / a ; COJIÍ i' 
cienes se reciben por cable diariamenta. 
c 73 78 1-B 
DIARTO DE LA. MARINA.—Edic ión de la mañana, -Enero 26 de 190fl. 
E l Senado no ha q u e r i d o a d -
m i t i r l a r e n u n c i a de su P re s iden -
te, e l Sr. S a n g u i l y . 
C u a l q u i e r a h u b i e r a hecho l o 
m i s m o t r a t á n d o s e de p e r s o n a l i -
d a d de tantos m é r i t o s . 
C u a l q u i e r a menos nosotros. 
Po rque si es v e r d a d que e l se-
ñ o r S a n g u i l y preside b ien , t a m -
b i é n l o es que h a b l a mejor . 
C u a n d o n o le da por h a b l a r 
c o n t r a E s p a ñ a . 
Y en t re que pres ida ó que ha -
ble , nosotros estamos p o r q u e ha-
b le . 
* » 
L a propues ta de que no le fue-
r a aceptada la r e n u n c i a p a r t i ó 
del. Sr. M é n d e z Capote, q u i e n , 
c o n t a l m o t i v o , h i z o d e l s e ñ o r 
S a n g u i l y u n c u m p l i d o e log io . 
Po r supuesto, ab so lu t amen te 
desinteresado. 
U n a sombra t u v o e l t r i u n f o 
d e l s e ñ o r S a n g u i l y en e l Senado. 
Y fué l a de r ro t a de l Sr. P á r r a -
ga, en su p royec to de u n n a e v o 
A r a n c e l de A d u a n a s . 
¡ T a n j u n t a s v a n las a l e g r í a s y 
las tr istezas en este m u n d o ! 
E l s e ñ o r P á r r a g a q u e r í a que 
ese A r a n c e l se encomendase á 
u n a c o m i s i ó n f o r m a d a por i n d i -
v i d u o s de las C á m a r a s de Co-
m e r c i o , C e n t r o de C o m e r c i a n -
tes & . 
C o m b a t i e r o n e l p r o y e c t o los 
s e ñ o r e s . Zayas y B u s t a m a n t e , el 
c u a l r e a l i z ó en esta o c a s i ó n l a 
l e y e n d a que t a n t o gusta á I ) . A l -
f redo, d e l "brazo separado d e l 
cue rpo d e l guer re ro , l e v a n t a n -
d o l a espada para h e r i r . " 
Y tan- b i e n h a h e r i d o e l Sr. 
B u s t a m a n t e , que ese, p r o y e c t o 
q u e d ó hecho p o l v o p o r ocho v o -
tos c o n t r a c inco . 
M a l i n a u g u r a e l Sr. P á r r a g a 
su segundo p e r í o d o sena to r i a l . 
N o le h u b i e r a pasado o t r o t a n -
t o a l s e ñ o r D i r e c t o r de L a Di s -
cus ión. 
Don Pedro, ya estás vengado! 
D e c í a el s e ñ o r Bus t aman te , 
c o m b a t i e n d o esa l ey : 
Si la aproMrainos, confesaríamos 
ineptitud ó ignorancia, ó que no cum-
plimos nuestros deberes. 
C o n v e n i d o . 
Pero t a m b i é n reve la en e l 
s e ñ o r P á r r a g a u n a v i r t u d que 
h o y anda m u y escasa. 
L a franqueza. 
* * 
' 'O es—sigue diciendo el señor Bus-
tamante—que se cree que esa Comisión 
puede hacer el uuevo araucel, mejor 
que nosotros?" 
"Su aprobación significaría que no-
sotros no queremos ni peusar ni traba-
j a r . " 
Eso—perdone e l o rador que le 
i n t e r r u m p a m o s — n o t e n í a necesi-
d a d de d e m o s t r a r l o e l s e ñ o r P á -
rraga. 
L o demues t ran t oda u n a legis-
l a c i ó n estancada y en suspenso. 
Y las faltas de " q u o r u m " t r a -
d ic iona les . 
"Si somos incompetentes para hacer 
nn arancel—terminó el orador—más lo 
hemos de ser para examinar el arancel 
ajeno, que debe ser sometido íí escru-
puloso estudio, para poder saber dón-
de están las partidas que favorecen á 
los intereses particulares y dónde las 
que sean convenientes al país en gene-
r a l . " 
"Por esto creo que es más fácil que 
nosotros hagamos ese arancel, que po-
nernos á buscar el peligro en el ajeno." 
"Nosotros no podemos hacer y pro-
mulgar inmediatamente el nuevo aran-
cel, porque éste habr ía de estar sujeto 
á neg* e lac iones sobre el tratado de re-
ciprocidad con los Estados Unidos. Por 
esto estimo que podemos someterlo á 
una información completa, en la que 
tomen parte todas las clases interesa-
das en é l . " 
L o m a l o no e s t á en que n o 
pueda hacerse por ahora e l A r a n -
cel , s ino en que no se haga aho ra 
n i luego. 
JVi contigo, ni sin ti... 
Es deci r , n i con e l concurso ex-
t r a ñ o n i s in é l . 
Y O TOSO 
T U TOSES 
E L T O S E . . . . 
Y E L L A T A M B I E N 
E s decir que todos tosemos—y para la tos ]a 
mejor medicina son las 
PASTILLAS DE BREA. CODEINA Y TOLÜ. 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
Se toman por la mañana: entonces facilitan 
la expec torac ión; se toman al medio día: en-
tonces moderan los accesos de tos; se toman 
por la noche: entonces conci'ian el sueño. 
L a Codeina que entra en nj compos ic ión es 
el calmante mas inofensivo; la Brea y el Tolü 
1«b bálsamos más eficaces para modificar la 
irritación de las mucosas. 
Para ios catarros de garganta 
PASTILLAS DE BEEA. COBEIIA Y TOLÜ, 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
J * Para la ronquera 
PASTILLAS DE BREA. CODEIH Y TiLU, 
3| D E L DR. G O N Z A L E Z 
j Para la bronquitis 
- PASTILLAS DE BREA. CODEINA Y TOLII, 
tomadas á tiempo evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y mas baratas que las 
Pastillas pectorales que vienen del Extranje -
ro. Eaián cerradas en uu precioso estuche de 
hoja de lata—que luego sirye para guardar 
centenes. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
B o t i c a d e S A N J O S E 
Habana mi\m. H 3 , e s q . á Liamparilla 
H A B A N A 
Cía. 138 E 12 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde l AlO quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades ©n la J o y e r í a impor tadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 30 
Pero a ñ a d í a e l e locuente t r i -
b u n o : 
'Nosotros, los miembros de las Cá-
maras, á quienes se remunera—mejor ó 
peor, que eso no he de discutido alio 
ra—para que hagamos esos trabajos, 
queremos, cuando se necesita una ley 
arancelaria, que la hagan otros..." 
¿'Si se tuviera ese criterio de nom-
brar Comisiones en las que figurasen 
personas extraBas á las Cámaras para 
todas las leyes, ¿por qué no encargar-
les también de la ley municipal, de la 
judicial , y de todas las demás!" 
¿ Y cree e l s e ñ o r B u s t a m a n t e 
que eso s e r í a u n a n o v e d a d en es-
tos t i empos? 
Pues en e l lo n o h a r í a m á s e l 
poder l e g i s l a t i v o que l o que hace 
e l e j ecu t i vo echando m a n o de 
los hacendados para t e r m i n a r u n a 
h u e l g a . 
D e s e n g á ñ e s e e l s e ñ o r Bus ta -
m a n t e . Esos casos de i n h i b i c i ó n 
p o r i m p o t e n c i a , i n c o m p e t e n c i a ó 
l o que fuere, son m u y frecuentes 
y n o h a y que ponerse m o ñ o s 
p a r a r e conocer lo . 
E l p a í s y a e s t á p robado que 
s i rve para t o d o , i n c l u s o para 
p r e s c i n d i r de sus gobernantes s in 
p é r d i d a m a y o r de sus intereses. 
Leemos: 
E l señor Oreucio Nodarse ha presen-
tado ayer, ante el tribunal de lo con-
tencioso-administrativo de la Audien-
cia, un escrito, separándose del recurso 
que había establecido, contra la resolu-
ción del Ejecutivo que declaró buena 
la elección del actual Alcalde munici-
pal de la Habana, señor Eligió Bona-
chea. 
Se dice que el señor Nodarse es el 
designado para desempeñar la subse-
cretaría de Hacienda. 
N o es m a l p l a t o de lentejas. 
Y a l fin, m á s va le s u b c r e t a r í a 
en mano que a l c a l d í a v o l a n d o . 
D e L a D i s c u s i ó n : 
Anoche el público, á pesar del mal 
tiempo y de la lluvia y el aire, invadió 
él teatro * 'Martí" , ávido de oir las co-
plas de la ''Peseta Enferma". 
¿Que el gobierno las ha prohibido? 
Pues eso, en nuestra raza, basta y 
sobra para que las coplas gusteu más y 
para que todo el mundo pida y quiera 
que se cauten. 
Hasta los senadores y representantes 
(y no de la oposición, sino moderados) 
fueron anoche al antiguo coliseo de I r i -
joa. 
¡Cómo estaba el teatro! 
No había una localidad vacía, n i un 
rinconcito donde estar, aun cuando fue-
ra de pie. 
La orden de censara dada por la Se-
cretaría de Gobernación, fué para la 
obra, para la empresa y para los ucou-
plets" el gran reclamo. 
Y el público, las noches anteriores 
tranquilo, estaba ya anoche interesado, 
enardecido. 
Fuera, en las taquillas, había lucha 
por las entradas, porque muchos decían 
que era la últ ima función, que el Go-
bierno iba á suspender las representa-
ciones ele "La Peseta". 
' Labradores, abogados, clérigos, 
artesanos, marineros, estudianteg, 
dependientes, jornaleroi?, viajeros, 
viajantes y los hombres de toj^e 
clases y condiciones do-
quiera se hallen en el mar, 
en la frontera, en las 
minas, en oficinas, escue-
las, ciudades ó pueblos, ! 
hallarán las Pildoras del 
Dr. Ayer superiores como 
purgante á cualesquiera j 
otras medicinas pafa "̂ to-
dos aquellos casos en 
que se emplea un la-
xante. 
S ) r . H i { e r 
obran suavemente, curan efectiva-
mente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. Son azucacadas. 
No hay otras pildoras tan ímenaa ceaio las ?il 
doras del Dr. Aytfr-
3>f. jr. o. A T É Ü f O»., liowell. STaas.. K. tr. A-
Y nadie quería quedarse sin ver la 
obra "perseguida". Así la llamaban 
ya-
Y cuando llegó la hora de las coplas, 
¡vaya nn entusiasmoI 
L o m i s m o que p a s ó eu e l p a í s 
d e s p u é s de las elecciones. 
Y v é a s e l o que son las cosas. 
T a n t a benevolenc ia en e l co le-
ga para los couplets p o l í t i c o s que 
canta l a Pastor, y t a n poca para 
u n o s ó l o que c a n t ó e l s e ñ o r Za-
yas, c u y a car ta á u n a m i g o , p u -
b l i cada f r a g m e n t a r i a m e n t e en E l 
Liberal, le parece detestable. 
¿ H a b r á que d i s t i n g u i r e n t r e 
"obras perseguidas" y p a r t i d o s 
perseguidos? 
N o l o haga L a D i s c u s i ó n por -
que se expone á condenar u n a 
obra suya. 
L a mejor . 
L a C o m i s i é n de A s u n t o s E x -
t ranjeros de l Senado de W a s h -
i n g t o n a c o r d ó , s e g ú n te legra-
ma, po r m a y o r í a de votos , i n f o r -
m a r f avo rab l emen te y s i n en-
m i e n d a de n i n g u n a clase, e l t r a -
t a d o por e l cua l e l G o b i e r n o de 
los Estados U n i d o s "traspasa a l 
de Cuba l a p r o p i e d a d de l a i s l a 
de P i n o s " . 
L a N a t u r a l e z a agradecida, es 
deudora de u n m o n u m e n t o á 
esos senadores. 
¿ E n q u é s i t u a c i ó n q u e d a r í a 
an te u n a - p o r c i ó n de i n c r é d u l o s 
si el Senado no sanciona la d o -
n a c i ó n que áh initio h a b í a hecho 
de ese t e r r i t o r i o á los cubanos? 
La minoría—agrega el cable—pre-
sentará un informe pidiendo que so 
proteja á los ciudadanos americanos 
que han invertido sus capitales en di-
cha Isla. 
Y a eso lo hacen las leyes d e l 
p a í s . 
Y suponemos que s e g u i r á n ha-
c i é n d o l o m i e n t r a s las respeten 
los amer icanos como las respe-
t a n los ex t ran je ros de las d e m á s 
naciones. 
E l Republicano Conservador, do 
y m í o r r e 
Descoufieu délas imitaciones, 
R«chaceu las Contrafacciones.l 
Exijan siempre la verdadera BA-| 
CILINA R A V E N E T en cajas se-
lladas con 1» faja de e;aratitía. { 
Es el único remedio capaz d« 
preservar ó curar infalibleraento 
los dolores ;le Garganta, Ronquo«i 
ras, Catarros, Bronquitis,Influea,( 
za. Asma, EnÜsema Pneumonía-I 
etc. 
Experimenten y verán que no 
exiete nada que so compare 6, ella. 
Exijan la verdadera BACIUNA R A B E K E T que b» 
logrado salvar á miles de enfermos desesperado». 
De venta en la Habana: en casa deViuda de José S** 
mi é Hijo y en todas las buenas Farmacias y BroffiioJ 
rías de Cuba 
ü 
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E I 
POR 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela, publicada por la casa de París 
•e Ch. Rouret, se halla de venta en " L a Mo-
derna Poes ía", Obispo 135.) 
(CONTIKTTA) 
Elisa creyó siuceramente que, des-
pués de la ruptura ocurrida, todo ha-
bía concluido entre Juan y ella. Ya 
no le quedaba más que Prédalgonde, y 
se aferró á él como una loca. En las 
horas que siguieron á la crisis, pro-
nunció frasea tan comprometedoras co-
mo éstas: 
—¿Qué sería de mí si tú me abando-
nases ahora? Lo eres todo para m i Tu 
amor me h a r á olvidar la maldad y la 
ingrat i tud. J ú r a m e queellazo que nos 
nne te parece indisoluble, y que tú y 
yo seremos para siempre uno solo. M i 
vida está unida á la tuya, y dejarme es 
matarme. 
Estas vu Igaridades seutimentales que 
forman la urdimbre de todos los dis-
cursos de todos los amantes en los pa-
roxismos de su pasión, fueron corrobo-
radas por suspiros, lágrimas, besos y 
desmayos, y tuvieron por fin y corona-
miento expansiones inolvidables. 
La señora de Diernsteic, después de 
cometer el error de reñir con su hijo 
por haber querido separarla de sh aman -
te, cometió la locura de aventurarse 
más aún en el enredo que el astuto Ro-
ger procuraba hacer irremediable. 
Prédalgonde con una superioridad 
de juicio que no le faltó n i un memen-
to en todo el transcurso de aquella há-
b i l campaña galante, al mismo tiempo 
que iba esclavizando los sentidos y la 
imaginación de su querida, fingió no 
estar unido á ella más que por el pasa-
do; y empezó á ponderar su respeto y 
consideración, cuando dejó de encomiar 
su amor. 
Esta conducta superior apreciada en 
seguida por el fino instinto de la gente 
de mundo, fué lo que confirmó la opi-
nión de que había un matrimonio con-
certado entre la señora de Diernstein y 
el Rey de Par ís . 
Invitado á i r á Ohampchevrier, en 
donde la duquesa había reunido muchos 
amigos, Roger se resistía, haciéndose 
desear. Escribía, pero no iba, alegando 
numerosos pretextos. Mas lo que se 
desprendía desde luego de su actitud, 
era que no tenía mucho afán en estar 
cerca de la mujer amada. 
En esta época, precisamente, oenrrió 
un hecho insignificante que luego aca-
rreó consecuncias gravísimas. Una ma 
ñaña que pedaleaba en el Bosque, por 
una alameda vecina del prado Oatelau 
y que conducía á Madrid, en donde es 
taba citado con varios amigos para i r á 
almorzar á Saint-Cloud, se encontró 
con la encantadora Julieta que iba 
también en bicicleta, vestida con un 
traje precioso. 
Si ella hubiese ido en coche, Roger 
hubiera saludado simplemente y au-
mentado la velocidad de su máquina; 
pero estaba al lado de la joven y Ju-
lieta le habl.ó, y no pudo menos de res-
ponderla. Además, se hallaban com-" 
pletamente solos. 
—¿A dónde vas, m i hermoso Roger? 
—preguntó la joven. 
— A l campo de carreras de Long-
champs. ¿Y tú? 
— A l hotel Cycle. Me esperan unos 
amigos... 
—'Mala compañía, Julieta. 
—¡Oh! siempre, ya sabes; esas son 
las que me gustan. 
—¡Me hace gracia! 
—Tú, t ú te has vuelto un hombre 
clúc. Me admiro de que rae reconoz-
cas... 
—¡Eg fácil reconocerte! 
— i En qué? 
—En las piernas. No hay muchas 
así en Par ís . 
— N i fuera de aquí . . . 
El se apoyó sobre los pedales, cone 
trayendo sus pantorrillas nerviosas qua 
se modelaban bajo unas medias de seda 
gris. Arqueó las caderas y su espald-
ee contrajo con un movimiento volupr 
tuoso. Aceleraron la marcha y Roge-
experimentó la sensación de que la jo-
ven huía de él ; y la perseguía vigorosa-
mente, con los ojos fijos en sus caderas 
salientes y redondas, cuyos movimien-
tos acentuaban los incentivos de la for-
ma. 
Así rodaron algunos minutos hasta 
llegar á la verja de Madrid. Varios 
peones camineros cargaban las hojas 
caídas sobre grandes chirriones que 
obstruían el camino. Julieta echó pie 
á tierra, y Roger hizo lo mismo. De 
pie, con los ojos animados por la carre-
ra y las mejillas coloreadas por el vien-
to, Julieta miró á Préda lgonde y dijo: 
—Si tomásemos unos bizcochos con 
vino de Oporto... 
— ¿Y, por qué no?—repuso Roger. 
No se veía alma viviente. Entraron 
en el restaurant y se instalaron en un 
gabinete, pidiendo Oporto dorado y 
bizcochos. Allí permanecieron una me-
dia hora. Cuando salieron, Julieta esta-
ba un poco pálida. Se estrecharon la 
mano sonriendo, montaron en sus bici-
cletas y cada cual se fué por su lado. 
No habían encontrado á nadie. Y, sin 
embargo, dos días después la señora 
de Diernstein recibió un anónimo con-
cebido en estos térmiuoy: ' 'Mientras 
usted está en el campo, el apuesto Ro-
ger hace de las suyas con una bonita 
ciclista. Es verdad que ésta no tiene 
más que veinte a ñ o s " . La duquesa le 
envió el terrible billete á Préda lgonde , 
sin hacer ningún comentario. A l día 
siguiente el marqués estaba en Oham-
pchevrier 
Este fué el origen de la murmura-
ción referida por la señorita Maréchal, 
y según la cual Roger había sido sor-
prendido estando con una muchacha. 
Para un hombre como Prédalgonde, la 
carta anónima que le denunciaba no 
era peligrosa. Cutilquier incidente le 
sérvía y todos le ayudaban prodigiosa-
mente. La explicación con la duquesa 
fué viva, pero redundó en beneficio de 
él. En cuanto ella le vió en su cuarto 
y á solas, empezó á quejarse: 
—¿Qué carta es esa que he recibido, 
y qué hay en ella de cierto? 
— M i querida Elisa, la carta es de 
esas que merecen cogerse eon pinzas 
para no ensuciarse los dedos, y cuyas 
calumnias sólo pueden recordarse co-
mo prueba de la envidia que uno ins-
pira. Todo eso es miserable, inmundo, y 
me sorprende que se ocupe usted de ello. 
— A mí me inquieta todo lo que se 
refiere á usted. 
—Es preciso, no obstante, que tenga 
usted confianza en mí. Yo no puedo 
estar siempre á su lado... y si cuando 
me alejo es usted desgraciada... la v i -
da se hace difícil. . . 
Y así, en cuatro palabras, cor una 
habilidad extraordinaria, presentaba 
la cuestión en términos convenientes 
para que luego se desprendiese por sí 
misma la conclusión de que únicamer^ 
te el matrimonio podía asegurar la di- i 
cha de los dos. La duquesa, sin em-
bargo, no quería rendirse sin combate, 
y se defendía valerosamente. 
—¿Qué le obliga á usted á separarse 
de mí? 
—Pero yo no rae separo nunca, que-
rida Elisa. Usted me ha tenido, parta 
del verado, en Deauville. ¿No está us-
ted tranquila! All í mismo, viviendo 
ante sus propios ojos y en el reducido 
círculo de nuestras amistades, se le me-
tió á usted eu la cabeza el dudar de raí. 
Unas veces era cou la señora de Sauve-
lys, con la señorita Maréchal, ó con Iŝ  
condes» Goldoni, ¿qué se yo? ¡Con el 
perro vestido, sea cual fuere! Su don-
cella misma Y hoy, un maldito en-
cuentro. Vamos, mi hermosa amiga, 
áteme usted como á su perrillo escocés, 
ó póngame un cascabel al cuello, para 
oírme cada vez que rae mueva... 
La duquesa le miró tristemente- Lar 
bromas de Roger no aminoraban !«, 
tensión de sus nervios. Tenía la segu-
ridad de que no hablaba sinceramente. 
Muchas veces había dicho lo mismo, yi 
ella le creyó siempre: pero hoy abriga-
ba la dolorosa sospecha de que mentía . 
¿Por qué? Era que eu el corazón de la 
duquesa quedaba el recuerdo de iaa 
afirmaciones injuriosas que Juan había| 
pronunciado contra Prédalgonde. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la m a ñ a n a . - Enero 26 de 1906. 
Matanzas, encuen t r a con t r ad i c -
t o r i o con los p r i n c i p i o s de i g u a l -
dad , el p r o y e c t o de ley , aproba-
do por e l Congreso, p r o h i b i e n d o 
á las empresas navieras la i m -
p o r t a c i ó n de t rabajadores e x t r a n -
jeros en e l caso de que se p r o -
moviese u n a h u e l g a de los que 
en este p a í s pres tan sus servic ios 
á d ichas empresas. 
Y d ice que eso s e r í a senc i l l a -
m e n t e u n a e n o r m i d a d y ent regar 
por a n t i c i p a d o mania tados á los 
capi ta l i s tas con e l ñ n de que los 
obreros pudiesen sacr i f icar los á 
su placer . 
T o d o eso era. en efecto, esa l ey . 
Pero a f o r t u n a d a m e n t e l a ha 
ve tado, i n s p i r á n d o s e en altas ra-
zones de i n t e r é s n a c i o n a l , e l se-
ñ o r Es t r ada P a l m a . 
E l Sr. A n s e l m o R o d r í g u e z Ca-
d a v i d , albacea fideicomisario d e l 
Sr. D . F e r n a n d o B l a n c o de L e -
m a , f u n d a d o r d e l i n s t i t u t o que 
l l e v a su n o m b r e en el p u e b l o de 
C é e ( C o r u ñ a ) , nos e n v í a u n e jem-
p l a r de l a M e m o r i a de a q u e l Co-
l e g i o y escuelas, c o m p r e n s i v a d e l 
curso a c a d é m i c o de 1904 á 1905, 
escr i ta p o r e l Secretar io de d i -
cho e s t ab l ec imien to D . J o s é 
G u i l l e n . 
C o m o p rueba d e l estado flore-
c ien te de este i n s t i t u t o , debemos 
recoger l a d e c l a r a c i ó n que hace 
en esa M e m o r i a e l Sr. G u i l l e n , de 
que, desde l a f u n d a c i ó n de aque l 
Co leg io , apenas se encuen t r a u n 
anal fabeto en e l c i t ado pueb lo , y 
q u e e n e l ú l t i m o c u r s ó s e h a n ma-
t r i c u l a d o 474 n i ñ o s en los d i v e r -
sos ramos de l a 1̂ - y 2^ e n s e ñ a n z a . 
D i b u j o , C a l i g r a f í a y M ú s i c a ; ha-
b i e n d o o b t e n i d o los 345 e x a m i -
nados, 62 cal i f icaciones de sobre-
salientes, 108 de notables, 32 de 
buenos, 147 de aprobados y 10 de 
suspensos; a d j u d i c á n d o s e 9 pre-
m i o s e x t r a o r d i n a r i o s de ap l i ca -
c i ó n , 10 o r d i n a r i o s y 13 aececit; 
16 de c o m p o r t a m i e n t o y 14 a c c é -
s i t . 
A esta m e m o r i a a c o m p a ñ a e¡ 
c a t á l o g o de los aparatos que exis-
t e n en e l gabine te de f í s ica de l 
Co leg io y que es de l o m á s c o m -
p l e t o que se conoce en su cla-
se; o t r o d e l m a t e r i a l ex i s t en te 
en e l l a b o r a t o r i o de q u í m i c a , 
t a m b i é n m u y numeroso ; o t ro de 
i n s t r u m e n t o s y m á q u i n a s a g r í -
colas, aparatos de c a m p o y gab i -
nete, colecciones de t ie r ras y se-
m i l l a s , y o t ro d e l m a t e r i a l ex i s -
tente en e l gabinete de H i s t o r i a 
N a t u r a l en que h a y r icas colec-
ciones de m a m í f e r o s , aves, r e p t i -
les y anf ibios , peces, insectos, 
c r u s t á c e o s , conchas, m i n e r a l e s , 
e t c é t e r a , c o m o acaso n o las posee 
m á s numerosas n i n g ú n i n s t i t u t o 
p r o v i n c i a l , d e n t r o n i fuera de 
E s p a ñ a . 
E l estado de esta f u n d a c i ó n , 
como se ve, n o puede ser m á s sa-
t i s f ac to r io y hace h o n o r á sus pa-
t ronos y profesores, celosos unos 
y o t ros en e l c u m p l i m i e n t o d e l 
encargo de l fundador , c a y o re-
cuerdo bend icen cuantos conocen 
los beneficios de l a e n s e ñ a n z a y 
a m a n á l a n i ñ e z desva l ida . 
Agradecemos a l Sr. R o d r í g u e z 
C a d a v i d l a s a t i s f a c c i ó n que nos 
p r o p o r c i o n a con l a r e m i s i ó n de 
esta M e m o r i a que hemos l e í d o 
con e l i n t é r e s que nos i n s p i r a n 
s i empre los progresos de la edu-
c a c i ó n en l a l e jana p a t r i a . 
. iiMB» ÎB "̂-—— 
L O S N I E J O R E 3 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á p r e c i o s 
m u y r e d u c i d o s . 
Otero y Colomiaas, fotosi-afos.-San 
K a í a e l n ú m e r o 32 . 
L a G i m E s p a l ó l a 
El domiDgo ííltimo, ante concurren-
cia numerosa, celebró la Colonia Espa-
ñola de Caibarién la Junta General ex-
traordinaria, convocada previamente 
para discutir las reformas del Eegla-
mentó y acordar las bases de la cons-
trucción de un edificio propio. 
Abierta la sesión, se dió lectura al 
proyecto de reforma del Eeglamento, 
i impuesta por las deficiencias de que 
j adolfcía el anterior. E l acierto conque 
| la Directiva procedió en las reformas 
! redactadas, quedó perfectamente pa-
j tentizado con la aprobación umínime 
que obtuvieron aquellas de la Junta 
Gene; a1. 
Inmediatamoute, con la lectura de un 
minucioso y bien redactado informe, se 
dió cuenta de la incapacidad del actual 
edificio para el desenvolvimiento de la 
Sociedad en todas las funciones de su 
vida. A la elocuencia de este informe 
vino á sumarse lo que prácticamente 
están observando á diario los miembros 
de la Sociedad; por todo lo cual se 
aprobó uuánimentee l proyecto de cons-
trucción de un edificio propio en que 
establecer la sociedad. 
La Directiva expuso su opinión de 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . 
t o m e las d|Praíitíreíli 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
L a s Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la dig^tion, y limpian el e s t ó m a g o y los 
intestinps. Estimulan el h ígado y arrojaii del 
sistema la bilis y d e m á s secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. • 
Acerqt!» el grebado á 
los ojos y verá Vd. 
la oidora entrar ea 
Para el EstreHlmlentOj Vahídos , Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fét ido , Dolor do E s t ó m a g o , Indigest ión, Dispepsia, ESSal del Hígado, 
Ictericia, y loo desarreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual, 
DE VEJÍTA EJí LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTESO. 
40 Pildoras en Cuja. 
Fundada 1347. 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde.cjuiera que se'dínta dolor apliqúese un emplasto. 
Cura de la Sífilis. 
B A L A N C E F I N D E A Ñ O . 
A s i s t i d o s desde J u n i o 138 
Dados de a l t a 116 | -joq 
E n t r a t a m i e n t o 22 ( 
C 3 r o J 3 i : o . e > t e d e l l O r . X j ^ g r e 
N O SE I N C L U Y E N L O S D E V E N E R E O . 
538 26-12 B 
E l i d e a l tónico gen i ta l .—Tratamien to r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad.- sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o l i n s o n y T a q u e c h e l . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 185 23 E 
E N U L S I O N d e c a s t e l l s 
Premiftds, con medalla de oro en la úl t ima E xpos i c ión de París, 
Cura ladebilidad en geral, escró tu la y raquit ismo do lo< n iño i . 
que para hacer frente á los primeros y 
más perentorios gastos del proyecto, 
estimaba necesario levantar un emprés-
tito de 10.000 pesos oro español, sus-
ceptible de ampliarse según el éxito 
que obtenga, dentro de un plazo que 
debe ser corto, la suscripción de ac-
ciones. 
Entiende la Directiva que el tipo 
mínimo de éstas debe ser de 25 pesos 
oro á fin de que la suscripción se haga 
viable á todas las fortunas. Individuos 
habrá que poseídos de una gran volun-
tad no estén en condiciones económicas 
de hacer mayor desenvolso, mientras 
que no cabe dudar que las personas 
verdaderamente acomodadas responde-
rán á la suscripción en una extensión 
que esté en armonía con el buen deseo 
y entusiasmo deque indudablemente se 
hal larán poseídas. 
En seguida se abrió la suscripción 
que dió en el acto el resultado siguien-
te: 7.100 pesos, de los cuales pertene-
cen á los miembros de la Junta Direc-
tiva 2.300, faltando aún por suscribir 
miembros muy importantes de la So-
ciedad, que por hallarse ausentes de la 
localidad ó por dificultades del momen-
to, no pudieron concurrir á la reunión. 
A fin de entrevistarse con estas per-
sonas y de gestionar en breve la suscri-
ción total, se nombró una comisión com-
puesta de los señores D. Cosme del Pe-
so y D. Evaristo Bergnes, Presidente y 
Vice repectivamente, el vocal D. Beni-
to Romañach y los socios señores don 
José A , Hernández Fales, D. Sebastián 
Areos y D. Eustaquio Inchausti. 
El Sr. Hernández Fales, en breves 
y sentidas frases, propuso á la junta 
general otorgara un voto de gracias á la 
Directiva por sus laudatorias gestiones 
en pró del adelantamiento moral y ma-
terial de la colectividad; á esta propo-
sición, apoyada uuánimente por los se-
ñores presentes, correspondió en forma 
galante y expresiva, el digno presiden-
te Sr. D. Cosme del Peso, dando las 
gracias á la General por haber secun-
dado de modo tan elocuente las inicia-
tivas de la Directiva. 
Terminada la reunión los concurren-
tes fueron espléndidamente obsequia-
dos por la Directiva con un exquisito 
refresco. 
1 í 
D E A Y E R 25 
Pres idió el 2? Teniente de Alcalde, 
doctor Luzuriaga. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
E l cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Gobernador Pro-
vincial, por la cual se declara sin lu-
gar le alzada establecida por la señora 
doña María J. de Armas, viuda de 
Tarafa, contra un acuerdo del Ayunta-
miento sobre el reparto de la estancia 
Catalina de la Cruz, en la Víbora. 
A la comisión de Alumbrado públ i -
co pasó una comunicación del Admi-
nistrador de la Empresa de Gas y 
Electridad, señor Zorrilla, en la que 
\3N JABON 
MARAVILLOSO 
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E l J a b ó n Facia l de Woodbury encierra en 
sus compuestos la í a l u d y la Hermosuia. 
Suaviza la piel, le dá frescura y belleza y 
preserva el cutis de prematuras arrugas que 
el uso de otros jabonea ocasiona. Compite con 
los mejores jabones higiénicos . 
De venta en los principales establee; mien 
os que venden Perfumería. 
Tíie Andrew Jergens Co. 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
305 & 307. Broiulway New-Vork . 
P í d a n s e muestras gra t i s . 
_q-;i71 alt_ 0-12 
E L E S T K E Ñ I M I E N T O 
U cura m ú é las 
n m m m m m m m i 
de Uosque 
les ciue ejercen una acc ión especial ís i -
s ímá sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus canas musculares, un gran 
número de s ín tomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, bilio^idad, afeccio-
nes de la piel y cuya caustse ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de l^s P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E r f P E C I A L E f i D E BOS-
Q U E . Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 ota. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c 58 36-1 en 
m m m i w m n m 
se cura tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de BOSQÜiJ. 
E s t a medicac ión produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíci les, mareos, vómi tos 
de Jas embarazadas, diarreas, e s t reñ i -
mientos, neurastenia gástriga, et.c. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila mSs el alimento y 
prontolegi á la c ira,ción compleDi. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
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participa que en breve extenderá este 
servicio á los barrios de Kegla y Casa 
Blanca. 
Se leyó un auto del Juez Municipal 
del E te emplazando al Ayuntamiento 
en la demanda que contra el mismo ha 
establecido el Ledo. Ablanedo, en co-
bro de pesos, por alquileres de la casa 
San Miguel 118, donde estuvo instala-
da la casa de Socorro de la 2? demar-
cación. E l cabildo acordó pasar el 
asunto al Síndico y Abogado Consul-
tor de Ja Corporación para que propon-
gan si debe allanarse ó personarse en 
la demanda. 
También se leyó otro auto judic ia l 
emplazando al Alcalde en la demanda 
que contra el Ayuntamiento ha estable-
cido el Estado, sobre entrega de la casa 
Egido esquina á Sol, donde estuvo ins-
talado el cuartelillo de los bomberos. 
El Cabildo acordó personarse en la de-
manda por medio del ^índico. 
De conformidad con lo informado 
por el Abogado Consultor, se acordó 
establecer recurso contencioso adminis-
trativo contra la resolución del Secreta-
rio de Gobernación, por la cual el Es-
tado se niega á entregar al Ayunta-
miento el edificio conocido por Casa de 
Recogidas. 
E l Cabildo se dió por enterado de una 
comunicación del Dr. don José A . Cue-
to, en la que manifiesta que acepta gus-
toso el encargo del Ayuntamiento para 
informar en el expediente ds las luces 
del Matadero. 
Dada lectura á una instancia de loa 
dependientes de cafés, solicitando que 
se obligue á los dueños de estableci-
mientos á poner en condiciones higié-
nicas los locales destinados á dormito-
rios, se acordó, de conformidad con lo 
solicitado, exigir el más exacto cum-
plimiento del acuerdo sobre las balba-
coas. 
Se aprobó en principio una moción 
del doctor Ramírez Tovar, en la cual 
se propone la reorganización del servi-
cio sanitario municipal. Esta moción 
pasó á una comisión especial para que 
redacte las bases del proyecto do reor-
ganización. 
Después de una larga discusión, se 
acordó declarar nula la subasta efec-
taada para el servicio de alumbrado 
público de petróleo en los barrios ex-
tremos de la población, por no haberse 
llenado todos les requisitos que exige 
la Ley. 
Y quedó pendiente de aprobación 
ana proposición del señor Potts, rela-
tiva á que el servicio de alumbrado de 
petróleo de los barrios extremos no se 
saque nuevamente á subasta, sino que 
se obligue á la Empresa á cumplir el 
contrato que tiene con el Municipio, 
extendiendo sus cañerías á esos ba-
rrios para que se encargue del servicio. 
La sesión te rminó á las seis y media 
de la tarde. 
ia» • 
vedad, procedente de Barcelona y escalas. 
E L M O B I L A 
Ayer fondeó en puerto, procedente del 
de" su nombre, con carga y pasajeros, el 
vapor cubano Mobila. 
E L SEVERN 
E l vapor inglés Sevem entró en puerto 
ayer, procedente de Colón y escalas, con 
carga de tránsito. 
E L MASCOTTE 
Con carga general, correspondencia y 
pasajeros, salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa el vapor americano Mascotte. 
uros nuss 
El vapor español Miguel Gallart llegó 
ayer, martes, á Santiago de Cuba, sin no-
EN PALACIO 
El nuevo Presidente de la Junta de 
Educación señor Dihigo, estuvo ayer 
tarde en Palacio á salijdar al señor 
Presidente de la República, siendo 
acompañado de los Vocales de dicha 
Junta señores Aguiar y Laguardia. 
Los Senadores por Camagüey y 
Oriente, señores Silva y Bravo Correo-
so, estuvieron ayer tarde en Palacio á 
despedirse del señor Presidente de la 
República, para sus regiones respec-
tivas. 
El señor Aimé, Administrador de la 
Aduana de Baracoa, fué presentado al 
Jefe del Estado, por el señor Bravo Co-
rreoso. 
También conferenció con el señor 
Presidente de la República, tratando 
de las tareas parlamentarias, el Sena-
dor por las Villas, señor Frías . 
L E Y SANCIONADA. 
La Gaceta Oficial de ayer publica la 
Ley sancionada por el señor Presidente 
de la República, autorizando al Ejecu-
tivo para disponer del crédito suficien-
te para sufragar los gastos de un E n -
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario en Madrid, intertanto se 
apruebe el Presupuesto general de la 
Repúbl ica . 
D E C R E T O 
E l señor Presidente de la República, 
por Decreto que aparece en la Gaceta 
Oficial de ayer, ha dispuesto que los so-
brantes que existen por todos concep-
tos, de las consignaciones del Presu-
puesto para la Cárcel de la Habana, 
durante el semestre úl t imo, y los que 
resulten hasta el 30 de Junio del pre-
sente año, se destinen á cubrir los gas-
tos de vigilancia de los Vivacs, Peni-
tenciaria de Atarés j Casa de Recogi-
das. 
POSESIÓN 
El señor don Gustavo Gutiérrez nos 
participa que ha tomado posesión del 
cargo de Alcalde Municipal de Maria-
nao, en propiedad, para el cual fué ele-
gido por acuerdo unánime del A y u n -
tamiento en sesión del día 22 del co-
rriente. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desmpeño de dicho cargo. 
ACERTADO NOMBRAMIENTO 
El señor don Augusto Betancourt y 
Ochoa, ha sido nombrado Inspector de 
Cárceles de Oriente. 
RENUNCIA Y ASCENSO 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
tada por el señor Jorge M . Bacot de su 
destino de Oficial de la Aduana de 
Cárdenas, ascendiéndose á dicha plaza 
al Inspector señor Lorenzo Hernández 
habiéndose nombrado para la de Ins-
pector de Visi ta que resulta vacante al 
señor Carlos Hernández. 
LICENCIA 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enferme al señor Antonio Zamora, 
Jefe del Negociado de la Sección de 
Aduanas. 
INSPECTOR PEDAGOGICO 
Ha sido nombrado Inspector Peda-
gógico de la provincia de la Habana, 
el señor don Luciano R. Martínez. 
COMISIÓN ESPECIAL 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública firmó ayer tarde una resolución 
confiriendo al señor don José Coma-
llonga, Catedrático de Agricultura 
anexa al Instituto de 2? Enseñanza de 
Santa Clara, comisión especial para 
que realice el estudio del nuevo método 
industrial para la extracción de azúcar 
de la caña dulce que en el ingenio 
'•Central Hatuey", ha establecido su 
propietario el señor don Gastón Ra-
bell, é informe al Gobierno por con-
ducto de la citada Secretaría del resul-
tado de sus observaciones. 
ASOCIACION MÉDICO FARMACÉUTICA 
Esta corporación celebrará Asam-
blea General Ordinaria Solemne el día 
27 de los corrientes, á las ocho y me-
dia de la noche, en los salones de la 
''Academia de Ciencia", Cuba 84 A, 
en la que tomará posesión la nueva Di-
rectiva electa y se dará cuenta de los 
trabajos realizados por la Directiva sa-
liente. 
He aquí la orden del día : 
1? —Discurso del Presidente salien-
te, Dr. Carlos A . Moya. 
29—Memoria del Secretario, Dr. En-
rique B. Barnet. 
39—Balance del Tesorero, Dr. José 
P. Alacán. 
49_'X'oma de posesión de la nuera 
Directiva. 
59—Discurso del Presidente electo, 
Dr. Tomás V . Coronado. 
Los concurrentes serán obsequiados. 
Damos las gracias al Dr. Barnet por 
la invitación que para dicho acto se 
ha servido remitirnos. 
La Emulsión deScott es la única que 
recetan los médicos más distinguidos. 
"He empleado en m i practica la 
Emulsión de Scott, de aceite de híga-
do de bacalao con hipofosfitos de cal y 
sosa, y debo decir que es un agente va-
lioso para el tratamiento de la escroj 
fulosis y afecciones tuberculosas. Eu 
cuanto á su elaboración no deja nada 
que desear".—Habana. 
m i l fiüILLEM, 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i i i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i f i s v H e r n i a s ó o u e -
b r á d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a l . 
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é instestino*, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CÜRAel dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las' 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
ni ños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, ira-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marc« 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 3^ 
farmacia, Madrid, y principales de 
paña, Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba J. Rafc^3 
Nol l ay Teniente Rey número 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo W j 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 3j 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—-Enero 20 de 190<5. 
fe. • 1 — ' ~ 
MIS ERRORES Y LOS DEL 
SB, MUÑOZ BÜSTAMANTE. 
Con el título de "Errores de un crí-
tico'', ha publicado el distinguido es-
critor señor Muñoz Bustamante, un ar-
tículo en el leido periódico de la Ha-
bana E l Mundo, censurando vivamente 
las ideas y apreieiacioues de un modes-
to trabajo mío que apareció hace unos 
dos meses en la revista madrilefia L a 
Lectura, acerca de la intelectualidad 
cubana. 
Al hacerme cargo de esos reparos 
del inteligente cronista habanero, debo 
primeramente manifestar que encuen-
tro muy justincadas las censuras que 
se dirijan á ese mi citado artículo, no 
eólo porque es de fácil crítica todo es-
crito mío, sino porque el de referencia 
no corresponde, ni con mucho, á la 
importancia del título qne lo encabeza. 
Acepto, desde luego, y sin la menor re-
serva, cuanto en ese sentido se me di-
ga^ alego en mi descargo qne no fué mi 
intención hacer un estudio completo de 
la intelectualidad cubana., sino simple-
mente dar aquí, en Madrid, una nota 
que revelase las palpitaciones de mi 
país en el orden literario, del mismo 
modo que lo he realizado, con más ó 
menos fortuna, pero siempre con el 
mayor deseo de acertar, en lo tocante 
á sus progresos económicos, adminis-
trativos y políticos, ansioso de coope-
rar dentro de los límites que mis me-
dios me imponen, al buen nombre y al 
prestigio de Cuba. 
Ha sido ese, pues, un artículo de 
circunstancias, de propaganda en ñn, 
escrito sin el detenimiento y la ampli-
tud que el asunto requiere. Ni corto ni 
perezoso ocupé la tribuna que se me 
brindaba para abogar por el buen nom-
bre cubano, y como le sucede á todo 
improvisador, hube de r^unciará notas 
y antecedentes de importancia. 
Conste que me doy perfecta cuenta 
de que son muchos los que allí faltan. 
Y entre esas ausencias la menos justi-
ficada es la del grupo muy brillante de 
los médicos cubanos, que son tal vez 
los representantes más notables de la 
intelectualidad del país. 
Queda, pues, suíicietemente aclara-
da cual fué mi intención, y ya que no 
es posible que yo deje de merecer cen-
suras bien ganadas, que se me dirijan 
principalmente por el hecho de haber 
titulado de un modo llamativo y pre-
tensioso un artículo que merecía título 
más modesto y proporcionado á su al-
cance. Pero el buen compañero en sus 
"Errores de un crítico", generosamen-
te desdeña atacarme por un lado tau 
débil, y no se aprovecha tampoco de 
las naturales deficiencias de todo escri-
to mío, contentándose con manifestar 
su disconformidad, por cierto bien ab-
soluta respecto á casi todas mis ideas 
y mis apreciaciones. 
En este caso no me cabe impugna-
ción ni defensa, ¿cómo voy á pretender 
que nadie se pliegue á mis opiniones y 
piense en absoluto como yo, sobre todo 
tratándose de un espíritu tan indepen-
diente como el del señor Muñoz Busta 
mantel Debía, pues, limifárme' á de-
plorar que no fuese de mi opinión res-
pecto al renacimiento intelectual de 
nuestro país y á darle las gracias por 
las frases de simpatía que personal-
mente me dedica, si no me creyese-
obligado á hacer algunas observacio-
nes en lo que se refiere á supuestas in-
teneioues mías, y al propio tiempo á 
expresar mi asombro por algunas ideas 
expuestas por tau distinguido escritor 
al censurar mi modesto trabajo. 
Supone el señor Muñoz Bustamante 
que yo he dicho irónicamente que el 
señor Manuel Sanguily no es nn retó-
rico de esos que defienden lo mismo el 
pro que el contra de un asunto, y yo 
me hago cruces pensando cómo es po-
sible esa suposición tratándose de per-
sonalidad tan conocida por sus esfuer-
zos en defensa de una idea que ha sido 
el norte de toda su vida. Y despaés 
del triunfo de sus ideales si de algo 
puede acusarse al sefior Sanguily es de 
nn^ fijeza de pensamiento que lo tiene 
en persistente oposición. 
Î .De manera que dado caso que yo 
fuera inclinado á la ironía, buscaría 
ocasiones más oportunas para el em-
profcsor Eárard, encargado _ 
la Memoria á iá Academia && Medi-
cina de Parit ha comprobado « que ¿os 
enfermot lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
parücularmente distingue esía nueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
Iue combate el extreñimiento, y elevando t áósis provoca numerosas deposiciones *. 
£1 HIERRO GIRARD cara la palidez 
d« color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regulariza 
•1 trabajo mensnaS, y com-
bate la esterilidad. 
indas tm femsslss 
pleo de esas mis aficiones, y digo lo 
mismo respecto á cuanto en ese sentido 
me supone gratuitamente mi ilustrado 
contradictor. 
Se asombra después el distinguido 
rebuscador de mis errores, de que yo 
haya comparado el estilo del señor don 
Enrique José Varona con el de don 
Juan Valora y yo á mi ver me asombro 
de su asombro, pues de lo único que 
creo se me pudiera tachar en esa mi 
afirmación, es de buscar comparaciones 
á un estilo tan personal como el del 
señor Varona, que en cuanto á su mé-
rito lo tengo por uua de las más bellas 
manifestaciones de las letras cubanas. 
Creo, en fin, que solamente un gran 
apasionamiento ha podido extraviar 
hasta ese punto el juicio de tan sagaz 
espíritu como el del señor Muñoz Bus-
tamante, apasionamiento de que ya da 
claras muestras al comienzo de su ar-
tículo cuando dice que no sabe cuales 
son en Cuba los ''prestigios del pasa-
do'' y que caso de que allí existan maes-
tros, como yo afirmaba, él los aborre-
cía franca y abiertamente. Estaraos, 
pues, ante un caso bien conocido y en 
virtud de esto no me podrá negar el 
querido compañero que por lo menos 
he acertado al juzgarlo en mi artículo 
"Li Intelectualidad Cubana", dicien-
do que lo distingue un espíritu icono-
clasta. 
El caso del señor Muñoz Bustamante 
es el de muchos jóvenes inteligentes y 
ardorosos de la actual generación lite-
raria. Precisamente en mi crónica an-
terior al DIARIO LA MARINA, que 
supongo haya sido publicada, al ocu-
parme de una Memoria leida por el 
señor Cándame en el Ateneo de Ma-
drid, me refería á esa presunción de 
juventud, á esa preocupación contra el 
ayer que distingue á nuevos y muy va-
liosos elementos de la juventud intelec-
tual de por aquí, especie de reacción 
matizada sin duda por los enemigos del 
mañana. Es decir, una intransigencia 
nacida al calor de otra intransigencia. 
Las naturalezas juveniles excitadas 
por la rnorbona preocupación de los 
que se abisman en lo que fué predican-
do incesantemente lo admirable de todo 
lo antiguo, lo bello de todo lo polvo-
riento, el mérito de todo lo vetusto, y 
lo detestable de todo lo nuevo, han caí-
do en el extremo contrario, en otra 
preocupación que si tiene la frescura 
y el atractivo de la juventud, está me-
nos justificada que la de los que em-
plean los últimos años de su vida en el 
recuerdo melancólico de los tiempos 
que fueron. 
Xo dude el señor Muñoz Bustamante 
que existen en Cuba grandes "presti-
gios del pasado", y es más, tenga la 
seguridad de que si no existieran tales 
prestigios no hubiese llegado nuestro 
país á ser una nación independiente. 
Los pueblos necesitan para desenvol-
verse progresivamente un pasado y un 
porvenir, de viejos y de nuevos ideales 
que forman el alma de las naciones: 
poetas como Heredia, publicistas como 
Saco, y sobre todo educadores como la 
Luz y Caballero, no cito más que tres 
nombres, hacen que el cubano com-
placiéndose en mirar hacia el pasado 
puede después con más confianza fijar 
su vista en el porvenir. 
Yo deploro que un espíritu tau ga-
llardo como el del señor Muñoz Busta-
mante se desgaste en el odio estéril á 
los maestros. Y lo deploro porque pa-
rece muy acertado esto que ha escrito 
el publicista norteamericano, Bayuord 
K. Hall: "Los que desde temprano se 
someten modestamente á la autoridad 
legítima, son los únicos que después 
logran hacerse verdaderamente indepen-
dientes". 
Madrid 31 de Diciembre, 1905. 
Javier , Acevedo. 
LAN 
Perelló de Seguróla 
en su serata (Vonore, 
en lugar de cantar ,. mias 
dando notas como soles 
para hacer hermosa gala 
de sus facultades, diose 
al género chico; vamos, 
al género de los nones. 
Como es un bajo de altura 
dentro del arte, bajóse 
cuanto ha podido y bajándose 
al diapasón de las voces 
bajas, bajo la batuta 
de Reinen, bajó de un trote 
lo que baja cualquier bajo 
que baja cuerdas y bronces 
para bajarse cantando 
bajas zarzuelas, en donde 
el arte bajo se baja 
para bajar los acordes. 
Bajo esta impresión bajísima 
el entusiasmo bajóseme 
pues de tal modo se baja 
á los bajos sinsabores. 
Perelló el bajo cantante 
de FOSFOGLICERATO 
de CAL de CHAPO 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, én todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAR/S : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
D e C H A P O T E A U T 
C o n t i e n e l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a c r e o s o t a d e h a y a , 
a s o c i a d o s a l M o r r h u o i ; p o d e r o s o m i c r o b i c i d a , c o n s t i t u y e e l 
r e m e d i o m á s e f i c a z q u e s e c o n o c e c o n t r a B r o n q u i t i s , 
C a t a r i f O f t r c b e S d e s , T i s i s I a r ¡ M g - e a , C o s a s M a s c s ó n , 
K s i f e r m e d a s l e s « S e l p e c i a o e n 2 . ° y 3 .er g r a d o . 
PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacia*. 
al bajar los escalones 
de un arte bajo que admite 
á cualquier bajo mediocre, 
hizo mal, porque bajándose 
cayó bajo los censores. 
Quieren que en Tacón los bajojl 
no bajen de Mejtstófeies 
y otros bajos de cien óperas 
que son bajos superiores. 
C. 
•«•ÜB»n iCTBW 
P o l i c í a d e l P u e r t o -
El botero Pedro García se causó una 
berida menos g-rave con pérdida de la ufia 
del dedo medio de la mano izquierda, al 
cojerse la citada mano entre el bote que 
tripulaba y las tablas del muelle de Ca-
ballería. 
Ricardo Embado, fogonero del remol-
cador Jgna"io Agramonte, al darse una 
caída á bordo del mismo, se causó varias 
lesiones leves. 
El jornalero Juan Oliver se causó una 
lesión leve en en el dedo pulgar de la ma-
no izquierda, trabajando en los muelles de 
San José. 
También trabajando en el muelle de 
San José el jornalero Francisco Iglesias, 
se causó varias lesiones. 
Todos estos casos fueron asistidos en 
la casa de socorro del primer distrito, 
dándose cuenta por la policía del puerto 
al juez correspondiente. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. Kepública de Caba. Secretaría de Obras Pfiblicas. Servi-cio de Faros. Paro dei puerto de Baracoa, si-tuado en la punta que se halla á barlovento de la entrada de dicho puerto. Costa Norte de Cuba. Latitud N.. 20 21' 40". LongitudO.de Grreenwich, 74' 29' 32". Se avisa por el prese_n-te que, sobre el primero de Febrero del año entrante, quedará" sustituido el actual fanal de luz, "fija, de horizonte, roja", por otro lenticu-lar de 6J orden cuva característica es: DE OCULTACIONES ÉN GRUPOS DE 2 CADA 10 SEGUNDOS, DE HORIZONTE, BLANCA. Esta luz debe verse en tiempo medio á la dis-tancia de ocho y media (8)4) millas, pues tiene una intensidad'de doce (12) mecheros cárcel. El plano focal estará á tiiez y seis metros cin-cuenta centímetros (16.50 ms.) sobre el nivel del mar y diez metros diez centímetros (10.10 ras.) sobre el terreno. Este nuevo aparato que-dará instalado sobre una armazón de madera en esqueleto, pintada de blanca, que se empla-zará dentro del recinto cercado del estibleci-miento, al Norte de la casa del torrero. La ca-sa dei torrero, que es en parte de manipostería v en parte de madera, estará pintada de ama-lillo claro con perfiles blancos y zócalo obscu-ro. La situación geográfica es la indicada por el "Derrotero de las Antillas" publicado por el Depósito Hidrográfico de Madrid en 18l)ü y la longitud ha sido reducida al meridiano de Greenwich adicionándole 6U 12' 1S".6. Todo lo que so publica para general conocimiento de aquellos á quienes concierna y sirva para la sustitución correspondiente en la Relación de Faros de la RopúhUca, publicada en 190J. Ha-bana 6 de Diciembre de 1905. E. J. Balbín, In-geniero Jefe del Servicio de Faros. Vto. Bno.: Rafael Montalvo, Secretario de Obras Püblicas. C. 2372 6 alt.-26 t. 
28 de Diciembre de 1805.—Jefatura del Dia-tríto de la Habana.—Calzada del Cerro núme-ro 440 B.—Hasta las dos del dia 26 de Enero 1906. se recibirán en esta oficina propos'c o-nss en pliegos cerrados para la adquisición de instrumentos de Ingeniero. Se facilitarán im-presos en blanco y se darán informes á quien lo solicite.—M. A. Coroalles, Ingeniero Jeíe. : c2392 atl 6-28 
SUMINISTBG DE PITA MANILA.—Jefatu-ra de la ciudad de la Habana.—Secretaría de Obraa Públicas.—Habana, LO de Enero de 190̂5. —Hasta la 1 de la tarde del dia 30 de Enero de 1908 se recibirán en esta Oficina, Arsenal, pre-posiciones en pliego cerrado para el suminis-tro á esta Jefatura de 2250 libras pita maniía. —En esta oficina se facilitarán impresos de proposición en blanco, y se darán informes á quien los solicite.—A. Fernández de Castro.— Ingeniero Jefe de la Ciudad. 6-20 _ alt ;, C177_ 
ANUNCIO. —Secretaría de Obras Públicas.— Licit'.cióu para la construcción de 2085.27 me-tros lineales de carretera en el camino de Cris-to 'V Sonso.-Jefatura del Distrito de Orlente. —Hasta las tres de la tarde del dia 2 de Febre-ro de 1908, se recibirán en esta Oficina, calle de Enramrdas alta n. 20, proposiciones en pliegos ce/rados parala ejecución de las citadas obras. —Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-blicamente á la hora y fechas mencionadas.— En esta Oficina y en la Dirección General, Ha-bana, se facilitarán al que lo solite los pliegos de condieiones. modelos en blanco y cuantos informes fueren necesarios.—M, D. Díaz.—In-geniero Jefe. C1S6 alt 6-23 
POR FUERTE ©US S£A. SE CUSA 00» US 
Pásti iéas d e l DR. A N D R E U l 
Reüicriio pronto y e»s«ro. Ea las boticas 
14- E 
Una dosis de DIGESTI VO GAROANO tiene más valor curativo que toneladas de obleas. Si son profanas sirven para cerrar so bres, fijar edictos y pegar estampas; benditas, para sacar ánimas, purificar la conciencia y ponerse bien con Dios. Para curar DISPEP-SIAS, GASTRALGIAS, &. sin ENGAÑO ni FRACASO, á plazo fijo, sin prórroga alguna, OÍGE-STIVO GAKDANO, que desde el primer día se logra resultado. Con el IHGESTIVO GAKDANO se digiere perfectamente bien todo cuanto se co-ma; se evitan ios ACIDOS AGRIOtt y ARDO-RES de las malas digestiones. 
El DIGESTIVO GAKDANO es de gusto exquisito, composición definida, autori-zada su venta por el Estado; y aprobado por las Academias de Medicina do Barcelona y Habana. Es insustitu.bls contra los padeci-mientos del estómago. 
Queréis ser siempre jóvenes, tener sua-ve y sedoso el cabello, evitar la caída, aumen-tar el crecimiento y recuperar de nuevo el CO-LOR CASTAño ó NEGRO pei-manente de la ju-ventud? Usad el incomparable TÓNICO HABA-NERO, del Dr. G. Gfirdano que con 3 6 4 apli-caciones sin lavado antes ni después, se logra positivo resultado: No mancha ni ensucia. 
— DE — 
De insuperables resultados para purificar la SANGKE regenerar el sistema, y curar las enfermedades de la PIEL, HIGADO Y Kl ONES. 
Basta un solo franco para que desaparezcan 
las herpes, eczemas, ronchas, hcrhipelas, escar-
latinas etc. Con dos frascos, garantizo la cu-ración de TODO FLUJO CRÓNICO de cualquier origen que sea y con 4 6 6 frascos, os verles libre de INFARTOS, TUMORES, ESCRÓFULAS, 
PLACAS ó LLAGAS sifilíticas y REUMATISMO. 
A l o s i n c r é d u l o s 
¿Quiere usted convencerse de la superiori-dad y positivo resultado de los PAPELILLOS DEL DR. J. GAROANO para curar radical-mente las DIARREAS, PUJOS, COLICOS y DISENTERIA? pues tome usted antes litodo cuanto se anuncia y propala" y después de ba-bor perdido tiempo y dinero, quedará coaven-cido de que no hay nada mejor. 
De venta: Farmacias y Droguerías. alt 6-24 
ÍÜ] mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
jMAb UK 4íi AfiO J 0K C0KACIONB3 SORPRAIN-DENTES, EMPLEESE EN LA 
lis. L t e s . Héroes, etc.. etc. 
¡y en todas las enfermedades p oveaientoi íde MALOS UUMOKJBH ADQUIRIDOS O HEREDADOS. 
Se vende ent&das lusboticas. 
C-14 a'.t 26-2 E 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e : 
n m bu 
DE N A T Ü E A I E S DE CATALUÑA 
En virtud de acuerd > tomado por la Junta Directiva, esta Sociedad celebrará Junta Ge-neral extraordinaria el próximo viernes dia 26 del corriente mes, á las siete y media de la noche en los salones del Centro Español de la Habana, Calzada del Monte n, 5, en la que se tratará sobre el asunto que motivó la Junta General anterior que tuvo lugar el dia 15 de Diciembre próximo pasado. 
Lo que por este medio y de orden del Señ»r Director, se pone en conocimiento de los se-ñores socios, suplicándoles la puntual asis-
Habana 20 de Enero de 1908 —El Secretario, 
E. Dardet. c 190 t3-24 m2-25 
C O M P A Ñ I A 
il m m m i i m m n 
SECRETARIA Por disposición del beñor Presidente, de la la Compañía, de conformidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo que previene él Reglamento, so cita á los Sres. accionistas pa-ra celebrar la sesión ordinaria de la Junta General, el 31 del corriente á las doce del día en el Salón destinado al efecto en la Estación de García.—En esa sesión se presentarán e] informe de la Directiva sobre el últireo año social, vencido el 31 de Octubre pasado, y el Balance eorrespendiente á él ya revisado por la Comisión que se nombró para ello; y se pro-cederá á la elección de dos Vocales, por ha-ber cumplido el término reglamentario, las personas que desempeñen esos cargos; pu-diendo ocuparse la Junta de los demás parti-culares que se crea conveniente someter á su consideración. 
Desde el día 15 hasta el 31 de este mes se encontrará en esta Oficina la lista de los Sres. accionistas á disposición de los que desesn examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que pueden recojer los Sres. accionistas el Infor-me citado de la Junta Directiva, Matanzas, Enero 12 de 1906.—Alvaro Lavas-íida, Secretario. c 15S 13-17 E 
i m m m m de lü m u 
Por orden del Sr. Presidente se cite, á los se-ñores accionistas de esta Compañfe. para la Junta general ordinaria que tendrá efecto en sus oficinas, Cuba núms. 76 y 7a, el día 29 del corriente, á Jas tres de la tarde. En dicha Junta se dará cuenta del balance del año social terminado en 31 de Diciembre próximo pasado. Se procederá al nombra-miento de mayor número de vocales, y se tra-tará de cualquiera otro particular de interés para la Compañía.—Habana, Enero 17 de ISOg. —El Secretario, Nicolás Alfonso. 
C. 187 8 18 
Sociedad Anónima de Lavado y Plan-
chado al Vapor. -Secretaría 
Por acuerdo del Consejo do Administración, cjto á ios señores accionistas para el dia 28 del corriente, á la una de la tarde, en el local de la Empresa, Vapor número 5, para celebrar la primera parte de la Junta General ordinaria á que se refiere el articulo 18 del Reglamento, en la cual s© tratarán los particulares enume-rados en el artículo 19 y otros asuntos de im-portancia para los intereses sociales. El Balance General, estados y comprobantes á que se contrae el númoro 4 del articulo 15 estarán desde esta fecha á la disposición de "o; señores accionistas que deseen examinarlos eu el local de la Secretaria, Consulado 76 A, de 8 á 10 de la noche. Habana, 22 de Enero de 1S08. J. M. Carballeira. 1164 6-23 
B a n c o C o r r e s p o n s a l 
L o n d r e s y M é x i c o 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
o 25 2 E 
Gispiía fie Gas y EMrlia 
DE LA HABANA 
SECRETARIA La Junta Directiva de. esta Compañía, en se-sión celebrada el día de hoy, acordó, en cum-plimiento del acuerdo tomado por la Junta general extraordinaria celebrada el dia 13 del cornsate mes, ofrecer á los señores accionis-tas que lo eran dicho día 12 y continlien sién-dolo, la suscripción del millón de pesos en ac-ciones emitido por dicha Junta general, á ra-zón del cincuenta por ciento da su participa-ción en la Compañía en aquella fecha, si lo so-licitaren en el término de diez días á contar desde la publicación de este anuncio, y á cuyo efecto deberán acudir dentro do ese tér-mino á esia oficina á presentar y firmarla solicitud correspondiente. 
Debe advertirse que según lo acordado por la Junta General, las acciones serán suscritas á la par, en oro español, y el importe deberá ser entregado en efectivo en el momento de recibir el título corresppondiente á las accio-nes porque se suscribe el solicitante. 
Habana 16 de Enero de 1996. El Secretario general, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
c 159 10-17 Ciiia fie lias f Etóiiai 
DE LA E m M 
Debiendo precederse á la reparación del muelle que en este puerto, litoral de Tallapie-dra, posee esta Compañía, se invita á las per-sonas que quieran hacer proposiciones para la s ecución de las obras, las que deberán ajus-tarse al pliego de condiciones facultativas y económicas que está en esta Administración á disposición de quien lo solicite, así como el modelo de proposición y forma de contrato que deberá celebrarae entre la Compañía y el postor aceptado. Las proposiciones deberán dirigirse al Administrador, acompañadas de check, certificado ó efectivo por valor de $200 oro español y bujo sobre cerrado, sin membre-te, que serán abiertos en presencia de los pos-tores que concurran, á las tres de la tarde del día treinta y uno del corriente mes. 
Habana, Enero 17 de 1906.—Emeterio Zorri-lla, Administrador General. c 166 10-18 
Mil Sí HfiMS 
«bus ií sn 
SECKKTAKIA 
Se recuerda á los Sres. socios que I» segun-da Junta General ordinaria que prescribe el artículo 33 del Reglamento de esta Sociedad, 
Eara la toma de posesión de la nueva Junta 'irectiva y dar cuenta del informe de la Co-misión Glosadora de Cuentas,tendrá efecto el próximo domingo 28 del mes en curso, á las 12 del día, en los salones del "Centro Gallego" Habana Enero 22 de 190o.—El Secretario, Anselmo Rodríguez Cadavid. c 187 5 24 
C e n t r e C á t a l a 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convo-ca á los señores socios, para celebrar Junta general ordinaria el día 2S del actual á las dos de la tarde. Los asociados recordarán que, con arreglo al art. 45 del Reglamento, si ''no pu-diese tener lugar Junta de primera convocato-ria por falta de socios, se suspenderá la misma por treinta minutos, transcurridos lo» cuales quedará la general constituida de segunda con-vocatoria, en la que serán válidos los acuerdos que se tomen sean cual fuere el número de so-cios presentes. Objeto de la Junta General-rendición de cuentas, renovación de la mi-tad de los señores de la Junta Directiva y re-forma del Reglamento. Habana 12 de Enero de 1908.—P. A. de la J. D., José Antonio Ribas Ribas, Secretario. 1126 4-24 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EslaMAa en la H a t o . C i a , el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva, cincuenta aüo» de existencia 
y de oparaciones continuas. 
VALOR resDonsable 
nasta hoy.: S 39.149.743.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haata la lecha..1.563.823"90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-das por familia á 173̂  centavos oro español por 100 anual. Casas de mampostería sin madera ocupadas por familias á 25 centavos oro español por 100 anual. Casas de iguales construcciones ocupadas por almacenes de víveres con ó sin cantina y bodegas á 32% y 40 centavos por 160 oro anual respectivamente. Oficinas en su propio ediñ-ció. Habanaóó esquina a Empedrado. Habana 1? de Enero do 1905. C 23 6-22 E 
SOCIEDAD A / i O N I M A 
Unróu, de Vendedores de Tabacos y 
Cigarros de la Habana. 
De orden del Sr. Presidente cito á los seño-res accionistas para que se sirvan concurrir á la Junta General ordinaria, que se efectuará en el domicilio social. Campanario n. 224, á las 7̂  p. m. el dia 29 del actuel, para tratar de los particulares que comprende el art. 3o del Reglamento y para dar lectura á la Memori i del ai5o 1905. 
Habana, Enero 28 de 1903.—Antonio Quesa-da, Secretario tl-24 m3-25 
SOLIEDAD DE AÜIILIO 
[ IR 
DE LA ISLA DE CUBA 
Por acuerdo de la Directiva, esta Sociedad celebrará la primera Junta General ordinaria que ordena su Reglamento, el día 28 dei co-rriente en el Casino Español. La Junta co-menzara á las doce en punr,o del dia. Lo que so anuncia para conocimiento de los señores so-cios. 
Habana 20 de Enero de 1906.—El Secretario Contador, A. Antinori. 972 9-20 
I 1ESTR0S REPRESEKTÁRTES ESCLBSIYOS | 
£ pan los Anuncios Franceses son los • 
| S r « L . M A Y E N C E i C Í 
^ 18, rué de la Grange-Batelieref PARIS ^ 
¿Sufre usted del 
¿Padece usted de agruras,dedispepsia? 
¿Sufre usted del 
¿Tiene Vd. cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿Su l i l i £ 9 1 UHW se halla en-
fermo y le ocasiona pesadez de 
cabeza, diviesos, rubioundez de 
la cara , eczema, etc. ? 
No dude usted un instants para 
curarse en tomar el 
RMENT0 
PMIÜÍS 
único remedio inofensivo y eficaz coníra 
/as afecciones tís las 
V I A S D I G E S T I V A S 
A. FOURiS. Farmacéutico. Miembro de la Sociedad 
Francesa de Hfjf/8ne,9,FauÍ5e Polssonniére, PAKIS 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
A C E I T E 
da WMm F R E S C O de B A 6 f t U @ , HATURALyMEDICINAL Omm TRIANGULARES) 
Es el zxyás gemeralilieiite recsíado por loe Médicos de todo el Mundo. UNICO PROPIETARIO : Î OO-Q!-, 2.Rué Castlgllone, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIA» 
m i 
3 2 , calle Hamel in (Cerca de la Legacías de la República de Cuba) 
RECOMENDABLE POR SU SITUACION 
BRONQUITIS* RESFRIADOS* CATARROS 
CUHACIOM ASEGURADA ds todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D"- F O O R H I S f í 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
ñrmada 
P S U L A S " 
C r e o s o t a d a s ^ 
LelSootsr FOUMISR 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, Par 
EXIJASE LA BASDA DS 
GARANTIA FIRMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autoriiados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCIOŴ ŜSSSB-̂ OE LA CAJA 
Este producto es teualmsnta presentada sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite oreosoteado. 
Depósitos en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 












Noifibre Envió franco del CATÁLOGO 
Agentes para : DUSS.A.Q & G-OIÍIKR, Suc 
CHRISTOFLE ^1,^ Envío franco del CATALOGO 
114, San Ignacio, La Macana-
Un Remedio maravilloso 
bautizado SALVA M U 
por los quo han curado el 
Fácil de tomar - ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE TODO 
Permite de comer todo lo que se apetece. 
La R0YERINE DUPÜY es empleada con el mayor éxito en los casos de Digea* 
tlones difíciles, contra las Dispepsias, Gastrites y Gastralgias. Hace desa-
parecer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Gases, Cólicos, Vómitos, 
Diarreas crónicas. (Cajas de 50 obleas), 
farmacia A. U U Í^XJ^T, 225, rué Saint-Martin, PARIS, y en todas Farmacias. 
I V o x n ^ t s C J e t l o e l X o s l o I s * , x a . e o s i 
AGUA SALLÉS 
El AGUA SALLÉS progresión devuelvo al cabello pardo ó blanco y á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito perlas per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y duradera /a hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS - E . SA.IJIJH¡S, Porfnmista-ftuimico, 73, rne Tnrbigo. 
k IA ímm: V1* de J08é!SARRA i Hijo I - fl" MaSliQl JOBHSON j tn tidis las Pirf'» j Mnuorij. 
A N I O D d L 
SIN MERCURIO Ni GOBftE. — No tífene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A - CIRUGIA - MALES V E N É R E O S 
SOLUCION COMERCIAL al 1/100*. — (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
J A B O N B A O T E R I C I D O a l , A N i O D O L 
J > 1 0 . " > ' T J I > " X í 1 0 < > ! S a l ^ L N I O ü O L i 
ELIXIR — JABON DENTIFRICO — PASXA y POLVO 
P O L V O d e A N I O D O L SUSTIT.^oJo^Bo.ME KL 
SOCIEDAD del ANIODOL. 0, RIM Tronchst. PARIS, y 'n tnda-! las l)ijent<; Cüsas nn LA HABANA. 
B O T O S O S 
Si queréis evitar quo esas crisis se repitan tomad da usa manera seguida ta 
Inofensiva. Ocho vecen mas activa que la Ziíthiaa. 
S I mayor disolvente conocido del Acido úrico 
MIDY,lI3,raubi St-Honor<S,PARIS/ én lu d«mí$ Fermicluy Dra¿u«rla» 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — E u e r o 26 de 1906. 
mu 1 1 1 m 
Bl U i i l i al Dr. W n 
Se ce lebró anoche, y de él pueden 
estar ampliamente satisfechos su inicia-
dor, el Gobernador de la Habana, y su 
organizador, el D r . don J o s é A . Tre-
mola. 
Como cien comensales ocuparon asien-
to en la mesa, y entre ellos, al lado de 
personalidades po l í t i cas de tanto re l ie-
ve como el Jefe del Estado y los Secre-
tarios de Gobernación, y de Ins trucc ión 
P ú b l i c a , figuraban los méd icos m á s re-
putados de la Habana y otras persona-
lidades esclarecidas de la intelectuali-
dad cubana. 
Todos los Presidentes de las socie-
dades regionales, con el del Casino E s -
pañol , figuraban asimismo entre los 
comensales. 
L a mesa bien servida y el m e n ú de-
licado. L a excelente orquesta del maes-
tro Miguel González Gómez se e s c u c h ó 
con gusto, y en ocasiones con aplauso, 
hasta que l legó el momento de los brin-
dis. 
L e v a n t á r o n s e á hablar el Gobernador 
de la Habana, el señor Cartañá, les doc-
tores Tamayo y F í n l a y y, por fin, el 
doctor Guíteras . 
Todos los brindis tuvieron un méri-
to: fueron breves. Los más fueron opor-
tunos y discretos; el del doctor Guite-
ras oportuno, discreto y elocuente: lo 
reproducimos ín tegro al final de estas 
l íneas . 
T e r m i n ó la agradable fiesta d e s p u é s 
que el señor Presidente pronunc ió en 
loor del Dr . Guiteras algunas palabras 
que fueron escuchadas respetuosamen-
te de pie, por los concurrentes. 
H e 
teras: 
aquí el discurso del Dr . Gui -
sos en apartamentos preparados espe-
cialmente con tela de alambre; y la Sa-
nidad reconoce con gusto el poderoso 
auxilio que de esas instituciones ha re-
cibido. Finalmente, la tercera causa 
del é x i t o la encuentro en la maes tr ía 
con que ae fumiga contra mosquitos en 
la Habana. E n ninguna parte «e hace 
el pegamiento y cierre de una casa pa-
ra la des trucc ión de los mosquitos tan 
perfectamente como en esta capital. 
Cuando llegue el día del triunfo defi-
nitivo nuestra primera e x p r e s i ó n de 
gratitud deberá ser para las brigadas 
de des infecc ión . 
Pero mientras llega el é x i t o comple-
to á coronmr los esfuerzos de la Sani-
dad; mientras nos amenacen a ú n los 
restos que quedan de la epidemia pa-
sada, ¿cómo es posible que pueda haber 
voces discordantes y voluntades encon-
tradas? Qué m ó v i l falta para llamarnos 
á todos á un esfuerzo unánime? ¿No 
están e m p e ñ a d o s los intereses materia-
les del país? ¿No nos l lama á la acc ión 
la voz autorizada y el ejemplo de labo-
riosidad y conqíliaciÓB del Jefe del E s -
tado? ¿No nos invitan los deberes de la 
hospitalidad para con el extranjero que 
llega á nuestras playas? ¿No nos impo-
ne y maada el buen nombre de la pa-
t r i a en la sociedad de las naciones? 
Y finalmente,, la vida de nuestros pro-
pios hijos que vuelve á verse amena-
zada por la antigua endemia: no es 
todo eso bastante á hacernos deponer 
las animosidades personales y po l í t i -
cas? 
Señor Presidente, los que estamos 
aqui reunidos damos á usted las gracias 
por habernos honrado con su presencia; 
y yo personalmente agradezco á todos 
y devuelvo con creces esta expres ión de 
afecto. 
El 
Señor Presidente de la R e p ú b l i c a , 
Señor Gobernador Provincial , S e ñ o -
res: 
A l pensar lo que debía de decir en 
esta reunión , confieso francamente que 
ha venido con frecuencia á la memoria 
: el delicioso cuento que, en la mesa de 
los Duques, contaba Sancho al escu-
char el altercado de su amo con aque-
, l íos señores á propós i to de quién h a -
! b í a de ocupar la cabecera. A l evocar 
este recuer do debo advertir que me re-
| fiero exclusivamente á los comensales 
m é d i c e s que aquí han querido honrar-
i me. E n t r e los que no lo son mal p o d r í a 
yo pretender señalar puestos y gerar-! 
qu ías estando presente el Jefe de la 
N a c i ó n . Pero entre los médicos , sí; por-
i que nadie puede dudar .por un momen-
to d ó n d e estálnuestra cabecera, cuando 
se halla entre nototros el que ha hecho 
posible estas celebraciones; el verdade-
ro héroe de la fiesta; el hombre de cien-
cias cuyo genio sobresale hoy entre los 
pocos escogidos para la inmortalidad 
en el pasado siglo. Que me perdone su 
modestia; pero la medida de su gran-
deza traspasa los l ími te s de nuestras 
instituciones locales. Donde quiera que 
el es té representará dignamente, no ya 
la Sanidad cubana, sino las ciencias de 
nuestro continente americano, que por 
é l y otros como él empiezan ya á saldar 
nuestra cuenta de deudas coa los viejos 
maestros de I ta l ia y Francia , de I n -
glaterra y Alemania. 
Y o , por mi parte, he aceptado el car-
go de l levar la voz por la Sanidad cu-
bana, honor que agradezco profunda-
mente á todos los que han tomado par-
te en esta demostración, en la cual re-
conozco, sobre todo, la parcialidad del 
iniciador de ella, nuestro Gobernador 
Provincial . U n a amistad que consagra-
ron los sinsabores del destierro nos une 
desde hace muchos años, y no se olvi-
dan fác i lmente los amigos que justos y 
desde extranjera playa han clamado 
con el poeta: 
Vuelvo las miradas m í a s 
hacia el Sur donde es tá Ouba, 
como queriendo que suba 
sobre las olas sombrías ; 
Pienso verla, pienso verte... 
y es i lus ión cuanto miro; 
doblo la frente y suspiro.., 
¿Será ausencia hasta la muerte? 
Acepto, señores , porque yo no tengo 
funciones e jeout ivás en la administra, 
c ión de este Departamento de Sanidad 
y me he creido siempre con entera l i -
bertad para hablar de él. Admiro lo 
en que se ha hecho hasta aqu í y no poti-
go reparo alguno á proclamarlo donde 
qtiiera. No digo yo en una r e u n i ó n co-
mo esta, sino en todas partes: ¿Dónde 
he dejado yo pasar j a m á s la ocasión de, 
.poner cátedra de fiebre amaril la para 
todo el que quisiera oirme. Ahora, re-
cientemente, en Nueva Orleans, en 
\ Boston, en Filadelfia y en Wasking-
j ton, en la academia profesional y en el 
! meeting púb l i co he predicado por do-
* qoicra l a doctrina de la t ransmis ión de 
lia fiebre amarilla por el mosquito, pre-
sentando como prueba y como modelo 
digno de i m i t a c i ó n por todos, la ©rga 
nización que mantiene el D e p a r í a m e p -
!to Ejecutivo de la Sanidad de la H a -
bana. 
Pero no es de ahora solamente. A a -
| tes^ en los largos d ías del destierro, era 
lia fiebre amari l la para mí, dentro de 
' m i esfera profesional, como un s ímbo lo 
| de la patria; era el estudio favorito 
I donde se hermanaban á la vez el amor 
' á la patria y el amor á la ciencia. 
Auuque no se haya extinguido por 
completo la infección amarilla, impor-
| tada en nuestro territorio á fines del 
año pasado, y a el rápido dominio que 
sobre ella se ha adquirido constituye 
un triunfo que no ha igualado t o d a v í a 
n i n g ú n otro Departamento de Sanidad, 
n i aún el de la misma Habana en 1901. 
¿A q u é se ha debido este éxito? Y o en-
tiendo que son tres las causas, y voy á 
mencionarlas: Primera, la resolución 
inquebrantable por parte del Gobierno 
y de las autoridades sanitarias, de de-
cir siempre la verdad; cosa bastante 
rara por cierto en los anales de la fie-
bre amaril la. Segunda, las facilidades 
que a q u í existen para el aislamiento de 
los enfermos. Gracias á las Quintas de 
los Centros regionales, aquí ha sido po-
eibie tratar la gran m a y o r í a de los ca-
C«n el e s trép i to de cohetes que acos-
tumbran, celebraron anoche los hijos 
del Celeste Imperio la entrada del a ñ o 
nuevo, que en cu calendario es fiesta 
nptovible, que fluctúa entre la tercera 
decena ae Enero y la primera mitad 
de Febrero. 
E l frefite de los establecimientos que 
paseen y de las casas qne habitan en 
esta ciudad los sectarios de Confacio, 
era un infierno chiquito, y la gente se 
agrupaba á presenciar los fuegos con 
que los chinos pretenden alejar de sus 
hogares durante el año, que para 
empieza, los e s p í r i t u s malignos. 
Creyones y óleos Jbeclios cou 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Oolominas. 
San Rafael 33 
Anoche estuvo de turno el Ldo. Sr . 
Trelles, Juez de Pr imera Instancia del 
distrito Norte, a c o m p a ñ a d o del E s c r i -
bano Sr. Brito y del oficial Sr. Puig . 
Hasta las doce de la noche h a b í a co -
nocido de los siguientes hechos: 
Don Eoberto Ckomat, vecino de E g i -
do 2 A , se queroHó contra nn ind iv i -
duo blanco que entró de criado en su 
casa, robándole ocho centenevS, dos bo-
tonaduras de oro, dos espejuelos, un 
revolver y varios documentos de poco 
Valor. 
A don Mat ías del Campo, vecino de 
la finca ''San Nazario", le hurtaron 
tres paquetes con dinero en plata, y 
sospecha que el autor del hecho lo sea 
un individuo que tenía colocado en su 
casa. 
Eobo de dinero á don Gregorio L ó -
pez, vecino de la «alzada de J e s ú s del 
Monte 215, ignorándose q u i é n ó quie-
nes sean los autores, 
Lesiones graves que sufr ió una mu-
jer de la r a í a mestiza como de GOafios 
al chocar oón la parte tracera de un ca-
rretón al huir de un a u t o m ó v i l que ve-
níá|t>or la calzada de la Reina esquina 
á Angeles. 
E l menor Manuel Gonzá lez A r r i b a -
rr i , de 10 años, sufrió la fractura de 
dos dientes y lesiones graves que les 
fueron causadas por un carretón en l a 
calle de Marpués González entre Poci-
to y J e s ú s Peregrino. 
J A I - A L A I . 
Io á 25 tantos: Gárate y Vi l labona, 
blancos, contra A l v e r d i y Michelena, 
azules. Ganaron los blancos. Boletos 
á $ 2 . 9 8 . 
1* quiniela Abando. Boletos á $ 4 . 4 S . 
2? á 30 tantos: Bscoriaza y Navarre-
te, blancos, contra Isidoro y Abando, 
azules. Ganaren los blancos. Boletos 
á $3.82. 
2? quiniela Múde la . Boletos á $ 5 . 0 8 . 
C R O N I C A R E U S I O S A 
D I A 26 D E E N E R O D E 1906. 
Este mes está, consagrado al N i ñ o 
Jesús 
£1 Circular está en la Capilla de las Re-
ligiosas de María Reparadora, Cerro nú-
mero 551. 
Santos Policarpo y Teógenos, mártires, 
y Alberico, confesor; santas Paula, v iu-
da y Batilde, reina. 
San Policarpo, obispo y mártir: San 
Policarpo, discípulo de San Juan evan-
gelista, obispte de Estnirna, y mártir, na-
ció por los aflos de Cristo de 70 en tiem-
po del emperador Vespasiano, y fué con-
vertido á la Rel ig ión Cristiana en su ni-
ñez. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a — D i a 26 -Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Dolores 
en Santa Catalina. 
DEL SANTISIMO SACRAMENTO 
erigida en la parroquia 
íe Ntra. Sra. k M a l i m c . 
Previa autorización del Iltmo. y Revdmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis, se convoca por este 
medio á todos los 8res. Herreianos de esta 
Corporación para la Sesión extraordinaria de 
Junta General, que tendrá lugar el dia 2S del 
actual á las doce y media de la tarde, en el 
Salón de Secionea de esta Archicofradía, para 
los particulares siguientes: Deliberar acerca 
de la pretensión hecha 4 la Junta d© Gobier-
no, por el Sr. Dionisio Velazco y Castilla, en 
representación de su Sra. esposa María Tere-
sa Sarrá y Herdandez, para redimir el censo 
de 303 pesos que grava la finca "Las Delicias" 
propiedad de esta última, á favor de esta Ar-
chicofradía: Someter á la consideración de la 
misma las renuncias del primer Diputado y 
primer Revisor de cuentas, y la que se consi-
dera tácitamente del Vioe-Secretario.—Ele-
gir los cargos vacantes de 2a. y 3.er Maestros 
de Ceremonias, y cubrir las que por virtud de 
aquellas renuncias, ocurran en dicho acto. 
Y para su publicación en el periódico el 
"Diario de la Marina" expido elpresente. 
Habana 23 de Enero de 1906.—El Secretario, 
Ldo. Ambrosio L. Pereira. 
1199 4-25 
CIRUJANO - DENTISTA. 
Dr, J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Mttdicima.—Cirujano del Hospital n. 1. Oonaal-
tag de 1 ft 3. Amistad 57. o 197 26-26 E 
D r . 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 196 26-26 M 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 193 26 E 
DR. A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos j enfermeda-
des de niños. Consulta» de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 199 26 E 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C20o 
H A B A N A 5 5 . 
26 E 
ABOSADO 
Gallfeco 79.—Habana.—00 11 & 5. 
c 201 26-26 E 
OCULISTA 
Consultas en Prado 186.—Costado da Villa-' 
IMWTfc O 202 28-36 E 
Dr. M. Mart ines A v a l o s 
M a l o j a 3 5 altos, e n q u i ñ a á Ang-eles. 
Consultas de 13 á 3. T e l é f o n o 1573. 
315 26-7 
Socorro Sánchez de Frank , participa á 
su numerosa clientela y al públ ico en 
general, haber trasladado su domicilio á 
O o : o . o o : r c 3 L : L E t I S O 
1166 4-25 
D R . C L A U D I O F O K T U N . 
Cirujano del Hospital níimero 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142. Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 78-7E 
A r m a n d o A l v a r e z Escobar 
ABOGADO 
Bufete: San Isrnacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á. 4^ p. m. —Domicilio Luvanó 86, Quin-
ta "Campó Alegre" Teléfono 6246. 
466 18-11E 
D R . G O N Z A L O A R O S T E C - U I 
M E D I C O 
de l a C d e Benet iceuc ia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ño», médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109)<. Teléfono 824. 
c 59 2S-2E 
218 
L A R R A 
GlílUJANO DENTISTA 





8B JHA TBASLAJUADU A AiAAKWÜBA 23 
C 6 2 E 
DOCTOR JOSE ALEMAN 
Ciruiía general y enfermedades de 3a gar-
ganta, nariz yoidos. 
CONCOEDIA 88.—TELEFONO 1Í05. 
1115 73-23E 
Enfermedades de Señoras y vías urinarias. 
Consultas de 12 k 1, en Aguiar 101,—Domi-
cílio Atocha 1, Cerro. 911 26-19 E 
Catedrático de la Universidad. Especialista 
en "las enfermedades nerviosas y mentales". 
Consultas de 1 á 2 en Eeina 39 y de 2 á 4 en 
Aguiar 74. Domicilio Línea 136"Vedado. 
699 26-16 E . 
Laboratorio Urolósico del Dr. Vildóaola 
(FUNDADO EN 188&) 
ün análisis completo, microscópico y qnlml-
eo* DOS pesos. 
Oorapoatela 97, entra Muralla y Teniente Be? 
O 115 26-7 E 
ciar Femio M b i é z Capí 
Consultas de 12,4 2.—Camnanario 90.-rTelf. 
9029.—Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 169 26-17 E 
B L JACINTO G. DE BÜSTAMÁÑTE 
Teléfono 839 Santa Clara 25, de 3 á 5 
697 2Sz& ̂  
J E S U S R O M É L í r 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 144 26-15 E 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Se hace cargo de defensas en las Cortes Co -
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supremo. 
Ancha del Norte número 154. 
167S1 60-25 N 
José B . V á r e l a Jado. 
Profesor de matemáticas física y química se 
ofrece al público. 
ORDENES: NEPTUNO 44, altos, 
80 39-3 E 
DR. ADOLFO 6. BE BÜSTAMÁÑTE Ex-Intérno det Hópital Internatiesal de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE 
Consultas de 113̂  á 1)4 RAYO 17. 
598 26- 13 E 
Antonio L . Valverde 
A b o g a d o - J S Í o t a v i n 
HABANA 66 TELEFONO 914. 
495 2M1 E 
DR. FBINOIBGOJ. VELASGO 
Eníermedades del Corazón, Pulmonus Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1 — 
TROCADEKO 14. Teléfono 459 C2 2 & 
mmm i 
Polvos dentríñeo, elíxir, cepillos. Consol 
tas de 7 á 5. 13407 26-29D 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eaiermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPEEAOIONBS. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulne:*. 
C 1490 156 -19 A 
D r . J u a n L u i s Pedro 
CIRU JANO-D ENTISTA 
de la Facultad de Pennsyibania.—Habana 68. 
Teléfono 884. 18151 26-23 D 
ABOGADO.—MONTE NÜM. 5. 
C 15 2B 
P I E L . —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.-De 12 á 3. 
c 116 26-6 E 
Eoctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
1S400 26-SO d 
BE, JÜAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaoioaes. Galiaao 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a,4. cl34 17 E 
K . 0 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. C5 2B 
DR JOSE A MAIBERTI 
Encargado d© la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
lea. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio San Nicolás 142. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 á 3. 
15604 72-1? Nbre. 
Dr, Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas del á 3, los días pares. (Gratis vara 
los pobres). o 142 2»-12E 
Especialista en S I F I L I S y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puede oontinuar con sus 
ocapacSenes durante el tratamiento que es 
propio,, ©speeial y rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfermedades de Seño-
ras de 2 á 4, 
j a ^ ü i s t a ? 1.S2SO 
569 26-12 E 
BR. FELIPE SARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1023 
14163—14628 104-3 O 
Dr. Justo Verdugo 
M ó d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
ma,so é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPRADO 54. 1830Í 26-27. D 
ÍLBMIS. i B i M Í I T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tes, por «aposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sr». Consultas de 1 a Ü: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 535. 
17010 156m nvl5 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Cbacón. 3,61 26-17 E 
DR. F. J U S T I N í i l í G M C O N 
M é d i c o - C i r u i a n i í - Deuti^ca 
Salud 42 esquina a Lealtad. 
C 160 26-15 B 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesia da la soea. 
BernaZii Hti-leléfeno n . 3012 
C 9 2 E 
A B O G A D O 
S A N I G N J L C I O 2S*™£*E 8 ñ 11. 
75b 26-8 E 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos. 
Horas de consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1869. 
c 133 9 E 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayém del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 181 lO-E 
D R . m m P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i d a d en v í a s ur inar ias . 
Luz n. 19, bajes.—Consultas de 12 á 2. 
c60 39-2 E 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 10534, 
próximo & Reina, de 12 á '¿, Teléfono 1839. 
C 132 9-E • 
So IRsva 
Especiaiiftta en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lnnes, miércoles y vier-




Aguiar 81, P>Hnco Español. Principal.—Telé-
fono número 125, c22S7 52-7 d 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscn|Dion. ^ ^ ^ . ^ 
entre San Rafael y San J * é . Teléfono 1334. 
C 16S 2617 ^ 
Dr. G , E . Finlav 
Eajoociaüsta «n e n l e r m e d a d © 9 de los 
ojos y de los o í d o s . 
Oonsultasde 12á3. Telót V ® ' * * ™ * ^ ™ 
Para pobres:—Dispeasano Tamayo, i.une»} 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 7 
A C A D E M I A D O M I N I C A L 
de Id iomas y Comerc io 
(para dependientes exclusivamente) á cargo 
de B. Menóndez Banciella, 
con larga práctica, cerca de 30 años, en conta-
bilidad mercantil y en la enseñanza de las re-
feridas materias 
Serán las clases todos los domingos, pn noi-
piando el 4 de Febrero, de once m. á cuatro t., 
en Amistad n. 110 esquina á Barcelona. 
1237 8-26 
Lrecciones de I n g l é s , E s p a ñ o l , F r a n -
cés y música por una profesora americana. 
Dos horas {30 al mes, Dirigirse por escrito á 
A. A. A.. Diario de la Marina. 1223 S-26_ 
llueva Academia 
una profesora inglesa da clases de inglés y pia-
no en Aguacate 70. Niños, niñas y caballeros, 
usando el método mas rápido y práctico del 
verdadero inglés^ 596 5̂ 13 
M I , DURO í H E i O 
Por flü al raes, pupilage en buen Colegio 
para aprender entre otros Ramos el Inglés. Re-
ferencias, escribir á Home Boarding Sohool— 
Midvale, N. J.—ü. E . A.: y en la Habana, Rei-
na 83, Colegio Central, Hernández Mederos-
18396 alt 12-29 
A c a d e m i a G e n e r a l . 
Galiano 118 Teléfono 1466 
Clases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: doa pesos mensuales adelantados. 
11S7 26-13E 
C L A S B D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
oiones de piano á dotnioilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
P a r a d a r clases de l í y 2? E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente qne posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de rooas E l Correo de Pa-
rís. g20 Oo 
C i f f l i 
DIRECTOR : LÜI8 B. CORRALES 
S A N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 máfiana, 12 á 4 tarde y de 1)4 
á 9^ noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 293 2S-8E 
I d i o m a ingrlés por c o n v e r s a c i ó n ; te-
neduría de libros y aritmética mercantil rápi-
da y completa; instrucción elemental, etc. 
Academia de P. Herrera, Consulado 84. 
508 26-11E. 
EL NIÑO BE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior, Inglés. Regente. Fran-
cisco Lareo y Fernandez: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse propectos. 
262 26-6 E 
Angel He la M u 
COLEGIO DE SEÑORITAS.—VILLEGAS 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez. 
Enseñanza primaria, secundaria, superior' 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibuje, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labores 
de todo género. Se admiten pupilas^ medio-
internas y externas. 32 26-8 E 
.iveno Agí 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teaedsuria de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
TOMAS J5ALAYA 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Mercadereri 1 
—"C11 
i. De 1 a 4 Teléfono 3088. 
E 7 
Para el Carbunclo-bacteridiano (PACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO ce la Crouica Médico-Quirúr-
gica efe la Habana, PRADO 105. 
C16 2 E 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Gratis: Lunes y Miércoles. 
De 1 á 3 Teléfono número 6028 Prado 100 
-34 26-,5E 
DOCTOR &ALVEZ G U I L L E ! 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C83 26-3 E 
PARA COMERCIANTES 
Tratado de derecho mercantii, hecho para 
uso de los que ae dedican al comercio y con-
forme al Código de Comercio rigente. Contie-
ne la Ley, Código de las personas, de las oa-, 
sas. los modos de adquirir y, perder la propie-
dad, los contratos, acios ¿e comercio, registro 
mercantil, de Jos libros y contabilidad, compa-
ñías colectivas, mercantiles, comanditarias y 
anónimas, bancos, permutas, transferencias, 
del seguro, etc., letras de cambio, vales, paga-
rés, suspensión de pagos, quiebras, etc. Un to-
mo í l plata. De venta Salud 23, librería. 
1186 • 4-25 
L i b r o s buenos y baratos.— H i s t o r i a 
universal, por Cesar Can tú. 10 tomos $12. Las 
siete partidas del rey D, Alfonso el Sabio 4 to-
mos $110, Las obras de Platón 10 tomos, S10. 
Las obra» de Arirtóteles, 10 tomos, |10. Diri-
girse á M. Ricoy, Obispo 86, librería. 
. 1058 4-23 
Rec ibos talonarios pai-a alquileres de 
casas, habitaciones, con tablas de alouileres 
liquidados en toda clase de monedas. Cada ta-
lón de 50 recibos impresos en napel sunsrior, 
una peseta. Obispo 86, librería." 
1052 A_23 
C a s a de lantilia. 
Se alquilan dos habitaciones altas á matriz 
monios sin hijos ó caballeros solos. Aíruacal.» 
n. 80. 1228 ^26^ 
Se a lqui lan dos habitaciones añ ip i j^ j 
en patio con agua y ducha á matrimonio în 
niños ó á señoras solas y de moralidad. En ]» 
misma casa se vende una bicicleta de medio 
uso en 3 centenes. Informan Monte 133 entra 
Indio y Angeles 1230 4-26 
G u a n a b a c o a ^ 
Se alquila la casa Palo Blanco 87,con sala, g». 
letal cuartos y patio;ademá,s tiene al lado'yia» 
fondo casi una cuadra de terreno con árboles 
frutales y propio para siembra y animales, Lft 
llave é informes en el núm. 58. 
1260 4-25 
SE ALQUILA 
la gran casa de altos y bajos Animas núm, 174 
propia para una numerosa familia; en la mía*, 
ma informarán. 1235 
Se a lqui la 
Acabada de reedificar la casa Gervasio 181 
entre Salud y Reina, con sala, comedor, cua-
tro cuartos bajos, un salón alto al fondo y de-
más dependencias. Informan en Salud 26, al-
tos, 1239 4-26 
SE ALQUILAN * 
los altos y entresuelos de la casa Prado n. 93, 
del cafó Centro Alemán, entrada por Prado* 
la llave en el café. 1212 
S E ALQUILA 
la casa calle de Alambiaue nóm. 6, con sala, 
saleta y 3 cuartos, buenos pisos y moderda 
construcción. Informan Aguila 276. 
1200 4-25 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa calle 10 nóm. 24, situada en 1 
lo mejor de la Loma, á cuadra y media de las ( 
dos líneas de los eléctricos. Se halla en muy 
buenas condiciones, con capacidad para regu-
lar familia. La llave al lado é informan ea 
Mercaderes 27, ferretería, Habana. 
11S7 8-25 
" SE ALQUILA , 
la cómoda y ventilada casa Ancha del Nort» I 
342, acabada de reformar. Puede verse de 8 4 
H a . m. Informan en Salud 53, altos, á todas ' 
horas 1175 S-25 i 
Se alquila 
la espaciosa casa Amistad 98. Informan en U < 
misma calle número 84 á todas horas. 
1172 8-25 
Se a lqui la u n local en esquina y pun» j 
to céntrico para bodega ú otra industria. Ten- j 
go también un armatoste de venta para eso 1 
giro. Informes, Gervasio n. 134, bodega. 
1124 4-24 
Se a lqui la un cuarto alto p a r a hom-
bre solo en 17 plata y un departamento de dos 
habitaciones en tercer piso en $10-60 en Com-
posteia 118, entre Sol y Muralla, por la esqui-
na le pasan los tranvías. 1155 4-24 
S E ALQUILA ~ 
el único piso alto que queda esquina á Carde- j 
ñas de las casas de nueva planta de las calles j 
de Misión entre Cárdenas y Economía. Esoo- I 
h&rjol de 9 á 12. 98S 8-23 
Se a lqui la la hermosa casa S a n M u 
guel 118, acabada de reparar, pintar, capas 
para numerosa familia, altos y bajos, caballe-
rizas y mucho servicio, pisos de mármol, mo-N 
saicos, ancha, fresca, con todas las comedida-' 
des. Informan Prado número 8S. 
1084 4-23 
Se alquilan 
los bajos de Jesús María 112. Informan en la 
misma. 1076 4-23 
A R R I E N D A 
la finca Fraternidad (a) Murga de 44 caba-
llerías de tierra, cercada y dividida en 14 cuar- i 
tones, todos con buenos pastos y aguadas. Es- I 
pléndida casa de vivienda y casas para traba- i 
deres, casa de ordeño, caballerizas, corrales, i 
etc., con tres caballerías de caña de planta. I 
Situada en el término municipal de María- I 
nao, barrio de Wajay. Para informe en Cuba ! 
76, escritorio de los Herederos de C. Al-
fonso. 1051 4-23 
Vedado. — E n la calle 11 entre C y D , 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico, se alquüa una casa en 12 centenes, 
con sala, comedor, 8 cuartos y uno para cria-
dos, cocina, baño, inodoro, gas y todos los ade-
lantos higiénicos, acabada de pintar. En la 
misma informarán. 1064 8-28 
E n casa decente se a lqu i lan dos habi~ 
taciiones con ó sin muebles, tienen balcón á la 
cáíle, piso de marmol, gas, etc. Hay ducha. Se 
cambian referencias. Aguila 72, altos, entre ; 
San^jigu?1 y Neptuno. 1094 8-23 
Se a lqu i lan los hermosos banjos de la 
casa situada en Dragonas 88, compuesta de5 
cuartos, sala, comedor, baño y pisos de már- ) 
mol y mosaico, propia para una persona de 
gusto, su alquiler 12 centenes. Informan en ; 
Dragones 90. 1099 4-23 1 
V E D A D O 
Oalle 15 número 17 entre I y H, una casa do 
alto y bajo. Los bajos tienen sala, comedor, 
cuarto de criado, cocina é inodoro: los altos 3 
cuartos, baño é inodoro, impondrán al lado es-
quina a H. 1100 6-23 
C a r t a s de ñ a n z a . recibos 
para mes en fondo, rótulos ''se alquila" para 
casa y habitaciones, los hay de venta en Obis-
po 88, librería. 1050 4-23 
l O L ^ f c » i " t « i oi<sSs> o , • 
En Aguiar 12-A, se alquila una muy bonita 
á caballero solo. Es casa de familia decente. 
1265 4-23 
Calle trece núm 23,* se alquila esta casa 00a . 
toefas comodidades. 1090 8-23 • 
S E ALQUILA 
un hermoso principal con todas las comodida- ; 
des para familia do gusto en Zulueta 73. En la ' 
misma darán razón. 1036 8-23 
E A L Q U I L A N 
los bajos de Crespo 
La llave en el alto. 
44. Informan Reina 12L 
1085 4-28 
Se a lqu i lan 
en veinte centenes, los altos de la casa calle de 
San Nicolás núm. 76, entre Neptuno y 3aa 
Miguel, muy cómodos, elegantes y espaciosos, 
con todo el servicio sanitario moderno. 
1024 6-21 _ 
E n casa respetable 
recién construida en el Malecón se alquüaa 
unos preciosos departamentos y un alto. Sam 
Lázaro 240, altos, por Campanario. 
1008 8-23 
Cal le 17 entre P . y G . 
Loma, frente al tranvía. Casa de dos pisos, 
recien fabricada, con todos los adelantos. Diea 
centenes. Llave en la casa del lado. Dueño, 
Zanja 152 y teléfono 1012. 1005 8-21 
la casa calle de Revillagigedo nóm. 100, de 
sala, comedor, 6 cuartos corridos con lavabos 
en ellos y en el comedor; todos de cielo raao: 
cocina á la francesa, buen cuarto de baño con 
bañadora; un cuarto aparte con inodoro; lava-
dero, patio grande con arreatas; casa á ta bri-
sa y acabada de reedificar cou toda su higiene 
perfecta y completa: cuartos u la brisa: pasan 
los carros por el lado a todas direcciones, en 9 
centenes lo menos: la llave y au dueño Diego 
Pérea, Corrales 26. 1262 4-26 
P a r a d e p ó s i t o s de materiales . 
Maderas, hierros, maquinariü, carbones mine-
ral o vegetal: hay terrenos en la Habana, en 
el litoral de bahía, sobre muelles oara buques 
de travesía. Informan eu Obrapía*^*,. 
12ós 8-26 
I 
Propia para Oficinas de Correos 
E n $50 Cy. , la fresca y hermosa cas». 
Zaragoza 26, provista de toda clase de 
(om xtidades, cou 676 metros planos d» 
superficie y á dos cuadras de la Plaza do 
Armas. Informes: en Matanzas, Coutr»-
ras 140 y en la Habana Compostela 124, 
(altos). 980 8-20 
Se a lqu i lan los bajos de L u z 2 , J e -
sús del Monte, 6 cuartos, sala, recibidor, za-
guán y portal con 2 ventanal, pisos de mosai-
co y servicio sanitario completo. La llave ea 
la misma. Precio 10 centenes. Informan Obis-
po 69 y 71, altos de 11 á 3 p, m. 
907 8-19 
En el moderno y expléndido edificio situado 
en Monte y Castillo, unos altos muy espacio-
eos y con todas las comodidades para una fa-
milia de gusto. Infortnan Sabatés y Boada, 
teléfeno número 6187. 
1242 4.2{; 
Se a lqu i la en $31 - 8 0 , ]>nn ú> m u y sh* 
no la hermosa casa nueva con piso de mosai-
co, toda á la moderna con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y ducha. Vapor 25 próximo al 
torreón de San Lízaro, Informará Dominco 
Alonso, Príncipe 12 C, ó Bernaza 19. 
1204 8.26 
A n i m a s 8 8 casi e s q u i n a á Gal iano 
se alquilan los altos con sala de 3 huecos, sale-
ta, 4 cuartos y demás comodidades. Informan 
en loa bajos su dueño, 1234 4.20 
So a lqui la 
la casa, Manrique 128, entre Salud y Reina do 
construcción moderna, con tres ventanas, 'za -
guán, 7 cuartos, uno escritorio. Entresuelos 6 
al fondo informan, Salud n. 26, altos. 
12*° 4-2fl 
Se alqui lan 
en Puentes Grandes, barrio do la Ceiba, pesr»-
do al ferrocarril de Marianao, las preciosas 
casas números 10 y 16 de la calle de San Tadeo, ' 
de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, cocina .V 
gran patio con árboles frutales. Darán razón 
en el número 14 ó en la Habana Campanario 
215 824 15E--17 
SF. ALQUILA 
la casa calzada de Jesús dol Monte 419, coa to-
das las comodidades para una familia. La lla-
ve en. el 408 é informan en el 230. 
6C8 J5-13Í 
S E A L Q U I L A 
Q. núm 8. Informes San Lázaro núm. 17. 
617 _ 13-13_B¿¿Í 
P a r a primeros de Febrero alquila' 
Carneado, en su palacio del Vedado, cuartos 
amueblados con su servicio á $8,50 al niss. 
Para más informes, Galiano y Animas. 538 20-12 
los e s p l é n d i d o s y espaciosos bajos cte 
Monte n. 5«, para a lmacén, depósito , 
ferretería ó cualquier industria. ka 
l lave é informes en Mente lo4. 
454 _%L0--« 
C A S I T A S A $15.90 V SI7 
Informa Carneado, Galiano v Animas. 
344 '¿oüjL-* 
SjBJ A L Q U I L A La hermosa casa VedackTcalle Vi esquina á <*« 
L a llave en frente esquina » de altos y bajos. „
H. Informan San José qúmero 15. 
(i 2bat 2& 
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El ¥ 
Es creencia general que el primer re-
loj de torre que ha existido en el mundo 
fué el del municipio de París, que se 
construyó por orden de Carlos V de 
Francia, quien encargó de la obra á un 
artífice alemíín llamado Henri de Vic, 
quien acabó su trabajo en año de 1370. 
Pocos años después, un normando lla-
mado Juan de Felanis construyó otro 
reloj de esta clase que fué montado en 
Buan y que en su tiempo era una mara-
villa, porque sus campanas sonaban los 
cuartos, con un sonido que parecía dvcír 
«hocolate,chocolate...Pero de L a Estrelia. 
TEATKO MARTÍ.—La función de esta 
coche en el Teatro Martí tiene un doble 
carácter. 
Es la despedida y el beneficio de la 
eeñorita Elena Marín, quien tiene la 
galantería de dedicarla, según rezan 
Jos carteles, al público habanero y á la 
colonia mejicana. 
Muy interesante el programa. 
Empieza con una parte de concierto 
vocal é instrumental en el orden si-
guiente: 
Io Aria , Tosca, por la beneficiada; 
Puccini, 
2? Vals, L i Incantalrice, por la be-
neficiada; A r d i t i . 
39 Romanza, Un Bailo in Mascliera, 
por el Sr. Joaquín García; Vcrd i . 
á? Vals, Mosqueteros, por la beneñ-
' ciada; Plabieri. 
Después va Cavallerm Busticana, can-
tando la parle de Santuza, en la que 
tanto se hace aplaudir, la señorita Ma-
rín. 
Final izará la función con la ya po-
pular zarzuela L a peseta enferma. 
Deseamos á la bella y celebrada can 
tante mejicana el éxito más halagüeño 
en su función de gracia. 
VIOLETAS. — 
Llevo en mitad del corazón la estátua, 
la solitaria estátua de mi amor. 
Ella vive en mi ser, y va conmigo, 
y con ella voy yo. 
Llevo en mitad del corazón la estatua, 
la solitaria estatua de mi amor. 
Como en mitad del corazón la llevo, 
si la derriba Dios, bien sabe Dios, 
que no pueden caerse los pedazos, 
fuera del corazón! 
José Gordils. 
EN ALEISU.— Noche de moda hoy. 
Llena el cartel la hermosa zarzuela 
en tres actos M Anillo de Hierro, por 
la nueva tiple, Francisca Calvo, que 
hará su segunda presentación escénica 
cantando la parte de Margarita. 
E l papel de Eodolfo está á cargo del 
tenor Casañas. 
Fnción corrida. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Albisu el debut de la primera tipie 
mejicana Esperanza Dimarías , con las 
zarzuelas Gigantes y Cabezudos y E l pu-
ñao de rosas. 
Y el domingo la acostumbrada mati-
uée en obsequio del mundo infanti l . 
EL ¿SO NUEVO DE CÍÍINA.— 
Ayer quemaron cohetes 
los chinos, llenos de júbilo, 
y al celebrar su año nuevo, 
¡claro! fumaron de L l Turco. 
MASAGE. - M u y solicitada de todas 
las damas habaneras es Leonie Bueno, 
la masagista madrileña, cuyo arte, ha-
bilidad y pericia le han dado en nues-
tra sociedad una reputación envidia-
ble. 
Su clientela, cada vez más numero-
sa, está formada por las principales fa-
milias de la Habau. 
Es toda de lo mejor, lo más selecta. 
Quien desee utilizar los servicios 
profesionales de lá s impática Leonie 
Bueno no tiene más que pasar aviso á 
tsu morada, en Concordia número 1, 
entresuelos. 
Sus honorarios son módicos. 
EL POLYSCOPTO DE MARTÍ! — En los 
jardines del teatro Mart í tendrá lugar 
mañana la inauguración del Folyscopio. 
Es el úl t imo adelanto cinematográ-
fico. 
Lo ha importado en la Habana el 
amigo Andrés Du-Bonchet, quien ha 
traído, para presentarlo con todo luci-
miento, una notable colección de vistas 
de los sucesos más importantes del 
mundo. 
No queremos anticipar juicio alguno 
acerca de ese maravilloso aparato. 
Lo hará, y de seguro muy laudato-
rio, el público que acuda mañana á co-
nocer el. Folyscopio, 
Función por tandas. 
El precio por cada una de éstas, in-
cluyendo entrada y asiento, es de una 
peseta. 
¡A Martí mañana! 
IMPOSIBLES.— 
(Imitación de Fraileóla Coopée) 
Le dije á la paloma:--Allá del Ganges 
ve á la orilla á buscar, y en raudo vuelo 
tráeme la planta que el amor infunde. 
Y dijo la páloma:-r-¡Está muv lejos! 
\ al águila le dije:—Tus potentes 
alas tiende basta el sol, y roba al astro 
candente chispa en que abrasar su alma. 
Y el águila me dijo:—¡Está muy alto! 
Dije entonces al buitre:—De este seno 
BU nombre arranca que grabara amante. 
¡Así podré olvidarla para siempre! 
Y contestóme el buitre: —¡Es ya muy tarde! 
Francisco J , Amy. 
EL COMPLEMENTO DE LA BELLEZA.— 
Nada como la belleza, Pero si como 
un buen cuadro debe ser colocado en 
mejor marco, la mujer hermosa, ade-
más de una esplémiida toilette, debe 
hacer uso de esa infinidad de detalles 
preciosísimos como son los joyas de 
exquisito gusto, y otros auxiliares co-
mo son dijes, cadenas de oro, meda 
Has, &. , que son las que dan el t í tulo 
de elegantes á quienes saben usarlo con 
verdadero refinamiento y coquetería. 
No todo consiste en esto; hay que 
saber comprar, que es lo principal y 
por eso las damas más elegante del 
mundo habanero, eligen á E l Almen-
dares como su comercio favorito. 
Hay que comprar, pues, en E l Al-
tnendares, de Obispo oi. 
HUMORADA.— 
Cuando dudaba de ella, vacilaba; 
Pero ya no vacilo: 
Suanior, mientras dudé, me atormentaba. 
Hoy sé que me es infiel y estoy tranquilo; 
Campoamor. 
EL ABANICO DK LÁ PATTI.—Adeli-
na Patti, hoy baronesa de Cederstroem, 
posee un precioso abanico en el cual se 
ven, no sólo firmas autógrafas de todos 
los soberanos de Europa, sino también 
dedicatorias en donde expresan su ad-
miración por la gran artista. 
El Czar ha escrito: "Nada obra con 
tanta soberanía como vuestra voz"; el 
emperador Guillermo 1 de Alemania: 
" A l más maravilloso ruiseñor de todos 
los tiempos" ;la reina delnglaterra: "Si 
el rey Lear tenía razón cuando asegu-
raba que una dulce voz es el don más 
precioso para una mujer, vos, querida 
Adelina, sois la más rica de todas las 
mujeres"; en fin, la reina regente de 
España: "La reina de España á uno de 
sus más notables súbdi tos" . 
Como es sabido, Mme. Patti nació en 
Madrid, de padres italianos. 
Después se hizo francesa por el he-
cho de su primer matrimonio con el 
marqués de Caux, lo siguió siendo por 
su segundo matrimonio con el cantor 
Nicolini y es sueca por por su unión 
con el barón de Cederstroem. 
AZUL Y EOJO.—La sociedad de asal-
tos Azul y fíojo dará en la noche de 
mañana un baile en la casa de Jesús 
María número 132, morada de don S. 
Vi l la , para el que se sirve invitarnos 
atentamente. 
Beciba las gracias por su galantería. 
El baile está señalado para laá nue-
ve, siendo de rigor, según expresan 
las invitaciones, el traje negro. 
Conste esto últ imo. 
LA NOTA FitfAL.— 
De tertulia. 
—Si me encontrase un millón de pe-
sos, ya sé yo lo que haría. 
—Yo también. Guardármelo. 
—Yo también me quedaría con él— 
agrega Gedeón—si supiera que perte-
necía á un rico. De lo contrario procu-
raría buscar su dueño. 
—¿Por qué? 
—Por si era de algún pobre obrero. 
El iruís agradable de los or-' "'es pectornleí» es cier-
tamente la PASTA de NAFK ^KLANGRENIER tan 
eflcaz contra la Tos, el Catarro, la Hronquitis, etc. 
S e c c i i le ' l f i íBfís P r a i l ' 
Las manifestaciones cerebrales que acom-
pañan el uso proloníjado del bromuro de r>o-
t*sio se evitan haciendo uso del Elixir POLI-
BROMURADO YVON, contra la epilepsia y 
las enfermedades nerviosas en general. 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas, especialidad en colores rubios y cas-
taños. Tratamiento infalible para conservar 
el cutis fresco, sin manchas ni arrugas; pro-
ductos superio/es, aparatos para la ejecución 
de los trabajos, últimos adelantos en el arte, 
precios módicos, horas de nueve de la maña-
ña á nueve de la noche. 
RE H A E X T J ? A V I A D O 
un testimonio de escritura, el que lo haya en-
contrado y tenga Ja bondad de entregarlo en 
los altos de i-an Miguel 73, será gratificado. 
1091 4-23 
st mn s u n 
que haya encontrado una sortija de oro con 
un brillante, en la calle de Obrapía esquina A 
Bernaza, la devuelva á los altos del número 16 
de esta última calle donde será gratificada, 
c 180 5-21 
S 0 L 
Se ofrece pam cocinar 
á una familia particular, un joven peninsular 
aclimatado en el pais. S»be la. cocina española 
y cubana; tiene buenos anteoecleutes y quien 
lo garantice. Informan San Nicolás núm 30. 
1201 4-26 
Una joven peninsular 
sana y robusta, solicita colocación de criande-
ra á leche entera; tiene diez meses de parida; 
aquí no tiene familia y no le importa ir al 
campo: pueden verla é informarse en 11 es-
quina á G, Vedado, frente al paradero de 
Lourdes 1243 4-26 
Cocinero y repostero f rancés 
recién llegado de París, desea colocación en 
casa particular. Tiene quien garantice su hon-
radez y trabajo. Informes "Diario de la Mari-
na" anuncioa Yack. 
1252 4-26 
Desea colocarse 
una criandera peninsular con buena y abun-
dante leche y buenas referencias, de 3 meses 
de parida. Tiene personas que la recomien-
den. Informan en la calle de Industria núme-
ro 131, y una criada ds manos también. 
1281 4-26 
SE S O L I C I T A 
un matrimonio peninsular que ia mujer en-
tienda de cocina y limpieza de la casa, y el 
hombre para jardín y cuidar caballos. Es inú-
til que se presenten sin buenas referencias. 
Habana 138 1245 5-26 
Para un giro l impio y <le resultados 
positivos, solicita persona hoarada en socie-
dad y con algún capital, por existir más de 
4,000 pesos empleados ya. E a O'Reilly 13, in-
forma J. Alonso. 1217 4-26 
Criandera. Una señora peninsular 
de tres meses de parida desea colocarle de 
criandera. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Obrapía y Villearas, carni-
cería. 1220 8-26 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse para manejadoras ó criadas de mano, 
tienen buenas referencias. Informarán Apo-
daca 17. 1231 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe marcar, coser algo y 
cumplir con su obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. San Pedro 8, fonda La Perla, 
altos. 1247 4-2j 
COC1NEBA 
Una Sra. de 45 años, peninsular, de recono-
cida moralidad y práctica en el ramo de cocina 
en general y de todas las obligaciones de casa, 
desea encontrar una que sea formal, del país o 
extranjera, donde;permacerá estable; ó cuidar 
á caballeros 30I03. Duerme en el acomodo. Ha 
estado 12 años con una familia alemana en Má-
laga. Hotel Mr, Charles. Paseo n. 4, Vedado 
1222 4-26 
Dependiente de botica, 
Se solicita uno para una farmacia en el cam-
po. Informarán. Droguería del Dr. Johason, 
Obispo n. 53 1232 4-23 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criados de manos;' saben 
su obligación, Informan en Bernaza 71 
1236 4-26 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de manejadora de un niño ó 
para acompañar á señoras solas. Tiene quien 
responda por ella. Informan Belascoaín n. 105, 
bodega 1244 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse da criada de manos en una 
buena casa: es muy amable. Tiene recomenda-
ciones inmejorables. Informan, Prado 80. altos 
1209 ' 4-26 
1016 
n o n u m 
8-21 
Arena es riqueza 
100 ganancia. Para fabricar ladrillos de are-
na muy duro, basta un taller y poco dinero. 
Instalación de talleres en toda la isla por el 
perito ingeniero alemán. Regla, Aranguren 
númertf 131. 834 13-17 
I N T E R E S A N T E 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
Taller de cerragería en areneral: se hace toda 
clase de trabajos de cerragería con prontitud 
y economía. Especialidad en verjas, cruces y 
panteones. 
Puerta cerrada núm. 61, entre Alambique y 
San Nicolás, á una cuadra del tranvía que pasa 
por Vives. 660 15-14 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte mirnero 394: 
esquina á San J o a q u í n 
Ultimos procedimientos para añmar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el rcáa insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. En dentaduras postizas los últimos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos, según sus cualidades. 
715 23-16 E 
P A R A - R A Y A O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios polvorines, torres, panteone? y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para, mayo-
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tuboi acústicos, liueis 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apar-its del ramo elécstrioo. Se 
garantizan todos los trabajos. ComposteU 7. 
t)31 26-7 E 
C O M E J E N 
se extirpa en casas y muebles. Informan en 
Cuba 81 esquina á Sol ó Bernaza 10—Se garan-
tiza.—García. 975 15-20 
S E C O M P K A 
una casa en buen punto y á la brisa, que no 
sea menor da diez metros de frente por trem-
ta ó más de fondo, prefiriéndose que pueda 
reconstruirse. Dirigirse á Prado 117, á todas 
1203 8-26 
SIN INTERVENCION 
de carredor se compra una casa de 3.000 pesos 
tn Jesús María ó Sitios. Dirigirse á Concep-
ción de la Valla 14. 112! 4-26 
SE DESEA 
comprar varias casas pequeñas. Informan en 
la oficina del señor Ariosa, Cuba 76 y 78 d e l 
á 4 1180 4-25 
una casa que esté bien situada, de ocho á nue-
ve mil pesos. Zulneta 71, cuarto núm. 30. De 
una á tres. 420 12-23E 
Se compran de uso 
2 taladros a mano ó á vapor: 1 estampero 
grande de fragua; 1 tarrajador a mano ó á 
máquina de tornillos, desde 1" hasta l]-^"; 
1 martinete chico. Sin corredores. Am'orón "13, 
Regla, teléfono 8.015. 898 8-19 
De Obispo 5 1 , E l Moderno Cubano, 
falta desde el miércoles al medio día, un perro 
perdiguero, color chocolate obscuro, rabo mo-
cho, que entiende por " L i . " Se gratificará a 
quien lo lleve a su dueño, 1210 4-26 
P E R R O D E CAZA 
Se extravió uno blanco y carmelita; en el 
collar lleva la calle Aguiar 121 y dos letras 
A. P. Se suplica á la persona que lo tenga re-
cojido lo entregue en la expresada calle donde 
se le gratificará, 1231 11-25 3m-26 
Fuera de la Habana se admite socio ó se 
vende una fabrica que también tiene el ramo 
de dulc ría en floreciente explotación. Infor-
mará de 1 a 4 tarde Miguel Oriol, Oficios 33, 
altos. 1206 15-26 
Una buena criandera peninsular de 
tres meses de parida, con buena y abundante 
leché', con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien lo garan-
tice. Informes Morro 30, 1226 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto último. Es muy cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
resoorda por ella. Informan Vedado Vedado 
5; n. 107, entre 8 y 10. 1246 4-26 
SE S O L I C I T A 
un cocinero chino que sepa bien su oficio y 
que teiiíía buenas recomendaciones: para ¿l 
campo para San José de las Lajas y que se 
presente al Sr. Champion, Obispo 101. 
c 193 4-26 
Una joven peninsular, desea colocar-
se de criada ó costurera, sabe coser á mano y 
máquina y cumplir con su obligación es asea-
da y prefiere para costura aun que no duerma 
en t-1 acomodo, tiene quien responda por ella 
é informan Monte 58. 1263 4-26 
SE SOUICITA 
una criada para la limpieza de los cuartos que 
sepa coser y cortar muy bien con buenas reco-
mendaciones. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. Cerro 577. 1255 4-26 
UNA JOVEN AMERICANA 
desea enseñar el Inglés. San Miguel 130, In-
formarán. 1250 4-26 
Una joven peninsular desea colocar-
se de oosturera ó para hacer li-ripieza de cuar-
tos, tiene quien responda por ella, sabe coser 
mano y máquina, está acostumbrada al país, 
informan Suspiro 14. 1250 4-26 
Una peninsular desea colocarse de 
costurera en casa particular: en la misma hay 
otra que desea colocarse de criada de manos: 
Ambas tien recomendaciones de las casas don-
de han estado. Informan en Compostela 78, 
1219 4-26 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse do manejadoras ó criadas de mano. 
Son cariñosas con loi niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan, Vives 198. 1208 4-26 
Lavandera, 
E n San Lázaro 84 se solicita una buena la-
vandera, que sea fuerte, para una numerosa 
familia. Si no es así y no trae buenas referen-
cias que no se presente. 1224 4-26 
Un joven peninsular que posee el i n -
glés y el francés, y algún conocimiento de co-
mercio, desea coloearse: darán razón en "La 
Francia," Obispo 70, el Sr. Avancés. 
1238 8-26 
Se solicita u n cocinero, as iá t ico ó de 
color, que no sea joven. Informes, Ouba 128, 
botica^ 1211 4-26 
E n Aguiar 70 se solicita una cocinera 
de color y una criada de mano peninsular que 
sepan su oficio. 1248 4-26 
Se desea tomar en primera hipoteca 
de dos casas ¡JS.OOO al 7 por 100, en el mejor 
punto de esta capital. No se quiere trato con 
corredores; ha de ser con el mismo interesado. 
Informa de 12 a 1 el interesado en el despacho 
de anuncios de este periódico. 1205 4-26 
Se solicita una manejadora de me-
diana edad: sueldo 3 centenes: ha de traer re-
comendación: en la misma se solicita una co-
cinera. Sueldo $15 plata. Puede dormir en el 
acomodo v no tiene que ir á la compra. Veda-
do, calle 17 y D, Villa-Rosa. 1207 4-26 
SE SOLICITAN EN VILLEGAS 123 
una cocinera y una criada de mano. 
1257 4-26 
Deüea colocación de criada de manos 
una señoro peninsular: sabe cumplir con su de-
ber. Monte 97, café "La Cuba." 
1251 4-26 
í Jna s e ñ o r a peninsular con varios 
años de residencia en el país desea colocarse 
para el arreglo de habitaciones y coser á ma-
no y a máquna. No tiene inconveniente en sa-
lir fuera: con preferencia al Vedado. Tiene 
quien la recomiende. Dan razón Calzada 60, 
Vedado. 1256 4-26 _ 
ti 17 
Una poninsulnr do mediana edad 
acostumbrada á servir en Madrid, desea colo-
carse de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Aguila 116. 1189 4-26 
DESEA COLOCA RS E 
nna joven peninsular aclimatada en el país, 
do criad» de mano 6 manejadora. Es cumpli-
dora con su deber y tiene buenan recomenda-
ciones. Informes Vapor 34 1178 4-25 
E L H O G A R 
Esta agencia facilita toda clase de sirvientes 
con recomendaciones y trabajadores para el 
campo. Muralla y Ofioios 54. Teíófono 3160. 
Santiago Herrero y Cí 1182 4-25 
Kn la Quinta de Palatino 
se solicita un criado de comedor, que sepa 
muy bien servir comedor y tenga buenas re 
eomendaciones. Puede presentarse por las ma-
ñanas en toda esta semana. 1165 8-25 
Una señora joven del pa ís 
desea colocarse de criada de mane ó para los 
quehaceres de una casa. Entiende de todo; no 
tiene inconveniente en ir al campo ó al ex-
tranjero. Tiene referencias. Informan Reina 
16, cuarta accesoria, por Rayo. 
1184 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano de color ¿e mediana edad 
y también se necesita uña muchachita de 11 á 
13 años de color y un criado de mano que sepa 
cumplir con su obligación. Empedrado 52 
1I9S 4-25 
Un matr imonio sin familia 
de mediana edad, él zapatero, desea una por-
tería particular ó cosa parecida. Responden 
de su conducta. Informan Lamparilla 86 
1195 4 25 
Una s e ñ o r a francesa de toda mora l i -
dad y con muy buenas recomendaciones, de-
sea colocarse en casa particular para dar lec-
ciones de francés á niños que no pasen de 10 
años ó para acompañar una señorita ó una fa-
milia. Recibe aviso en Aguila 116 de la» 12 á 
las 4 1197 4-25 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos Aguiar núm. 68. altos. 
1188 4-25 
Desea colocarse 
una joven de color para criada d^cuartos ó pa-
ra coser en casa particular. San Jjosé 66 
1179 4-25 
Representante 
Persona muy competente habiendo desem-
peñado dicho cargo en una de las fábricas más 
acreditadas de París, ofrece sus servicios para 
viajar por las provincias. Referencias á toda 
satisfacción. Dirigirse á los Sres'.' J . Rodríguez 
y Comp., Obispo 36 1127̂  4-24 
Se solicita una criada de l i í íi 14 años 
para manejar un niño de un mes. Informan 
4-24 
calle 15 entre A. y Passo, Vedado. 
1139 
Desea colocarse una yenera l cocine-
ra y respostera francesa. Las mejores familia 
de la Habana responden por ella; no siendo 
buen sualdo qué no se presente. También de-
sea coloearse una peninsular en comercio. 
Dragones 4̂ . altos, informan. 
1131 4-24 
o r 
Se solíci ta una criada que entienda 
mucho de coc na y do los quehaceres de una 
casa de un matrimonio solo, y dormir en el 
acomodo, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
Prado número 109, Habana. 
1186 4 l2 i_ 
Dos jóvenes peninsnlaros desean co-
locarse de criadas de mano, tienen buenas ie-
ferencias y quien responda por su conducta. 
Informan Santa Clara 17. 1135 4-24 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: tiene quien 
responda de su conducta. Informarán, Estrella 
núm. 60. 1132 ..-24 
Se desea alquilar unos altos para un 
matrimonio y un niño. Se prefiere particular-
mente unos altos cerca del colegio Santo To-
más, calle de Suárez. Ha de tener baño y no se 
paga más de 6 á 7 centenes. Dirigirse á L. O. 
Apartado 723. 1138 4-24 
Un criado de mano, 
í que sepa su oficio y que presente recomenda-
ciones de Iss casas en que haya servido. Car-
los III163, de 10 á 4. 1130 4-24 
S e s o l i c i t a n 
operarios de platería en Neptuno 13. 
llf¡8 5-25 
SOLICITA 
colocación una joven peninsular de criada de 
mano para corta familia y de moralidad. Man-
rique 32 1177 4-25 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras: Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien la recomiende. Informan Morro 
5S 1176 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Lleva 3 anos en el país. Informan In-
dustria 129, altos. 1173 4-25 
Una jó ven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó de manejadora en 
casa de corta familia. Monte núm. 157. 
1163 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe traba-
jar y coser á mano y á máquina y tiene quien 
la garantice. Informan Empedrado 7, cuarto 
núm. 4. 11»! 4-25 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan San Jo-
sé 5.0, esquina á Lealtad. 1202 4-25 
Una criandera peninsular, de tres 
meses de parí a, con buena y abundante leche 
muy sana y robusta, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Carmen 6. 1174 4-25 
Una criandera peninsular 
de diez meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colacarse á media 6 leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan en 
Salud 101. 1170 4-35 
Para corta famil ia . 
Una joven peninsular desea colocarse para 
criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes 
Vilie^as 87, altos, nrincipal, entrada por A-
margura. 1129 4-24 
SE SOLICITA 
un vaquero que tenga familia, se prefiere que 
tenga algún hijo que le sea útil para una va-
quería en esta provincia. Compostela 113, en-
treSol y Muralla, 1184 4-24 
SE SOLICITA UNA JOVEN 
para camarera que hable inglés y tenga 
recomeíidaciones, 
Ingla ter ra Hote l . 
1149 8-24 
Desea colocarse una criandera penin-
sular sin niños ni marido está aclimatada al 
país; tiene muy buena y abundante leche sabe 
cumplir con su obligación de criandera; darán 
buenos informes en la casa donde está coloca-
da Jesús del Monte Delicias núm. 9 entre 
Mangos y Princesa. 1097 4-23 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa su obligación, es para 
corta familia. Sueldo dos centenes. Aguiar 24. 
No va á la plaza. G 4-24 
Una cocinera peninsular 
que sabe cumplir con su obligación desea co-
locarse. Informan Corrales 155, cuarto núme-
ro 15, 1151 4-24 
Desea colocarse 
una criada de mano peninsular para una'cor-
ta familia; tiene quien la recomiende San Ig-
nacio n. 39. 1150 4-24 
En San L á z a r o 27t> 
se solicita una cocinera para corta familia. 
1157 4-24 
Se solicita un muchacho de 14 á 18 
años para criado de una botica en un pueblo 
próximo á la Habana. Se pagan $10 plata y se 
prefiere á uno que desee aprender á boticario. 
Informes Monte 181, botica de San Pablo. 
1156 4-24 
Dos jóvenes españoles 
que llevan t iempo en el país, desean coloca-
ción; el uno para criado camarero ó cobrador 
y ella de criada de manos. Tienen quien los 
recomiende. Inquisidor número 29. 
1121 4-24 
S© solicita 
una criada para el servicio de manos, en Vir-
tudes núm. 86 esquina á Campanario. 
1119 4-24 
Un joven peninsular, 
desea ocupación en oficina, escritorio de co 
mercio ó con comisionista. Ha ejercido en ca-
sas de la ciudad de tenedor do libros. Tiene 
referencias y módicas pretensiones. Escribir á 
J. H., Sección de anuncios del "Diario de la 
Marina" 1123 4-24 
Un español recien llegado, 
formal, con buena educación, desea colocarse 
en esta capital, en el campo ú otra parte¡ Sabe 
escribir correctamente, contabilidad y dibujo 
Isneal, Además, es buen tirador de escopeta. 
Sol 15, fonda de ¡¡-El Per venir", informan 
1122 4-24 
Se desea saber el paradero de d o ñ a 
Teresa Roronifaz, viuda de Denis, para entre-
garle unos papeles de Earce ona. Vivió en la 
calle del Obispo. Informan Consulado 122. 
1158 4-24 
Una s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabs cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman, Cuba 89 1118 4-24 
Se solicita 
una cocinera peninsular que sea aseada y sepa 
cumplir con su obligación. San Lázaro 217. 
1146 4-24 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á 
leche ente-a. Tiene personas que garantice su 
conducta. Informan. Aguila num. 116. 
1141 4-24 
En Aguiar n . <JO, solicitan una criada 
de manos, de color, que sea muy aseada, sepa 
coser y sirva á la mesa. Sueldo: dos centenes y 
ropa limpia. Se exige recomendación. 
1140 4-24 
Se solícita un aprendiz de lO 
años para sombrerero en O'Reilly SS. 
1254 4-26 
Planti l lero en maquinaria, con 15 
años de práctica y sabe construir cilindros de 
vapor hasta de triple espaneión. Solicita co-
loción para dentro ó fuera de la Habana. San 
Rafael 120. Valero Gaudioso. 
1133 8-21 
Se desea colocar 
una joven peninsular para limpiar dos ó tres 
habitaciones y el demás tiempo para coser. 
Tiene quien garantice su tra6ajo. Informan 
Suarez n. 123. 1145 • 4-21 
Desea colocarse 
un peninsular de portero,criado de mano para 
limpiar escritorios ó para Sereno, es práctico 
en estos trabajos y tiene buenas referencias. 
Informan en Aguila 78. 1131 4-24 
C O C H E R O 
Se solicita uno con buenas referencias, si no 
las tiene que no se presente. San Pedro 6, al-
tos. 1159 4-24 
M O D I S T A 
Se solicita una costurera que sepa cortar y 
entallar y adornar con toda psrfeoclón, si no 
es aaí que no venga. Monte 395. 
1142 4-24 
A B O G A D O Y F R O C U R A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarlas, todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San JOBS 30. 1153 4-24 
Se solicita 
una mujer de mediana edad para cocinar y 
hacer la limpieza de tres habitaciones para 
dos personas, sueldo tres centenes y ropa 
limpia, si no es muy limpia y trae recomenda-
ciones de las casas donde há estado, es inútil 
que se presente. Vedado calle quinta n. 109, 
oaquina á 10. 1079 4-24 
É L T U R C O 
Desea colocarse 
una joven para criada de mano ó manejadora. 
Monte n. 2, H. 1075 4.23 
Una joven del país bien educada y de 
buena presencia, desea colocarse de maneja-
dora en casa de una familia respetable. Es 
muy cariñosa con los niños y tione referencias 
de conducta y honradez. Someruelos 5, altos 
por Corrales. 1078 4-23 
Aprendices 
Se solicitan con recomendación, en el taller 
de platería y joyería "La Estrella ds Italia". 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
1077 6-23 
Un secundo dependiente de farmacia 
para una buena colocación en la provincia de 
tíantiaso de Cuba. Informa el doctor Gonzá-
lez, calle de la Habana número 112, de once á 
tres. 1082 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, es cariño-
sa con los niños, sabe coser á mano y á máqui-
na, tiene informes de las casas donde ha esta-
do. Informarán en Salud número 177. 
1065 4-23 
t i n a cocinera peninsular desea colo-
carse en una casa particular de corta fami-
miha, es buena cocinera, aseada y tiene per-
sonas que respondan por ella, calle del Morro 
esquina » Genios n. 4, dan razón. 
1063 4-23 
U n jovan peninsular desea colocarse 
de criado de mano ú otro cualquier trabajo, en 
una buena casa aunque sea fuera de la ciudad. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan San Lázaro 269. 
1044 4-23 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
meinto: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garancice. Informan Amargura 
número 43, tren de lavado. 
1072 4-23 
Oran agrencia de colocaciones. La 1 
de Aguiar, O'Reilly 13, teléfono 450. Esta an-
tigua casa cuenta con un servicio decente de 
criados de ambos sexos, igualmente que para 
el campo, facilita dependencia ai comercio y 
toda clase de trabajadores, J . Alonso y Villa-
verde. 1102 13-23 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa bien su oficio y sea muy 
aseada y formal, sino reúne estas condiciones 
que no se presente: sueldo dos centenes: San 
Miguel 7S, bajos. 1117 4-23 
e 
arrendar una ó más casas grandes que 
se presten para inquilinato ú hospedaje 
Se garantiza el exacto cumplimiento del con-
trato y se le hacen cuantos arreglos necesiten 
sin que para nada intervenga el propietario. 
Pueden informarse peroonalmenle en Animas 
7. José Baña Pose. 1110 j-23 
DESEO U3Í J O V E N 
que sepa inglés y que esté dispuesto & toda 
clase de trabajo. Mercaderes 8% 
1039 4-23 
Un joven peninsular con cinco a ñ o s 
de servicio en una sola casa, desea colocarsa 
de cobrador ó camarero en hotel ó casa da 
huéspedes, 6 en cualquier otro giro, está prác-
tico en la Habana y tiene quien garantice su 
coníducta. Informan San Rafael 123. 
1066 4-23 
Una j o ven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informes San Miguel 59. 
1067 • 4-23 ' 
Una criandera del país , de cuarenta 
días de parida, con buena y abund inte leche 
desea colocarse á media leche. Tiene quien 
la recomiende. Informan. Conde 14. 
106S 4-23 m 
Una buena cocinera pen insu lar de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su oblieación y tie- ; 
ne quien la garantice. Informan Cuba 95. 
1069 4-23 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó manejadora, prefiriendo 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su deber. Tien quien la re-
comiende. Informan Angeles 79. 
1070 4-23 
SE S O L I C I T A 
una mujer formal y trabajadora que se amol-
de á hacer un poco de cocina, lavar unas me-
nudencias y limpiar una sala y un corredor. 
Puede dormir en su casa si le conviene. Infor-
man Neptuno número 101, altos. 
1071 - 4-23 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criandera á leche 
entera la que tione buena y abundante, se pue-
de ver su niño. Informan San E,afael 143, tren 
de coches A. 1092 <-23 
U N P O K T E K O 
de toda confianza desea conseguir una porte-
ría. En Galiauo 13 informan. 
1047 4-23 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano, y otra de 
manejadora, tienen buenas referencias por to-
dos conceptos, informan Inquisidor 29. 
1056 4-23 
SE S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de manos del país, 
ó peniasuiares aclimatadas en él, sueldo 2 
centenea.'cada una. Venus 65. Guanabacoa. 
1042 4-23 
Una buena cocinera repostera desea 
colocarse en casa particular. Sabe el oficio coa 
perfección y tiene quien la garantice, sueldo 
de 4 á 5 centenes. Informan Marina núm. 5. 
1045 4-23 
Una señor i t a desea colocarse con una 
familia para acompañarle á Nueva York. Saba 
hacer de todo. Sueldo de 4 á 5 centenes. In -
forman Marina número 5. 
1Q46 4-28 
Para el comercio y sin pretenMones 
Be ofrece un joven peninsular con cuatro me-
ses en el país, es honrado y para demás por-
menores; informan en Revillagigedo 42. 
10 i8 4-28 
Se sol íc i ta 
una buena cocinera que sepa su obligación y 
duerma en el acomodo, sueldo dos centenes, 
calle 2, n. 9. 1095 4-23 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocars» en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Corrales 155. 
1114 4-23 
aficiala de chaqueta que sepa cumplir con su 
deber. Empedrado, 46 altos. 
1040 4-23 
Desea colocarse un sujeto de c a r á c t e r 
de encargado ó para hacerse cargo de un café, 
restaurant de primer orden de esta capital: el 
que ha sido dueño de un gran cafe restaurant 
concierto de Barcelona. Plaza del Vapor 40, 
principal, puerta por Dragones. 
1041 4-23 
U n joven peninsular que ha estado 
cinco años de auxiliar de tenedor en esta ciu-
dad, desea colocarse en un trabajo relaciona-
do con la que ha desempeñado. Dirgirse por 
escrito á M, P. Diario de la Marina. 
1030 4-23 
Criado de mano y cocinera se solici-
tan con referencias y que sepan su obligación. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia para el pri-
mero y dos centenes á la cocinera. Calle 6 nú-
mero 11, Vedado. 1033 4-23 
A N T O N I O D O M I N G U E Z 
Gloria 133, se ofrece para criado de manos pa-
ra casa de comercio. 1031 4-23 
Una joven de 18 años desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Carmen 4, accesoria. 1054 4-2S 
A V I S O 
Se solicita un local para Comercio, 
prefiriéndose con habitación interior, 
desocupados ó próximo á desocuparse, 
en calle céntrica. Se dán toda clase de 
garantías. 
También se solicita un tren completo 
de vidrieras, aparadores etc., etc. 
Para informes ocúrrase á los señores 
Lorenzo Oliva y C1} en Obispo 7. 
105G 6-23 
S e s o l i c i t a 
una lavandera que sea formal, en ^an 
Ignacio í), altos. 1034 tl-22 m7-23 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criada de mano ó mane-
jadora. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Reina numero 14, café E l Recreo. 
1081 4-23 
Una criandera is leña de tres meses 
de parida, con su niña que se puede ver y con 
buena y abundanteleche, desea colocarse á le-
che entera, tiene quien le garantice. Informan 
calzada Nueva de Aveaterán, fonda E l Club 
Almedaderas, casas de Luna. 
1080 4-23 
Cocinero y repostero b i lba íno desea 
colocarse en hotel ó casa particular, trabajará 
á prueba si así se desea. Ha trabajado en los 
mejores hoteles y resta,urant3 de Bilbao y par-
te en esta capital. Buenos informes. Darán 
razón on -'El ImparciBi". Manzana de Gómez, 
fr®ílt5_il-AIbi8,i: V™ il2? 
Un señor de mediana edad desea co-
locarse de portero y también para la limpieza 
de escritorios. Tiene quie abone por su con-
ducía. Informarán Compostela número 18. 
1074 A- 23 
U N A B U E N A COSTURERA 
desea colocarse en casa particular 6 taller. 
Sabe bien su obligación. Amargura 81, entre 
Aguacate y Compostela. 
1101 4-23 
Tres j ó v e n e s peninsulares deseaft co-
locarse, dos de criadas de mano ó manejado-
ras, cariñosas con los niños y saben coser á la 
máquina, y la otra de criandera con buena y 
abundante leche á leche entera. Tienen quien 
las garantice. Informan San Lázaro 299 y 283. 
1103 4-23 
Una s e ñ o r a formal y de moral idad 
peninsular, desea encontrar una familia respe, 
table para la limpieza de unas habitaciones-
zurcir ó manejar ntñoe. Es muy cariñosa con 
ellos ó para una señora 6 señorita: tiene muy 
buenas referencias. Informan Galiano 68, al-
toŝ  1111 4-23 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es prática 
en el trabajo y tiene quien la recomiende. In-
forman Genios 2. 1112 4-23 
Una s e ñ o r a peninsular de tres .meses 
de parida desea colocarse á media leche: tie-
ne buenas recomendaciones. Informan Agui-
la 116 ó Vedado, calle 11 esq, á 22 n. 107. 
1104 4-23 
T Y P E W R t T E R 
Se solicita, uno inglés ó americano, que co-
pie en su idioma y español, y traduzca fácil-
mente al inglés eu asuntos legales. Dirigirse 
al apartado de Correos 134, Habana. 
1105 9-2S 
Una criandera peninsular 
d« dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Misión 
42. 1107 4-23 
Se solicita uno bueno y que sepa leer, Anti-
gua de J. Vallés.—San Rafael 14>a. 
1108 4-23 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano ó manejadora, 
y sabe coser á la mano y á máquina y la otra 
de criada de mano. Saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Corrales 73, altos. 
1093 4-23 
EN VIRTÜDESlO? 
se solicita una cocinera. 813 4-23 
Un buen cocinero y repostero blanco 
de proffisión, francesa, española y criolla, de-
sea colocarse en cas» particular ó de comer-
cio: es persona honrada: sabe su oficio con to-
da perfección. Informan Zulueta y Teniente 
Rey, vidriera oe tabacos. 1106 4-23 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano en una casa de morali-
dad, sin mandados á la calle: tiene buenas re-
ferenciis. Informan O'Reilly 90, altos. 
1032 4-23 
Drsea colocarse una 8"enei"al cos tú -
rela y criada de mano: hace limpieza de habi-
taciones; corta por figurín de niño y señora. 
No tiene inconveniente en ir de temporada, 
siendo para la isla. Informarán, San Miguel 
núm. 123. 1098 4-23 
Dos peninsulares desan colocarse una 
de criada de mano o manejadora y la otra de 
criandera con buena y abundante leche á le-
entera: î o teniendo inconveniente en ir al 
campo. Tienen quien responda por ellas. In-
forman Factoría 17. 1086 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser, 
tiene buenas referencias. Prado 117. dan razón, 
1033 4-23 ^ 
Desea colocarse 
una buena cocinera. Sabe cocinar á la españo-
la y criolla. Informau Lamparilla 20. 
1085 A.sa. 
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NOVELAS CORTAS. 
: E * £ k i r á / f c > o > l s t . 
Tres niños caminaban alegres y gozo-
sos hacia la ciudad vecina, donde espe-
raban alcanzar el premio prometido al 
que tuviese las manos más limpias y 
hermosas. 
Llegóse uno de ellos á nn bosquecillo 
de nardos silvestres que se dejaban ro-
bar su fragancia por la suave brisa que 
los acariciaba. Una á una fué tocando 
las olorosas flores, que en sus manos 
depositaban, en señal de reconocimien-
to, la blancura de sus corolas y el fra-
gante aroma depositado en sus cá-
lices. 
Tropezó el otro con un arroyuelo, 
que manso, se deslizaba lanzando gui-
jas de oro y regando humildes violetas. 
En las cristalinas aguas, perfumadas de 
azahar, bañó sus nacaradas manos, las 
cuales del baño salieron más hermo-
sas. 
Tímido y modesto el tercero, vacila-
ba en pedir á las flores y arroyuelos el 
secreto de la belleza; en esto salióle al 
encuentro un mendigo vestido de hara-
pos, y con voz trémula y casi moribun-
da le pidió ''una limosna por amor de 
Dios". 
Sacó el niño una moneda de su bol-
sillo y se la alargó al mendigo, el cual 
imprimió en la mano bienhechora un 
tierno ósculo, dejando caer al mismo 
tiempo en ella una lágrima de agrade-
cimiento. 
Cuajóse aquella lágrima y tornóse en 
riquísima perla j la perla tomó todos 
ios colores del arco-iris, y el iri« esmal-
tó con celestiales luces la mano de aquel 
niño angelical. 
Ni la mano que se bañó en la esen-
cia de nardos silvestres, ni la que se 
bafió en el arroyuelo d é l a s guijas de 
oro, llevó el premio ofrecido en la ciu-
dad vecina á la más pura y bella 
mano. 
L a que brilló con más encantadores 
destellos la que se vió rodeada de más 
singular hermosura, fué la que estaba 
purificada y hermoseada por las lágri-
mas del pobre. 
C u a n d o p r e t e n d a V d , a d q u i r i r u n exce lente p i a n o , n o deje 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s que lo p o s e e n de 
m U 
R . C o r s & K a l l m a n n 
J 5 
E s e l p i a n o m á s per fec to que v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n deb ido á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l de 
los f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n de s u s m a d e r a s . 
Su precio de contado, es bastante módico, también s© dan en propiedad. 
Á pagar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de grarantia, 
en el a lmacén de música de su único receptor 
JOSE G I R A L T 
c 22 
O ' R E I L L T 61, H A B A N A . - A P A R T A D O 791. 
alt 26-2 E 
Dos penisnulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular 6 estable-
miento y la otra de criada de mano ó maneja-
dora. Ambas saben su obl igac ión y tienen 
quien la recomiende, deseando colocarse en 
una misma casa. Informes Caraaen 4. 
1038 4-23 
Una señora Americana 
con muchos años de residencia en la Is la quie-
re dar lecciones en I n g l é s 6 Españo l , por 
cuarto y comida. Informes Industria 72 A. 
1116 10-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color ó blanca para Campa-
nario 23, altos. 1087 4-23 
L a v a n d e r a . 
E n Mazorra, para lavar & familia de 6 perso-
nas, se solicita una lavandera y planchadora: 
ge dan los avíos , habitación, comida y 4 pesos 
plata por semana, pudiendo disponer de los 
domingos. Dirigirse al portero. C. 179 5-21 
Necesito 500 trabajadores 
para pico y pala, españoles , ganando 20 cen-
tavos americano por cada hora de trabajo. 
Aguiar 84, telf. 486, apartado 966. Roque (Ja-
liego, 1015 13-21 
Tenedor de Libros y Perito Mercantil 
«Sesea colocarse. Posee á perfecc ión los idio-
mas ing lés y francés y tiene personas que lo 
recomienden. Informan Bernaza 59, panader ía 
L a Palma. 950 8-20 
COSTÜKEKA 
una señora formal desea encontrar una casa 
para coser, no tiene grandes aspiraciones, da-
ran razón Romay 15. 974 8-20 
~ S E ~ S O L T C I T A 
una muchachita blanca de 12 á 14 años para 
hacer algunos mandados y ayudar á los que-
haceres déla casa, es un matrimonio solo. Sol 
4, altos. 976 8-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad blanca 6 de co-
lor y sin pretensiones. Se preñere duerma en 
el acomocio. Informan Estevez 24 B, 
953 8-20 
Se venrten una pareja mora, america-
na, un caballo criollo, un carro de cuatro rué-
tías y un piano de medio uso. Gervasio 126. 
995 4-21 
Y E G U A B A R A T A 
Se vende una inmejorable, 8 cuartas alzada, 
de raza; gran trotadora; de monta y tiro. Una 
limonera también . Puede verse á todas horas 
en la calie 5í nüm. 35, Vedado, entre Baños y 
F. Preguntar por Salvador. 798 8-17 
nuevos, de cnerdas cruzadas, clavijero m e t á -
lico, garantizados por 15 años , los vende E . 
Bonich en el a lmacén de música, Obrapía 69. 
Apartado 138. Te lé fono 3273 
789 8-17 
Se desea alquilar una casa 
con altos y bajos, con insta lac ión e l é t r i c a á ser 
posible y zaguán para carruaje. Dirigir infor-
mes á F . L . apartado 366. 610 15-13 
Necesito una criada, que no duerma en la 
casa. San Lázaro 14 C. 
821 8-19 
Se recomienda á las personas que padecen de 
A L M O R R A N A S 
hagan uso del remedio del Monasterio para 
esa enfermedad, en la seguridad de que no les 
pesará. De venta en la Droguer ía del Doctor 
Johnson, Obispo 53 y en las principales botl-
oas. 896 10-19 
V n tenedor de libros que tiene varías 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paria, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
C i r a n n e g o c i o 
para ganar cincuenta pesos diarios contantes 
y sonantes. Se necesita un socio con cinco mil 
pesos que sea honrado y trabajador; para in-
formes y detalles calie del Sol n. 10, accesoria, 
gr. Joaquín Torres. 903 8-19 
L a A N E M I A en todas sus formas. 
L a N E U E A S T E N I A , cualquiera que 
sean sus causas y orígenes. 
L a D E B I L I D A D , extenuación físi-
ca y moral, y todas las enfermedades 
aniquilantes; se curan con EIÓGENO 
(engendrador de vida). 
E l BIÓGENO es bueno para los hom-
bres, mejor para las mujeres, superior 
y necesario para los niños, los que se 
ponen saludables y contentos desde los 
primeras cucharaditas. 
E l BIÓGENO se vende en todas las 
boticas. 
15-4 
Cochero español, con conocimientos 
práct icos en la escuela inglesa y españo la , de-
sea colocarse en casa particular. Informan 
Monte 71 y 73. 603 13-13 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
$ 4 0 0 . 0 0 0 s e d e s e a n i m p o n e r 
en hipotecas rústicas ó urbanas hasta en par-
tidas de $50.000. Informan en la oficina del se-
ñor Ariosa. Cuba 76 y 78 de 1 á 4. 
1181 4-25 
S E V E N D E 
muy barato un solar en las alturas>de la H a -
bana, calle de Lagueruela inmediato á la A-
venida Estrada Palma. Informan Vedado, ca-
lle 13 n. 27 entre 2 y 4. 1089 4-23 
Por urgencia de fainilar se vende un 
puesto de frutas en muy buenas condiciones y 
muy poco alquiler; con contrato y buena ven-
ta, llamado á mejorar el punto como lo verá 
el comprador. Dará razón Gabino Gutiérrez, 
Depós i to de huevos, por Reina, Plaza del V a -
por. 1088 4-23 
Á LOS B A R B E R O S . 
S E V E N D E una antigua y may acreditada 
barbería, situada en el centro de esta capital 
y con marchanter ía seria y segura. Tiene tres 
sillones y todos sus espejos y resto de muebla-
je: son de ú l t ima moda. Informan en la bar-
bería de la calle de San Ignacio n. 73, entre 
Muralla y Teniente Rey. Se vende barata. 
1093 8-23 
E n a n a n a o 
L a casa Luisa Quíjano n ú m e r o 2, con 30 varas 
de frente por 54 de fondo, portal, nueve cuar-
tos, sala, comedor, patio, agua de Vento, ino-
doro y demás comodidades, frente al paradero 
del ferrocarril y por la esquina pasa el t ranv ía 
e léctrico, S4,000. E n la misma informarán y en 
Empedrado 15, escritorio del Conde de la 
Reunión. 1007 8-21 
F I N C A S , C A S A S , 
solares, hipotecas. "The J . L . Head & Co" Of-
fices: 1-11 Bank of Nova Scotia Bidg., O'Re i -
lly 30 A. E l que desee comprar ó vender una 
finca rúst ica ó urbana ó necesite dinero en h i -
poteca ó cualquier otro negocio de naturaleza 
análoga, debe de escribir á la ' - J . Lí Head & 
Co.", y sera complacido. Negocios confiden-
ciales si se solicita. Se adelantan cantidades 
para cuestiones judiciales. J . L . Head, d irec -
tor. Mario L . Diaz, Letrado Consultor. 
954 26-20 E 
S e v e n d e 
una casita moderna en muy buenas condicio-
nes, calle Figuras n. 99. Para informes su due-
ño S. Ignacio 70. J . A, 904 8-19 
Eoma del Vedado 
Se venden solares de esquina y centro entre 
las dos l íneas principales y en el mejor punto. 
Informa en L . esquina á 19, Rodríguez . 
892 8-18 
Reparto Ojeda 
E n el Luyanó, barrio de Concha, Jesús del 
Monte—Solares de |400 á |1000, moneda|ameri-
cana—Libres de gravamen y sin cenaos—Dan 
frente á las calles de Municipio. Pérez , Rodrí-
guez, Sta. Ana, Sta. Felicia, Justicia, Fábrica , 
Reforma, Luc2, £ & . Terrenos altos, firmes y 
dentro de la poblac ión y á cuatro cuadras de la 
Calzada de Jesús del Monte y lindando con las 
Calzadas del Luyanó y Concha y la Casa de Sa-
lud del "Centro Gallego". Planos é informes 
en la Admon. del Reparto, Amargura 48, y en 
la Notar ía del Ldo. López Miguenes, Teniente 
Rey núm. 10 648 15-14 
E L I X I R P E C T O R A L 
D E 
G ü i r a C i m a r r o n a j C o d d n a 
M Dr. J . García Mizares. 
Eficaz para la curación del A S M A , R E S -
F R I A D O S , C A T A R R O S , TOS, R O N Q U E R A y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguer ía de M. R. 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L . O. Bot-
tins en Santiago de Cuba. 16S20 78-24 N 
Se vende la casa quinta Barreto 63 
en Guanabacoa, en |7,000 libre para el vende-
dor. E s apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc. Trátase directamente con 
la dueña, señora de González en Zulueta 71. 
118 26-4 E 
Se traspasa nn e s p l é n d i d o estableci-
miento de tienda mixta en un pueblo cercano 
de la Habana, bien surtido con buena' mar-
chanter ía y con existencia de unos 400D pesos. 
L a onerac ión de traspaso al contado 6 á pla-
zos con garant ías . Informan Compostela 114. 
18422 26-d-D-30 
Desde 500 pesos hasta 200 ,000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casas 
y censos y d é fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo de te s tamentar ías , 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 1152 4-24 
i l i s i c a s f i s l i l i t e M B i t s 
S E V E N D E 
1» casa T c n i e n t e - R é y 77. Ett la misma infor-
marán de 9 a 12 de la mañana . 1225 8-26 
Se venden, en muy módico precio, dos sola-
res en lo mejor de 14 calle del Paseo (frente al 
Parque); nno de esquina y el otro de centro. 
Dirigirse al Sr. A. C , apartado 194. 
1253 4-26 
Vendo un salón 
montado & la moderna que lleva once años es-
tablecido. Su dueño lo da barato pues tiene 
que ausentarse. Informan Revillagigedo9,bar-
bería. 1192 4-25 
MAS B A R A T O QUE T O , NADIE 
Se vende un café, billar y lunch barato, por 
no poderlo atender su dueño . Hace un diario 
de 40 á 50 pesos. Una bodega que hace la m i s -
ma venta; la tercera parte de cantina. Otra de 
poco dinero para un principiante. De todo es-
to se informa calle de los Oficios y Teniente 
Rey, confitería L a Marina: horas de 9 á 11 y 
de 3 á 5.—M. Fernandez. 1188 4-25 
S E V E N D E 
ana buena casa en el barrio de Guadalupe, á 
media cuadra de San Rafael, sala, comedor, 
5 cuartos, id. de baño, toda de azotea y libre 
de gravamen en 59.000;otra barrio del Arsena l 
sala, comedor, 3 cuartos, de azotea en |3.700, 
Razón Monte 64 Menéndez , Te lé fono 6295 
1194 4-25 
Vendo una casa en la calle Angeles 
con salaj comedor, dos cuartos bajos y nno 
alto; patio, cocina, inodoro. E s de teja y azo-
tea y sin gravamen. Gana 5 centenes. Precio: 
$2,500. Aguiar 76, relojería, de 2 á 4. 
1162 4-24 
Vendo una casa en Epido, con sala, 
comedor, 4 cuartos, patio, cocina, baño, ino-
doro y pisos de mosaico. Gana 8 centenes. Sa-
nidad completa. Precio $5,500. J . Espejo , 
Aguiar 75, letra O, relojería de 2 á, 4. 
1161 4-24 
S E V E N D E X 
3 carruajes en muy buen estado con zunchos 
de goma y una pareja de caballos maestra. 
Informan en Real 13S, Marianao. 
1227 4-26 
C A R R O B A R A T O 
E n Jesús del Monte 488 se vende uno de cuatro 
ruedas, vuelta entera, erraie francés de muy 
poco uso propio para cualquier industria; trae-
de verse á todas horas. 1219 4-26 
Se vende 
un elegante milord francés, de muy poco uso 
casi nuevo; en Salud 26, altos. 1241 4-26 
Se venden un familiar casi nuevo, un 
boqui, un Príncipe Alberto, un coc&e de dos 
ruedas, unos arreos nuevos, otro de uso. Hay 
caballón de monta y coche, todo muy barato. 
Vedado, Baños 11, á todas horas. 
1215 10-25 
S E V E N D E 
un milor, 1 familiar, 1 faetón, 1 tí lbury, 1 
brek. 1 cabriolet, var io í carros para cargas 
pesadas, una guagua de diez asientos, un ca-
rro para conducir cadáveres muy barato y un 
molino de café de los mayores. Monte 268 es-
quina & Matadero, taller de carruajes frente 
de Estanil lo 1196 8-25 
SE Ü M M Í 
Se venden dos caballos criollos de 
monta, uno de coche, unos arreos nuevos, otro 
de uso y cuatro coches distintos. Baños 11, 
Vedado, á todas horas. 1216 10-26 
Lealtad núm. 3 
Se venden, por ausentarse sus dueños , un 
buen lote de muebles y demás efectos indis-
pensables para una casa 1120 4-24 
"Pn cuarenta centenes se vende un magní f i co 
• p o t r o criollo de 4 años, moro azul, de mas 
de 63^ cuartas, ¡sano, manso y buen caminador, 
como t a m b i é n una montura mexicana casi 
nueva y un freno. Puede verse en el Establo 
de Incian, Luz 33, á todas horas. 1143 8-24 
Se venden muy baratos 
todos los muebles de una familia: juego de sala 
Luis X I V , de mucho gusto; aparador de estan-
te nevera, sillas, lira, cocullera, un escapara-
te' mimbre y una caja de hierro de dos puertas 
con su estuche de caoba, en 17 pesos oro. E s -
ftrella 75, ^ *2g 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m l n a s , i m p o r t a -
d o r e s de efectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-36 t e 
E l jueves 25 he de recibir una escogida par-
tida de caballos de todas alzadas muy sanos y 
maestros que detal laré á medico precio. Tam-
bién tenge buenas muías muy baratas. E . C a -
saus, Concha y Cristina, íre . i te á la quinta del 
Rey. Te lé fono 6032, C 184 0-23 E 
Cameras 
• Se venden ciento cincuenta cameras pro-
pias para cria ,nuevas, del país y cargadas. 
Para informes José Morales. Apartado i . Ma-
rianao. 1049 8-23 
Se veiaden dos potros criollos 
muy finos y buenos caminadores, uno ds ellos 
de más de siete cuartas de alzada. E n Línea 19 
Vedado, pueden verse de 6 á 8 de la m a ñ a n a y 
de 4 á 6 de ia tarde. 827 35-17 
Í Ü I L I Y P 1 1 M 
Dos vidrieras e o n su mostrador m e -
tál ico y otra propia para colocar en una puer-
ta, se venden. Aguacate 84. 
1213 6-26 
S E V E N D E 
una mesa consola con su marmol y espejo y 
una máquina de coser; todo en muy buen esta-
do y barato. Pueden verse* todas horas M a n -
rique 129 1185 4-25 
661 .91 i a n o s " E s p a d e r o 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7Ví oc-
tavas de estensión, e x p l é n d i d o sonido y suave 
pulsac ión, |320 Cy. a l contado y con aumento 
á plazos cómodos . 
A n s e l m o L ó p e z , Otorapía 2 3 . 
Comercio en general demús ica , ptanos y de-
más instrumentos, -53 13 2 e 
Pianos de poco uso. 
en perfecto estado, de C H A S S A I G N E , P L E -
Y E L , B E R N A R E G G I , y alemanes á precios 
moderados, al contodo y á plazos. B . C U S T I N , 
H A B A N A 94. 30-25E 
PÍANOS E N A L Q U I L E R 
casi nuevos 4 precios bajos. 
E . C U S T I N , H A B A N A 94 
30-25E 
de E . CUBTIN.—Habana 94, tiene constante-
mente en vepfca Pianos 3 L U T H N E R — R O S E -
N E R — C. O E H L E R — K O H L E R & C A M P -
B E L L . — P r e c i o s módicos.—Cajas de caoba, A l 
contado y á plazos cómodos , 
30-26 E 
© e v e n d e 
un piano en Neptuno 106; puede verse á todas 
horas. 1190 4-25 
S E \ E N D E 
un milord francés marca "Million Guiet" y un 
tronco dorado también francés. Informan 
Aguiar 75 1169 8-25 
Se vende una duquesa con una yeg-ua, 
un caballo y una limonera; junto ó separado. 
Espada, esq. á Zanja, tren de cocher,. 
1144 5-24 
Un caballo americano 
acabado de llegar, de 8 cuartas, gran estam-
oa, mucho brazo y genio. Empedrado n ú m 5. 
E l cochero informa, 1009 4-24 
S E V E N D E 
nn bogui nuevo con toldiila y asiento para co-
chero atrás, propio para paseo ó diligencias, 
muy ligero. Calzada 118 esq. á seis Vedado. 
1060 4-23 
R E A L I Z A M O S 
Un hermoso tari éter o con su almanaque pa-
ra 1906. Un cromo grande propio para cuadro. 
Un bonito libro en blanco para apuntaciones 
diarias. Un almanaque Bailly Bailieri de 1905. 
Todo oor un peso oró americano. Se solicitan 
vendedores. OBISPO 86, l ibrería. 
1193 4-25 
S E V E N D E 
un PolyDhon con sus piezas, mueble de mu • 
cho gusto y de lujo, gran aparato musical au-
tomát ico . Oomnostela 132 piso principal, en-
trada por Merced. 1148 4-24 
un carro de cuatro ruedas, propio para expre-
so. Hotel ú otra cosa, es nuevo, muy barato. 
San Rafael 14, 1061 4-23 
S E V E N D E 
una jardinera y un tílbury en buen estado y 
de buena figura. Informan de 12 á 2 en Reina 
n. 115, 969 8-20 
T r a p f a m i l i a r 
de dos y cuatro asientos, en buen estado. Se 
vende en ganga Lamparil la 22. 
' A B L E MODELO CÜBA 
ÍÍ 40 centenes al contado 
48 á 3 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años ,—Anselmo López, 
O B R A P I A NUM. 23. 
A l m a c é n de mús ica é íns trumentos . -Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C53 a)t 13 2-e 
S E R E A L I Z A N ! S E R E A L I Z A N ! 
Por la mitad de su valor se realizan todas 
las existencias: gran surtido de juagos de 
coarto y comedor ó piezas sueltas, todo cons-
truido en la misma fábrica á la vista y gusto 
del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no sale sin comprar. 
Frente a la Filosofía. 
1113 15-23E 
S I S E Ñ O R , 
534 15-12 
Se vende ó se cambia una duquesa 
nueva, ú l t i m a moda, propia para particular. 
Una de uso, un faetón americano muy bonito. 
San José 126^. ' 38 26-5 E . 
F A E T O N F A M I L I A R 
Se vende muy barato, propio para paseo y 
para ios Carnavales, Puede verse y dan razón 
en Prado 121, 570 13-12 
SALckS no exije fiador para venderle un p ía -
^ Z ^ S ^ L S 1 0 . 6 0 o r o 
al mes, S A L A S , San Rafael 14, 
1057 _ _ 8-23 _ 
A L O S V l A G E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a l o t o g r a í í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n n n o de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s que v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s tos . Otero y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
C-36 1 e 
Nadie compre sin ver primero los precios 
de Salas, al contado y á plazos, San Rafael 14, 
1059 8-23 
P O R 4 0 C E N T E N E S 
v e n d e S a l l a s 
pianos alemanes nuevos, y franceses de cuer-
das cruzadas, sordina y regulador de pulsa-
c ión, San Rafael 14. 105S 
V I R T U D E S 93. 
Nadie compre mitebles sin antes visi-
tar esta vasa. NOVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
Íue nadie. De cedro, nogal, meple, majagua, os hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
791 alt 13-15 E 
Modernos, antiguos y de todas clases se ven-
den, cambian y alquilan á precios módicos y 
se compran con preferencia los finos y objetos 
de arte. Anticua muebler ía de Gayón, 
Galiano 76—Telefouo 1717 
10S3 8-23 
B e r n a z a 5 5 
Se realizan los enseres del taller de mecánica , 
con lámparas de cristal inglesas, francesas y 
bronce; inodoros, bombas de tabla y bronce, 
bronce; herramientas, escaleras y todo lo per-
teneciente al ramo de instalación de gas y agua: 
un hermoso mostrador con cristales; todo á la 
mitad de su valor. 863 8-18 
Se vende una en 15 centenes, de combina-
ción, casi nueva, á prueba de fuego y de 
ratones, Se facilita dinero sobre alhajas. Se 
realiza un gran surtido de muebles, camas de 
hierro, cuadros y ropas á precio de ganga, 
E L MÓNTU1 PIO, Monte 479, entre Romay y 
San Joaquín, 889 15-18 
U N I C A C A S A 
de Gaspar Villarino y Ca. 
Suárez núm. 45, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
F u esta popular casa encontrará e! públ ico 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y cabídleros como para 
niños. 
E n abrigos tiene LA ZILT.A los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de p a n t a l ó n ó fius, 
todo propios para la estac ión que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc, 
732 13-14 E 
M U E B L E S E N G A N G A 
Se realizan escaparates do lunas y corrien-
tes, vestidores, lavabos de depós i to , camas de 
hierro y madera, veladores, juegos de sala, do 
caoba, espejos grandes y corrientes, lámparas 
de cristal y liras, mesas de corredera, apara-
dores, neveras, jarreros, mamparas, bufetes, 
sombrereras, percheros, canastilleros, sofaes, 
sillas y columpios de todas clases, ropas y 
prendas. 
Animas n. 84.-LA. P E R L A 
584 15-13 
L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermano? v Comp. 
N E P T U N O 2 4 ~ - T E L E F O N O 1534 
547 26-11 B 
M U E B L E S E X 
LA MISCELÁNEA. 
San Rafael 115, casi esqnina á Gervasio. L a 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntr ica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y br i -
llantes. Magnít icos escaparates á ü l O y de lu -
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á .18, aparadores á$8.50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofks 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
S A N R A F A E L n° 115, casi esq- á Gervasio. 
546 26-11 E 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles . 
—Unico representante en A m é r i c a de los mag-
nítícos Pianos, R O D R I G O T E N y 0?—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York .—José R. 
Monserrat.—Concoráia 33, Teléfono núm. 1431. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas , panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pío X , de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 D 
Las afamadas escobas mecánicas de 
B I S S E L L para barrer alfombras v toda 
clase de pisos. Las hay de todos pre-
cios y tamaños. 
Unicos Agentes para la Isla de Cuba 
1A VÍLLA H B M A M O S . 
M e r c a d e r e s 22-, A p . 3 5 3 . 
H A B A N A , 
2S- 6 E 
S E V E N D E 
un H A R M O N I U N M U S T E L para sa, 
Iones de cinco y medio iuegos y 24 re« 
gistros; su estado nuevo. Cerro 4 í ¿ 
c 86 1 E * 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la pe r f ecc ión y & m ó d i c o precio-
di r í j anse á Villefras 51 entre Obispo y O'Reillyl 
Se compran bril lantes, oro y plata.—Félir 
Prendes. O 24 26-2 E m 
Verdadero renovador que qui ta el asma, & 
ahogo, op re s ión y d e m á s enfermedades ¿Q̂  
pecho. 
L a A S M A T I N A qui ta el ataque más brus-
co de asma. 
La A S M A T I N A se vende en todas las bo-
ticas. 15-4 
Se vende una máquina de vapor do 
cuarenta y cinco caballos de fuerza y 
una máquina pesadora automática para 
chocolate. 
E n Sol 21, darán razón. 
1171 8-25 
nn motor de gas a lemán de un caballo. Amis-
tad 142, darán razón. 1037 8 23 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor moior y mas barato para extraer 
ol agua de ios pozos y f levarla a cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat, Cuba 69 
Babans. C39 alfc 
una caldera cilindrica, d e retorno, marí t ima 
en muy buen estado de 14 caballos. Arabroa 
13, Teléf. 8015, Regla. 89S 8-19 r 
M A Q U Í N A E I A 
Se vende una m á q u i n a de vapor, horizontal da 
20 por 36 pulgadas de diámetro y curso de c i -
lindro y polea volante de 12 pies por 30 pulga-
das de cara, propia para una sierra. Otra de 
Boxter , de 8 caballos, en perfecto estado. 
Aramburo 52, de S i i 11 de l a mañana.—J. Es-
trada. 841 8-18 
SEÑORES HACENDADOS, 
Se vende una máquina vertical de Balancin, 
fabricante Wost-Point, con siete piés de trapi-
che y guijos 16" de doble engranaje. Cilindro 
de vapor '/6"x51". 
U n Tanden de dos trapiches de 7' con 16" 
guijos y coronas, p iñones de acero, con má^ui . 
ña horizontal de Link-Motion, de doble en-
grane. 
Una máquina vertical inglesa del fabricante 
Fletcher, doble engrane, 14" de guijos, de 6x6" 
de mazas 22" cilindro de vapor. 
Para colonos: 
Un Trapichito de 16" largo doble engrane, 
arreglado para fuerza de vapor y animal, con 
su caldera vertical y máquina. 
Un Trapichito miniatura doble engrane de 
7" de largo con c igüeña y polea para fuerza de 
vapor.—Una defecadorita con fondo de cobre 
con su horno de hierro y torre á fuego directo. 
—4 Marischales con serpentinas dobles de co-
bre.—Dos calentadores de guarapo ó agua de 
alimentar calderas, de hierro fundido con tu-
bos de metal amarillo.—Donkeis y bombas de 
todas clases.—Un Batey completo, en magníf i -
co estado para 40 mil sacos.—Cuatro cen tr í fu -
sas Cail con su mezclador y máquina motora 
de dos voladoras, cilindro 12"x24".—Dos de 
mazas 7' collerines 18"x24". Todo para entre-
gar al momento.—J. M. Plasencia, N E P T U N O 
NUM. 33. 299 26-7 E 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas . E n uso en la Isla de Cub» 
hace más de treinta años. E n venta por F . P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-iO alt 2 e 
Todos los efectos del giro á precios módico». 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfouos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de E D I S O N . 
P A B L O DELAPORTE , Ingeniero H A B A N A . 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 83S. 
12133 312-24 Ato. 
U L T O B 
Semilla, fresca del maíz "(MgaIlte.,, 
Dos granas un centavo. Una mazorca de p r i -
mera $2 oro; de segunda $ 1.75 oro. Cada ma-
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 sellos 
de 2 centavos remito por correo 20 granos. A l -
macén de maquinaria de Francisco P. Amat, 
Cuba 60, Habana. 
C 41 alt 2 e 
i e v e n d e 
el desbarate 
Habana 200. 




L A F A B S I C A DE B I L L A R E S 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. ' 18161 7S-24 D 
para el que teiiga que fabricar. 
Se vende barato lo siguiente: Dos puertas da 
calle casi nuevas, una de tableros y otra cla-
vadixa; 22 p a ñ o s de verja de madera, nuevos y 
dos puerteciias do hierro propio p i r a cercar 
un solar de e-q. del Vedado, toda la madera 
necesaria para hacer una caseta de 4x6 mets. 
Tablonnes y sogas para andamios, herramien-
tas, etc. Se vende j u n t o ó sepamdo. 
L í n e a esq. H , Vedado, de 7 á 9 A. M . y de 3 á 
5 P. M . se vé al d u e ñ o . 1147 4-21^ 
Se venden tanques 
de h ier ro desde 25 pipas a 1; y hay uno de uso 
de 14 pipas y un p o r c i ó n de barandas para el 
Cementerio de n i ñ o s y de personas mayora»» 
Zulueta 16, Prieto. Se vende barato. 
1020 26-2115 
y convénzanse i|p*ír 
de BUS 
I r m n r i t o s 
Todo el que lea este perio 
dico'puede conseguir un 
Enviando su nombre y 
dirección a l 
D r . M . J o h n s o n , 
Obispo 53 , 
H A B A N A 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U Í T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y 4 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a r e c e t a p a r a Sas T o s e s , R e s f r i a d o s ^ 
T i s i s , B r o n q u i t i s , A s m a , P iúmmm, E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d G e n e r a l , ' 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S a d 
v a s f u e r z a s y v i 
y p a r a t o d a s l a s e n f e r G e d a d e s é ^ f e & í E j B t e s de l o s h o m b r e s , 
s n u j e r e s y n i a o s . rT 
UJíO de s u s vate p r o m i n e n t e s 
c a r a c t e r í s í í c s s e s q o e p o s e e l a s p r o -
p i e d a d e s m t f ú n & s y " r e c o a s t i t u y e i a -
t e s d e l A L I M E N T O . " 
P 0 7 v r ™ / l a C Í < í ! l C 0 n ? U a ' i T l t m ^ o í ? s m o ^ d e V S o s a , l o s m é d i c o s l a d e s i g n a n b a j o e l n o m b r e d e E m u S s i ó n d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o P O R 1 
j j M y ^ C ! A ^ , a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s e n t o d a s p a r t e s d e C u b a a l p r e c i o d e 7 0 c e n t a v o s y $ L 2 5 e l f r a s c o , p k t a e s p a ñ o l a . 
r 
